حروف جر ومعانيها في سورة الانفال by Firdaus, Muhammad Hafidz
  ﺣﺮوف ﺟﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل
  (ﳓﻮﻳﺔ ) دراﺳﺔ  
   
  ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ 
 اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة 
 )muH.S(ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد1ﺎ  
  
  
  إﻋﺪاد : 
  ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮدوس 
  A٧٢٠٥١٢١٠
  
 ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أد1ﺎ 
  ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب 
  اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و 
  إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ –ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮOن أﻣﺒﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراKJ




 اﻻﻋﱰاف bﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  أ/ اﳌﻮﻗﻊ أد/ﻩ :
  ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮدوس:     اﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ
  A٧٢٠٥١٢١٠:     رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
 ﺣﺮوف ﺟﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل )دراﺳﺔ ﳓﻮﻳﺔ(:  ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
أﺣﻘــﻖ }ن اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠــﻲ ﻟﺘــﻮﻓﲑ ﺷــﺮط ﻟﻨﻴــﻞ اﻟﺸــﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴــﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐــﺔ 
ﺒﺤـــﺚ وﻟـــﻴﺲ ( اﻟـــﺬي ذﻛـــﺮ ﻣﻮﺿـــﻮﻋﻪ ﻓﻮﻗـــﻪ ﻫـــﻮ ﻣـــﻦ أﺻـــﺎﻟﺔ اﻟmuH.Sاﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ وأدYـــﺎ )
اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺎ. وﱂ ﻳﻨﺘﺸﺮ }ﻳﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ وأ/ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل ﻋﻮاﻗـﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ إذا ﺛﺒﺘـﺖ ﰲ ﻳـﻮم 
  ﻣﺎ اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ.
  
  ٩١٠٢دﻳﺴﻴﻤﱪ  ٣١ﺳﻮراrq، 
  
  
    ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮدوس
 




 ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮف 
ﺑﺴــــﻢ ﷲ اﻟــــﺮﲪﻦ اﻟــــﺮﺣﻴﻢ اﳊﻤــــﺪ  رب اﻟﻌــــﺎﳌﲔ واﻟﺼــــﻼة واﻟﺴــــﻼم ﻋﻠــــﻰ أﺷــــﺮف 
  ﺳﻴﺪ/ ﳏﻤﺪ وآﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ أﲨﻌﲔ. اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ
  ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺬي أﺣﻀﺮﻩ اﻟﻄﺎﻟﺐ :  
  ﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮدوس ﳏﻤ:     اﻹﺳﻢ
  A٧٢٠٥١٢١٠:   رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
  ﺣﺮوف ﺟﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل )دراﺳﺔ ﳓﻮﻳﺔ(:   ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ
  : اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدYﺎ    اﻟﻘﺴﻢ
  واﻓﻖ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻪ إﱃ ﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻗﺴﺔ.
  اﳌﺸﺮف،
  
  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس اﳊﺎج ﻣﻨﺘﻬﻰ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
   ٢٠٠١٣٠٠٩٩١٢١٧٠٩٥٩١
  
  ﻳﻌﺘﻤﺪ، 
  رﺋﻴﺴﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدYﺎ 
  





 اﻻﻋﱰاف bﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  أ/ اﳌﻮﻗﻊ أد/ﻩ :
  ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮدوس:     اﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ
  A٧٢٠٥١٢١٠:     رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
 ﺣﺮوف ﺟﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل )دراﺳﺔ ﳓﻮﻳﺔ(:  ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
أﺣﻘــﻖ }ن اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠــﻲ ﻟﺘــﻮﻓﲑ ﺷــﺮط ﻟﻨﻴــﻞ اﻟﺸــﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴــﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐــﺔ 
أﺻـــﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤـــﺚ وﻟـــﻴﺲ ( اﻟـــﺬي ذﻛـــﺮ ﻣﻮﺿـــﻮﻋﻪ ﻓﻮﻗـــﻪ ﻫـــﻮ ﻣـــﻦ muH.Sاﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ وأدYـــﺎ )
اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺎ. وﱂ ﻳﻨﺘﺸﺮ }ﻳﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ وأ/ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل ﻋﻮاﻗـﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ إذا ﺛﺒﺘـﺖ ﰲ ﻳـﻮم 
  ﻣﺎ اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ.
  
  ٩١٠٢دﻳﺴﻴﻤﱪ  ٣١ﺳﻮراrq، 
  
  
    ﳏﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮدوس
 
   






































لﺎﻔﻧﻻا ةرﻮﺳ ﰲ ﺎﻬﻴﻧﺎﻌﻣو ﺮﺟ فوﺮﺣ  
Dalam tata bahasa Arab, kata (kalimat dalam bahasa Arab) sebagai 
satuan terkecil bahasa, sebagaimana dalam bahasa yang lain dapat 
dikelompokkan menjadi tiga macam; pertama isim, fi’il dan huruf. Yang 
kemudian dapat lebih mudah untuk dipelajari namun, penulis dalam hal ini 
hanya akan sedikit membahas bagian yang terakhir yang berkaitan dengan 
huruf khusunya huruf jer. Pembahasan dalam skripsi ini mengkaji tentang 
Huruf Jer dalam surat al anfal. 
Adapun permasalahan yang ada dalam penelitian ini:  ١. apa saja bentuk-
bentuk huruf jer dalam surat al anfal ٢. Apa saja makna-makna huruf jer dalam 
surat al anfal  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman kualitas 
secara mendalam terhadap suatu masalah  dan hasilnya bukan berupa angka-
angka. Sedangkan deskriptif adalah mendeskripsikan hasil-hasil penelitian secara 
sistematis fakta dan karakteristik objek  dan subyek diteliti secara tepat. 
Kemudian langkah-langkah penulis dalam mengumpulkan data adalah dengan 
cara membaca berulang-ulang sehingga menemukan data-data yang berkaitan 
dengan keindahan-keindahan lafadz, setelah itu peneliti melakukan analisis pada 
data-data tersebut. 
Dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan, bahwa: Huruf ءﺎﺒﻟﺍ 
sebanyak ١٨ ma’na  , huruf ﻦﻣ sebanyak ٢٤ ma’na , huruf ﻝﺇ sebanyak ٧ ma’na , 
huruf ﻰﻠﻋ sebanyak ١١ ma’na , huruf ﻦﻋ sebanyak ٥ ma’na , huruf ﻲﻓ sebanyak ٢٠ 




Kata kunci: Surat al anfal , huruf jer dan ma’nanya 




































  أ    ......................................................... ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع 
 ب    ........................................................... ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮف 
  ج .................................................. اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻠﺴﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ 
  د    ................................................ اﻻﻋﱰاف bﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
   ه    ................................................................ اﻹﻫﺪاء 
 ز    ................................................... ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
 ط    ..............................................................  اﳌﺴﺘﺨﻠﺺ
 ي     ......................................................... ﳏﺘﻮJت اﻟﺒﺤﺚ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ١    .............................................................. أ.  ﻣﻘﺪﻣﺔ 
 ٢    ........................................................  ب. أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ٢    ......................................................  . أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ج
 ٣    ........................................................ .  أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ د
 ٣    .................................................  .  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ه
 ٤    ....................................................... .  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ و
 ٤    ...................................................... ز.  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
 ٦    .....................................  .  اﳌﺒﺤﺚ اﻷول : اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲝﺮف اﳉﺮ أ
  ٩  ...................................... : ﻣﻌﺎﱐ ﺣﻮروف اﳉﺮ ب.  اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ 



































 ٠٢  ........................................... اﻻﻧﻔﺎلج. اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺳﻮرة 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
 ٥٢    ..................................................  .  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪأ
 ٥٢    ........................................... .  ﺑﻴﺎ/ت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ ب 
 ٦٢   .................................................  ج.  أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ/ت 
 ٦٢    ................................................... د.  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ/ت 
 ٧٢    .................................................. ه. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ/ت 
 ٧٢    ......................................................  و.  ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎ/ت 
 ٨٢    ..................................................... ز.  إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ
  و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ  اﻟﺒﻴﺎOتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : ﻋﺮض 
  ٩٢    ............................... اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل.  أ
 ٩٣    .................................... ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل  وف اﳉﺮﻣﻌﺎﱐ ﺣﻮر . ب 
    اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ : اﳋﺎﲤﺔ 
 ٧٨    ........................................................ .  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚأ
 ٩٨    ..........................................................  . اﻻﻗﱰاﺣﺎتب 
 ٠٩    .............................................................  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
 ٠٩    .........................................................  .  اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أ
١٩    ..................................................... .  اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ب 







































 .١اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﻟﻔﻆ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﻔﺮد. وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم : اﺳﻢ، ﻓﻌﻞ،وﺣﺮف
.  ﻟﻔﻆ ﻻ ٢اﻟﺸﻲء و ﻳﻌﲏ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ: ﻃﺮف ,واﳊﺮف ﻫﻮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻻ اذا اﻗﱰن ﺑﻐﲑﻩ، ﻣﺜﻞ ﻫﻞ، ﰲ، ﱂ، ﻋﻠﻰ، وﻻﳛﺘﺎج اﱃ ﻋﻼﻣﺔ ﲤّﻴﺰﻩ ﻋﻦ 
  ٣ﻏﲑﻩ
إﻧﻪ "ﻣﺎ :أﻣﺎ ﰲ اﻻﺻﻄﻼح ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻪ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻛﺜﲑة، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل
.  ٥.  و ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :"وﺣﺮف ﻣﺎ ﺟﺎء ﳌﻌﲎ ﻟﻴﺴﺒﺎﺳﻢ وﻻ ﻓﻌﻞ٤ﻏﲑﻩ" دّل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ
وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮي أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﻻ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻣﻨﻔﺮدة ﻓﻴﻨﻔﺴﻬﺎ، وﻟﻜﻦ إذا وﺿﻌﺖ 
 . ٦ﰲ ﻛﻼم ﻇﻬﺮ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳌﻌﲎ. ﻓﺤﺮف  وﺗﻨﻘﺴﻢ اﳊﺮوف ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ : ﺣﺮف اﳌﺒﲎ و ﺣﺮف
اﳌﻌﲎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ  اﳌﺒﲎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﻻ ﺷﺄن ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ. و ﺣﺮف
  . ٧إﻻ إذا اﻧﺘﻈﻢ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ: ﻛﺤﺮوف اﳉّﺮواﻻﺳﺘﻔﻬﺎم و اﻟﻌﻄﻒ، وﻏﲑﻫﺎ
 
  ٩ :ص (م ٥٠٠٢اﳊﺪﻳﺚ،  دار  :اﻟﻘﺎﻫﺮة )،  أﺟﺰاء ﺛﻼﺛﺔ ﰲ  ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ دروس  ال ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻐﻼﺑﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ  اﻟﺸﻴﺦ ١
 اﻟﻌﺮﰊ،  اﻟﱰاث  اﺣﻴﺎء دار :ﺑﲑوت  )،اﻟﺬﻫﺐ ﺷﺬور ﺷﺮح   :اﻷﻧﺼﺎري  ﻫﺸﺎم  ﺑﻦ ﷲ ﻋﺒﺪ  اﻟﺪﻳﻦ  ﲨﺎل ﻫﺸﺎم،  اﺑﻦ  ٢
  ٢١ص: (م  ٥٠٠٢
  ٣١ص: (اﻟﻔﻜﺮ  دار )، اﻷول اﳉﺰء ﺻﺮﻓﻬﺎ و  ﳓﻮﻫﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻠﻐﺔ  ﰲ  اﳌﺮﺟﻊ رﺿﺎ، ﻋﻠﻲ ٣
  ١١ص: (م ٥٠٠٢اﳊﺪﻳﺚ، دار  :اﻟﻘﺎﻫﺮة )،  أﺟﺰاء  ﺛﻼﺛﺔ  ﰲ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺪروس ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻐﻼﺑﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ  اﻟﺸﻴﺦ ٤
  (م  ٨٨٩١ اﳋﺎﳒﻰ، ﻣﻜﺘﺒﺔ  اﻟﻨﺎﺷﺮ  :اﻟﻘﺎﻫﺮة )، اﻷول اﳉﺰء ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﻛﺘﺎب ﻗﻨﱪ، ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ  ﻋﻤﺮو ﺑﺸﺎر  أﰊ  ٥
  ٢١ص:
  ٦٦ص:  (اﳌﻌﺎرف، دار  :ﻣﺼﺮ )، اﻷول اﳉﺰء اﻟﻮاﰲ اﻟﻨﺤﻮ  ﺣﺴﻦ،  ﻋﺒﺎس  ٦
  ٩١٦ص :  (م ٥٠٠٢اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳊﺪﻳﺚ، )،  ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاءاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﺑﻴﲏ،  ٧



































وﻣﺎ ﻳﻬّﻤﻨﺎ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻫﻮ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳊﺮوف وﲞﺎّﺻﺔ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﻣﻦ 
ﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﺣﺮوف اﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻗﺎﻟﻮا ﲰﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﻋﺪدﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ. وﺣﺮوف اﳉﺮ ﺗ
ﻻ²ﺎ ﺗﻀﻴﻒ ﻣﻌﺎﱐ اﻻﻓﻌﺎل اﱃ اﻻﲰﺎء أي ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ اﻟﻴﻬﺎ، وﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﻜﻮﻓﻴﻮن اﻳﻀﺎ 
ﺣﺮوف اﻟﺼﻔﺎت ﻻ²ﺎ ﲢﺪث ﺻﻔﺔ ﰲ اﻻﺳﻢ ﻛﺎﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، واﻟﺒﻌﻀﻴﺔ، واﻻﺳﺘﻌﻼء وﳓﻮﻫﺎ ﻣﻦ 
 . ٨اﻟﺼﻔﺎت
أى أ²ﺎ ﻋﺸﺮون ﺣﺮﻓﺎ ًﻟﻘﺪ ﺗﺒﻴﻨﺖ اراء اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﰲ ﻋﺪد ﺣﺮوف اﳉﺮ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ر 
وﻫﻲ: ﻣﻦ، وإﱃ، وح ّﺗﻰ، وﺧﻼ، وﻋﺪا، وﺣﺎﺷﺎ، وﰲ، وﻋﻠﻰ، وﻋﻦ، وﻣﺬ، وﻣﻨﺬ، ورّب، 
  ٩واﻟﻼم، وﻛﻲ، واﻟﻮاو، واﻟﺘﺎء، واﻟﻜﺎف، واﻟﺒﺎء، وﻟﻌّﻞ، وﻣﱴ. 
 ﻋﻠﻰ ﳛﺘﻮى وﻫﻮ .ﺣﺮوف اﳉﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ  ﰲ ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﺮﻳﺪ         
  ﻋﻈﻴﻤﺔ.  ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺼﻞ وﻛﻞ ّ اﻟّﺪﻳﻦ اﺻﻮل ﻛﻞ ﲨﻴﻊ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻮﻻ وﺳﺒﻌﲔ ﲦﻦ
 .وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳉﺮ  ﺣﺮوف ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ Yﺬا ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب  ﻫﺬا  وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ
 اﻟﻔﻬﻢ ﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ اﳉﺪول ﺗﻀﻊ ﰒ  وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ  أﺷﻜﺎﳍﺎ  ﺣﻴﺚ  ﻣﻦ اﳊﺮوف ﻫﺬﻩ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻨﻈﺮ
 .اﻟﻘﺎرﺋﲔ ﻋﻠﻰ
  ب. أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﻬﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﳛﺎول ﺳﻮف اﻟﱵ اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ
 ﺣﺮوف ﺟﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل ؟  أﺷﻜﺎل . ﻣﺎ١
 ﺣﺮوف ﺟﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل ؟  ﻣﻌﺎﱏ . ﻣﺎ٢
  اﻟﺒﺤﺚ  أﻫﺪاف .ج
 :ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﺪﻓﲔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﳛﺘﻮى
 .ﺣﺮوف ﺟﺮ  ﰲ ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل أﺷﻜﺎل ﳌﻌﺮﻓﺔ . ١  
  .اﻻﻧﻔﺎلﺣﺮوف ﺟﺮ ﰲ ﺳﻮرة  ﻣﻌﺎﱏ .  ﳌﻌﺮﻓﺔ٢  
 
  ٥:ص (م١٠٠٢واﻟﺘﻮزﻳﻊ؛ واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻔﻜﺮ دار :ﻋﻤﺎن  )اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﳉﺰء اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ﺻﺎﱀ ﻓﺎﺿﻞ ٨
  ١٣٤ :ص (م ٣٧٩١ اﳌﻌﺎرف، دار :ﻣﺼﺮ )اﻟﺜﺎﱏ، اﳉﺰء اﻟﻮاﰲ اﻟﻨﺤﻮ ﺣﺴﻦ، ﻋﺒﺎس ٩



































  اﻟﺒﺤﺚ أﳘﻴﺔ .د
  : ﻳﻠﻲ ﻓﻜﻤﺎ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘّﻴﺔ اﻟّﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ أﳘﻴﺔ أّﻣﺎ
اﳉّﻴﺪة  اﻟﻌﻠﻤّﻴﺔ  اﻵºر ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﺒﺤﺚ وﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا  :اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ . اﻷﳘﻴﺔ١
 .ﺧﺎﺻﺎ اﻟﻌﺮﰊ وﻟﻸدب  ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻷدﰊ ﻣﺴﺎﳘﺔ وﻳﻜﻮن
 ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻦ }دﻟﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺰود اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ إن  :اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ . اﻷﳘﻴﺔ٢
 اﻟﻄﻼب  ﻳﺴﻬﻞ أن ﻳﺮﺟﻮ  أﻳﻀﺎ اﻟﺒﺤﺚ وﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﺬا .اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ أو اﻟﻠﻐﺔ
 .ﳓﻮﻳﺔ  دراﺳﺔ ﰲ وﺧﺎﺻﺔ  اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺬﻳﻦ
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﻮﺿﻴﺢ  .ه
  : ﻳﻠﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﰲ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  ﺗﻮﺿﻴﺢ 
 ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻣﺎدل ّ وﻫﻮ  ٠١اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻢ ﰲ اﺻﻄﻼح  (أﺣﺮف و ﺣﺮوف  )ج  :ﺣﺮوف .١
  .ﻏﲑﻩ ﰲ
 ﻷن اﻷﺣﺮف اﳉﺮ ﻟﻪ ﻗﻴﻞ إﳕﺎ . و ﺣﺮﻛﺔ أو ﲝﺮف اﻹﻋﺮاب  ﻣﻦ ﻧﻮع : اﳉﺮ  .٢
 ﻗﻮﻟﻚ  ﰲ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﺒﺎء  ﲡﺮ ﻛﻤﺎ  اﻻﺳﻢ  أو اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﲎ ﲡﺮ  ﻟﻪ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ
 . (١١rﻟﺮﺟﻞ ذﻫﺒﺖ)
 اﻟﻮاو : ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ .٣
  ﲨﻊ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﻣﻌﲏ، ﻫﺎ ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻴﻞ :  ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ .٤
  ٢١وﻏﲑﻫﺎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪل ﳑﺎ  و اﳉﺮ ﺣﺮف  :ﰲ   .٥
ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﺴﻮرة اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﱵ أﻧﺰﳍﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ اﻟﻜﺮﱘ  ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل : .٦
آﻳﺔ  ٥٧ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ ﻏﺰوة ﺑﺪر اﻟﻜﱪى. ﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻣﻦ 
 .وﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺳﻮرة ﻣﺪﱐ
 
 ,ayabaruS( ,aisenodnI-barA sumaK riwwanuM-lA ,riwwanuM nosraW damhA ٠١
 552:lah )FISERGORP AKATSUP :٧٩٩١
  ٤٨:ص  (٨٠٠٢ ، اﳌﺸﺮق دار :ﺑﲑوت )،اﻷﻋﻼم و اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﻨﺠﺪ ،ﻣﻌﻠﻮف ﻟﻮﻳﺲ ١١
  ١٠٦ :ص  …ﻣﻌﻠﻮف ﻟﻮﻳﺲ ٢١



































وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة واﳌﺮاد ﺑﲔ اﳌﻮﺿﻮع ﻫﻮ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﺮوف ﺟﺮ 
 اﻻﻧﻔﺎل.
  اﻟﺒﺤﺚ ه. ﺣﺪود
  .ﺣﺮوف ﺟﺮ وﻣﻌﺎ²ﺎ  ﰲ ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع  . إن١
 وإﱃ وﻋﻦ ﻣﻦ و اﻟﺒﺎء  :اﳉﺮ ﺣﺮوف ﻣﻌﺎﱐ دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺮﺗﻜﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا . إن٢
وﺣﱴ  وُربﱠ  وُﻣﻨﺬ ُ وُﻣﺬ ْ وÅؤﻩ ُ اﻟَﻘَﺴﻢ وrء اﻟﻘﺴﻢ وواو ُ واﻟﻼﱠم ُ واﻟﻜﺎف ُ وﰲ وﻋﻠﻰ
 .وﻣﱴ وﻛﻲ وﺣﺎﺷﺎ َوﻋَﺪا وَﺧﻼ
ﳊﺮوف اﳉﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ   اﻟﺒﻴﺎ/ت  ﲢﻠﻴﻞ و اﻟﻌﺮض ﰲ ﺣﺪدﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا . إن٣
  .ﰲ ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل
 
  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺎت .و 
  :  اﳌﻮﺿﻮع Yﺬا ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻨﺎول اﻟﱵ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺤﻮث  ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﺟﺎﻣﻌﺔ  رﺷﻴﺪة اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ  ﺗﺒﺤﺜﻬﺎ اﻟﺬي  "اﻟﺮﲪﻦ ﺳﻮرة ﰲ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳉﺮ ﺣﺮوف  ". ١
 ﺳﻨﺔ  وأدYﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻵداب ﻗﺴﻢ ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮﻧﻦ
 ﻓﻴﻪ  وﺟﺪت  اﻟﺮﲪﻦ ﺳﻮرة ﰲ  وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺣﺮوف اﳉﺮ رﺷﻴﺪة  ﺑﻴﻨﺖ  .م٢٠٠٢
  .(اﻟﺒﺎء إﱃ، ﻣﻦ، ﰲ،) ﺟﺮ ﺣﺮوف
 ﺳﻨﺔ  A(٧٠٠٠١٢١  )أﻋﲔ ﻗﺮة  ،"إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻮرة ﰲ اﳉﺮ ﺣﺮوف ﻣﻌﺎﱐ". ٢
 اﳉﺮ ﺣﺮوف ﻣﻌﺎﱐ أﻋﲔ ﻗﺮة ﺑﻴﻨﺖ .ﺳﻮراrq   أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮﻧﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ٤١٠٢
 اﻟﻼم، اﻟﺒﺎء،  إﱃ،  اﻟﻜﺎف، ﻋﻦ،) ﺟﺮ ﺣﺮوف ﻓﻴﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﺟﺪت  ﺳﻮرة  ﰲ
  (ﰲ ﻋﻠﻰ،ﻣﻦ،
. اﻟﺒﺤﺚ " ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﻗﺼﺔ “أ/اﳌﻮت” اﻟﻘﺼﲑة ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳊﻜﻴﻢ"، رﻓﻘﻲ ٣
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ  ٧١٠٢( ﺳﻨﺔ A٢٤١٣١٢١٧اﻟﺪﻳﻦ ) ِﻣﺼﺒﺎح 
 ﻋﻦ، اﻟﻜﺎف، ﻋﻠﻰ، ﺣﱴ، إﱃ، ﻣﻦ، اﻟﺒﺎء،)ﺳﻮراrq. وﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺣﺮوف ﺟﺮ 



































،مﻼﻟا ﰲ(ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫو . ﺎﻓﻼﺘﺧإ ﺎﻴﻟﺎﺟ ﺚﺤﺒﻟr يﺬﻟا ﲔﺒﻳ نﻵا ﺚﺣﺎﺒﻟا  ﻪﻧﻷ
رﺪﺼﻣ ﻪﺜﲝ ﺔﺼﻗ "/أ  تﻮﳌا" ةﲑﺼﻘﻟا ﻖﻴﻓﻮﺘﻟ ،ﻢﻴﻜﳊا ﺚﺤﺒﻳ نﻵاو ﺚﺣﺎﺒﻟا 








   
  
 




































  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
 اﻟﻨﻈﺮي  اﻹﻃﺎر
 اﻷول : اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲝﺮف اﳉﺮ  اﳌﺒﺤﺚ  .أ
  اﳉﺮ  ﺣﺮوف ﻣﻔﻬﻮم .١
ﺣﺮوف  ُﲰّﻴﺖ  .٣١ﻳﻠﻴﻪ ﻣﺎ إﱃ أوﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﻔﻌﻞ ﻟﻺﻓﻀﺎء وﺿﻊ ﻣﺎ  :اﳉﺮ ﺣﺮوف
 ﻣﻦ اﻷﲰﺎء، ﺑﻌَﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﲡﺮﱡ  ﻷ²ﺎ  أو ﺑﻌَﺪﻫﺎ،  اﻻﺳﻢ إﱃ ﻗﺒَﻠﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﲎ َﲡﺮﱡ  ﻷ²ﺎ اﳉّﺮ،
 ، "أﻳﻀﺎ ً"ﺣﺮوف اﻹﺿﺎﻓﺔ وُﺗﺴّﻤﻰ ﻟﺬﻟﻚ،  .أﻳﻀﺎ ً "اﳋﻔﺾ ﺣﺮوف َ" وﺗﺴّﻤﻰ  .َﲣﻔﻀﻪ أي
وذﻟﻚ أّن ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺎﻻ ﻳﻘﻮى  .٤١ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻷﲰﺎء إﱃ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻌﺎﱐ َ ُﺗﻀﻴﻒ ُ ﻷ²ﺎ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ.
  اﳉﺮ  ﺣﺮوف ﻋﺪد  . ٢
ﻋﺸﺮون  أ²ﺎ رأى ﻣﻦ ﻓﻤﻨﻬﻢ اﳉﺮ، ﺣﺮوف ﻋﺪد ﰲ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ اراء ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻟﻘﺪ
 ﻣﻦ :  ﻫﻲ  ﻋﺸﺮون، ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﳌﺸﻬﻮر ﺑﻴﺎ²ﺎ  و ﻋﺪدﻫﺎ ﻓﺄﻣﺎ ذﻟﻚ  ﻏﲑ رأى ﻣﻦ ﻓﻤﻨﻬﻢ  .ﺣﺮﻓﺎ
 – ربﱠ – ﻣﻨﺬ  – ﻣﺬ  – ﻋﻠﻰ – ﻋﻦ – ﰲ  – ﺣﺎﺷﺎ - ﻋَﺪا – ﺧﻼ – ﺣﱴ – إﱃ –
  .٥١ﻣﱴ - ﻟﻌﻞ – اﻟﺒﺎء – اﻟﻜﺎف  – اﻟﺘﺎء – اﻟﻮاو  – ﻛﻲ – اﻟﻼم
    :  اﻵﰐ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺘﻪ ﰲ ﻣﺎﻟﻚ  اﺑﻦ ذﻛﺮﻫﺎ وﻗﺪ
  ﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﰲ ﻋﺪا ﺣﺎﺷﺎ ﺧﻼ ﺣﱴ # إﱃ ﻣﻦ وﻫﻲ اﳉﺮ ﺣﺮوف "ﻫﺎك
 
  ٦٢٣م( ص:١١٠٢/ﺷﺮون، ﻛﺘﺎب :ﺑﲑوت )اﻟﻨﺤﻮ، ﰲ اﳊﺎﺟﺐ اﺑﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺷﺮح ﷲ، ﺳﻌﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﺪراﻟﺪﻳﻦ ٣١
  ٤٥٥م( ص:٥٠٠٢اﳊﺪﻳﺚ،اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﻲ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء ، )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار  ٤١
  ١٣٤ص: (اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳌﻌﺎرف، دار :ﻣﺼﺮ)ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏ، ٥١



































  "٦١وﻣﱴ وﻟﻌﻞ واﻟﺒﺎ  واﻟﻜﺎف   #وÅ واو ﻛﻲ اﻟﻼم رب  ﻣﻨﺬ ﻣﺬ
ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت  :ﻣﻨﻬﺎ  ﳐﺘﻠﻔﺔ، rﻋﺘﺒﺎرات  وذﻟﻚ  اﳉﺮ، ﳊﺮوف ﻛﺜﲑة ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت  ﻫﻨﺎك
 ﺣﻴﺚ وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ وﻋﺪﻣﻬﺎ، أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑﻐﺾ ﰲ واﻟﻔﻌﻞ اﻻﺳﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ
  .وﻋﺪﻣﻬﺎ اﻷﺻﺎﻟﺔ  /ﺣﻴﺔ  ﻣﻦ وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﳚﺮ اﻟﺬي اﻻﺳﻢ
أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ  ﺑﻌﺾ ﰲ واﻟﻔﻌﻞ اﻻﺳﻢ  ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ أﻣﺎ
   :٧١أﻗﺴﺎم ﺛﻼﺛﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ  أن ﻏﻼﻳﻴﲏ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﻘﺎل وﻋﺪﻣﻬﺎ
 ورب، وﻟﻼم، وﺣﱴ، وإﱃ، وﰲ، ﻣﻦ، :ﻋﺸﺮ اﺛﻨﺎ وﻫﻮ ﻟﻠﺤﺮﻓﻴﺔ، ﻣﻼزم ﻫﻮ ﻣﺎ -
 .وﻟﻌﻞ وﻛﻲ، وﻣﱴ،  واﻟﺒﺎء، واﻟﺘﺎء، واﻟﻮاو،
 وﻋﻦ،وﻋﻠﻰ، اﻟﻜﺎف، :ﲬﺴﺔ وﻫﻮ واﻻﲰﻴﺔ،  اﳊﺮﻓﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺸﱰك ﻟﻔﻈﻪ ﻣﺎ -
 .وﻣﻨﺬ وﻣﺬ،
 .وﺣﺎﺷﺎ وﻋﺪا، ﺧﻼ،  :ﺛﻼﺛﺔ وﻫﻮ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، اﳊﺮﻓﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺸﱰك ﻟﻔﻈﻪ ﻣﺎ -
    :٨١ﻗﺴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﳚﺮ اﻟﺬي  اﻻﺳﻢ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ  ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ وأﻣﺎ
 وﺣﱴ، واﻟﻜﺎف، وﻣﻨﺬ، ﻣﺬ، : ﻋﺸﺮة وﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮة، اﻷﲰﺎء إﻻ ﳚﺮ ﻻ ﻗﺴﻢ -
 .وﻣﱴ وﻟﻌﻞ، وﻛﻲ،  واﻟﺘﺎء،  ورب، واﻟﻮاو،
 وإﱃ، وﰲ، ﻣﻦ، :ﻋﺸﺮة أﻳﻀﺎ وﻫﻮ  واﳌﻀﻤﺮة،  اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷﲰﺎء ﳚﺮ وﻗﺴﻢ -
 .وﻋﺪا وﺣﺎﺷﺎ،  وﺧﻼ،  واﻟﺒﺎء، واﻟﻼم، وﻋﻠﻰ، وﻋﻦ،
  :٩١أﻗﺴﺎم ﺛﻼﺛﺔ إﱃ وﻋﺪﻣﻬﺎ اﻷﺻﺎﻟﺔ /ﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﺮ ﺣﺮوف وﺗﻨﻘﺴﻢ
 
  . ٠٣م(ص٠٨٩١اﻟﻌﺸﺮون، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﱰاث، دار :اﻟﻘﺎﻫﺮة )اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﳉﺰء ﻋﻘﻴﻞ اﺑﻦ ﺷﺮح اﶈﻴﺪ، ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻲ ﳏﻤﺪ ٦١
  ٤٥٥م(ص:٥٠٠٢اﳊﺪﻳﺚ، دار :اﻟﻘﺎﻫﺮة  )، أﺟﺰاء ﺛﻼﺛﺔ ﰲ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺪروس ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻐﻼﻳﻴﻲ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ ٧١
  ٤٣٤-٣٣٤ص.  (اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳌﻌﺎرف، دار :ﻣﺼﺮ)ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏ،  ٨١
  ٤٥٤-٤٣٤ص:  (اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳌﻌﺎرف، دار :ﻣﺼﺮ)ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰲ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏ،  ٩١



































 ﻓﺮﻋﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻌﲎ ﻳﺆدي اﻟﺬي وﻫﻮ ،-وﺷﺒﻬﻪ-اﻷﺻﻠﻲ اﳊﺮف :اﻷول اﻟﻘﺴﻢ -
 ﻛﻠﻬﺎ اﳉﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  وﺣﺮوف  .اÔﺮور واﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ وﻳﻮﺻﻞ اﳉﻤﻠﺔ، ﰲ
 اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻬﺬﻩ  واﻟﻼم، واﻟﻜﺎف، واﻟﺒﺎء، ﻣﻦ، :وﻫﻲ أرﺑﻌﺔ،  إﻻ ﺧﺎﻟﺼﺔ اﺻﻠﻴﺔ
 ﺟﺮ ﺣﺮف ﻓﺈ²ﻤﺎ ورب، وإﻻ ﻟﻌﻞ، آﺧﺮ،  ﺣﻴﻨﺎ وزاﺋﺪة ﺣﻴﻨﺎ، أﺻﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
 اﳉﺮ ﺣﺮوف ﻣﻦ وﻋﺪا، وﺣﺎﺷﺎ،  ﺧﻼ، :ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎة وﻣﻦ .rﻟﺰاﺋﺪ ﺷﺒﻴﻬﺎ 
 .أﺻﻠﻴﺔ ﺣﺮوﻓﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻦ دﻋﻲ ﻟﻠﻌﺪول ﻻ وﻟﻜﻦ rﻟﺰاﺋﺪة، اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ
ﻣﻌﲎ  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ: ﺣﺮف اﳉﺮ اﻟﺰاﺋﺪ زqدة ﳏﻀﺔ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﳚﻠﺐ -
ﺷﺄن ﻛﻞ  ﺟﺪﻳﺪا، وإﳕﺎ ﻳﺆﻛﺪ وﻳﻘﻮى اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ، ﻓﺸﺄﻧﻪ
ﻳﻔﻴﺪﻩ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﻛﺎﻟﺬي  اﳊﺮوف اﻟﻠﺰاﺋﺪة؛ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻛﺪ اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم
ﺗﻜﺮار اﳉﻤﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ، ﺳﻮاء أﻛﺎن اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم إﳚﺎr أم ﺳﻠﺒﺎ، وﳍﺬا ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ 
ﺷﻴﺊ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ، وﻻ Öﺛﺮ اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ ﲝﺬﻓﻪ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: )ﻛﻔﻰ r 
؛ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت “اﻟﺒﺎء” اﻟﺰاﺋﺪة ﻟﺘﻔﻴﺪ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳌﻌﲎ اﳌﻮﺟﺐ وÖﻛﻴﺪﻩ؛  ٠٢ﺷﻬﻴﺪا( 
إﺛﺒﺎﺗﻪ وإﳚﺎﺑﻪ. وأﺷﻬﺮ ﺣﺮوف اﳉﺮ اﻟﺰاﺋﺪة  ﻓﻜﺄﳕﺎ ﺗﻜﺮرت اﳉﻤﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 ﻫﻮ أرﺑﻌﺔ: ﻣﻦ، واﻟﺒﺎء، واﻟﻼم، واﻟﻜﺎف. 
 ﻟﻔﻈﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺣﺮف اﳉﺮ اﻟﺸﺒﻴﻪ rﻟﺰاﺋﺪ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﳚﺮ اﻻﺳﻢ ﺑﻌﺪﻩ -
وﻳﻔﻴﺪ  - ﻫﺬا  ﰲ ﻛﺎﻟﺰاﺋﺪ ﻓﻬﻮ - اﻹﻋﺮاب  ﻣﻦ ﳏﺎ ذﻟﻚ  ﻣﻊ ﻟﻪ  وﻳﻜﻮن ﻓﻘﻂ،
ﳌﻌﲎ وﺟﻮد، وﳍﺬا ﻻ  ﻼ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﺴﺘﻘﻼ، ﻻ ﻣﻌﲎ ﻓﺮﻋﻴﺎ ﻣﻜﻤ
 ﺟﻠﺒﻪ  اﻟﺬي اﳌﺴﺘﻘﻞ اﳉﺪﻳﺪ اﳌﻌﲎ ﻳﺼﺢ ﺣﺬﻓﻪ؛ إذ ﻟﻮ ﺣﺬﻓﻨﺎﻩ ﻟﻔﻘﺪت اﳉﻤﻠﺔ
 اﻟﺸﺒﻴﻪ اﳊﺮف ﻫﺬا ﻷن ﺑﻪ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻟﺸﻲء – ﳎﺮورﻩ ﻣﻊ – ﳛﺘﺎج ﻻ ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻪ،
وﺳﻴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺎﺟﺰ /ﻗﺺ اﳌﻌﲎ، واﺳﻢ آﺧﺮ  ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻻ rﻟﺰاﺋﺪ
ﻣﻦ  أوﰱ ﻛﺎن أﻣﲔ ﺻﺪﻳﻖ رب  :ﳓﻮ وﻟﻌﻞ، رب، :أﻣﺜﻠﺘﻪ وﻣﻦ ﻳﺘﻤﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ.
   .ﺷﻘﻴﻖ
 
٠٢
  ٦٩:ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء 



































 ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻠﺔ وأﻓﺎد .اﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ اﻻﺳﻢ رب، :اﳊﺮف ﺟﺮ ﻓﻘﺪ
  .ﻣﻮﺟﻮدا اﳌﻌﲎ ﻫﺬا ﻳﻜﻦ وﱂ .اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ :وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻘﻼ
  اﳉﺮ  ﺣﺮوف ﻣﻌﺎﱐ :ااﻟﺜﺎﱐ اﳌﺒﺤﺚ  .ب
 اﳌﺸﻬﻮر، وﻫﻨﺎ ﰲ ﻋﺸﺮون ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﱵ اﳉﺮ ﺣﺮوف ذﻛﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺗﻘﺪم ﻗﺪ  
 ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮ، ﰲ ورد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدا  ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮف ﻛﻞ ﻣﻌﺎﱐ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﺘﺸﺮﺣﻬﺎ
  :ﻳﻠﻲ ﻣﺎ وذﻟﻚ  أوﻻ، اﻷﻗﻞ ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﻋﺪد ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ
  اﻟﺒﺎء  .أ
  ﻣﻌًﲎ  ﻋﺸﺮ َ ﺛﻼﺛﺔ َ ﳍﺎ  اﻟﺒﺎء ُ
ﲨﻴﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ. وﳍﺬا  ﰲ ُﻗﻬﺎ ﻳُﻔﺎر ﻻ اﳌﻌﲎ وﻫﺬا .ﳍﺎ اﻷﺻﻠﻲﱡ  اﳌﻌﲎ وﻫﻮ اﻹﻟﺼﺎق ُ .١
اﻗﺘﺼَﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ. واﻹﻟﺼﺎُق إّﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘّﻲ، ﳓﻮ "أﻣﺴﻜُﺖ ﺑﻴﺪَك. وﻣﺴﺤُﺖ رأﺳﻲ 
 ١٢ﺑﻴﺪي"، وإّﻣﺎ ﳎﺎزيﱞ، ﳓﻮ "ﻣﺮرُت ﺑﺪارَك، أو ﺑَﻚ"، أي ﲟﻜﺎٍن ﻳَﻘُﺮُب ﻣﻨﻬﺎ أو ﻣﻨَﻚ.
 أي اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ Yﺎ ﺣﺼَﻞ اﻟﻔﻌﻞ ُ - اﻻﺳﺘﻌﺎﻧُﺔ، وﻫﻲ اﻟﺪاﺧﻠُﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻌﺎ ن ﺑﻪ  .٢
 .rﻟﻘﻠﻢ ﻛﺘﺒﺖ ُ" ﳓﻮ  
 ﻟّﺴﺒﺒﻴُﺔ واﻟﺘﱠﻌﻠﻴُﻞ، وﻫﻲ اﻟﺪاﺧﻠُﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ وﻋﻠﱠﺘﻪ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺣﺼَﻞ، ا .٣
، {٢٢َﻓُﻜﻼß أَﺧْﺬ/ ﺑﺬﻧﺒﻪ  }ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ُ وﻣﻨﻪ  ."ﺑﻔﻼن ُﻋﺮﻓﻨﺎ "وﳓﻮ ، "rﳉﻮع ﻣﺎت َ "ﳓﻮ
 ٤٢.{٣٢ﻓﺒﻤﺎ ﻧﻘﻀﻬﻢ ﻣﻴﺜﺎَﻗﻬْﻢ َﻟﻌّﻨﺎﻫﻢ}وﻗﻮﻟُﻪ 
 ﺗﺼﻴﲑﻫﺎ اﻟﻔﻌَﻞ اﻟﻼزَم ُﻣﺘﻌﺪq،ً ﻓﻴﺼﲑ ُاﻟّﺘﻌﺪﻳُﺔ، وُﺗﺴّﻤﻰ rَء اﻟّﻨﻘﻞ، ﻓﻬﻲ ﻛﺎﳍﻤﺰة ﰲ  .٤
 .أذﻫﺒﻪ ُ أي ، {٥٢ﺑُﻨﻮرﻫﻢ ﷲ ذﻫﺐ َ }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻣﻔﻌﻮًﻻ، اﻟﻔﺎﻋﻞ ُ ﺑﺬﻟﻚ 
 
  ٩٦١اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ...، ص: اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ  ١٢
  ٠٤  :اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﺳﻮرة ٢٢
  ٣١ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة :  ٣٢
  ٩٦١: اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ...، ص٤٢



































وﳚﻮُز  اﻟﻘﺴُﻢ، وﻫﻲ أﺻُﻞ أﺣﺮُﻓﻪ. وﳚﻮز ذﻛُﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺴﻢ ﻣﻌﻬﺎ ﳓﻮ "أُﻗﺴﻢ r". .٥
 .{ﺑﻚ ﻷﻓﻌﻠﻦ ّ}ﺣﺬﻓُُﻪ، ﳓﻮ "r ﻷﺟﺘﻬَﺪنﱠ" وﻋﻠﻰ اﳌﻀﻤﺮ، ﳓﻮ: 
 ﺷﻲء ٍ اﻟﻌَﻮُض، وﺗﺴﻤﻰ rَء اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ أﻳﻀﺎ،ً وﻫﻲ اﻟﱵ َﺗُﺪلﱡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻲٍء ﻣﻦ .٦
 ."rﻟﻔﺮس اﻟﺪار َ وُﺧﺬ .Yﺬا ﻫﺬا ﺑﻌُﺘﻚ َ" ﳓﻮ  آﺧَﺮ، ﺷﻲء ٍ ُﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ
 وﻻ  ﻋَﻮض ٍ ﺑﻼ ، اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺌﲔ أﺣﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺪلﱠ  اﻟﱵ وﻫﻲ اﻟﺒَﺪُل، .٧
 َﺷﻬﺪت ُ أﱐ َﻳُﺴﺮﱡﱐ ﻣﺎ" ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻗﻮل ،"ﻨّـَﻌﻢاﻟ ُﲪْﺮ ُ Yﺎ َﻳُﺴﺮﱡﱐ ﻣﺎ "ﻛﺤﺪﻳﺚ ﻣﻘﺎﺑﻠٍﺔ،
 .ﺑََﺪﳍﺎ أي  "rﻟﻌﻘﺒﺔ ﺑَْﺪرا ً
 . {٦٢َﻟَﻘﺪ َﻧﺼﺮَﻛُﻢ ﷲ ُﺑَﺒْﺪر ٍ}ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ   - (ﰲ )أي ﻣﻌﲎ -اﻟﻈﺮﻓّﻴُﺔ  .٨
 اﳌﺼﺎﺣﺒُﺔ، أي ﻣﻌﲎ "ﻣَﻊ"، ﳓﻮ "ﺑﻌُﺘَﻚ اﻟَﻔَﺮَس ﺑﺴﺮﺟﻪ.  .٩
  ، أي ﻣﻨﻬﺎ. {٧٢َﻋﻴﻨﺎ ًﻳﺸﺮُب Yﺎ ﻋﺒﺎُد ﷲ}. ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" اﻟﺘﱠﺒﻌﻴﻀّﻴﺔ، ﻛﻘﻮل ه ﺗﻌﺎﱃ ٠١
  {٨٢ﻓﺎﺳﺌﻞ ﺑﻪ ﺧﺒﲑا ً}. ﻣﻌﲎ "ﻋﻦ"، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ١١
إن Öََﻣﻨُﻪ ﺑﻘﻨﻄﺎٍر  َﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب  أﻫﻞ وﻣﻦ}ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ  "ﻋﻠﻰ"ﻣﻌﲎ أي اﻻﺳﺘﻌﻼُء،. ٢١
  ، أي ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻄﺎر. {٩٢ﻳُﺆدﱠﻩ إﻟﻴﻚ َ
. اﻟﺘﺄﻛﻴُﺪ، وﻫﻲ اﻟﺰاﺋﺪُة ﻟﻔﻈﺎ،ً أي ﰲ اﻹﻋﺮاب، ﳓﻮ "َﲝﺴﺒَﻚ ﻣﺎ ﻓﻌﻠَﺖ"، أي ٣١
ﷲ َ }نﱠ  أَﱂ ﻳﻌﻠﻢ }وﻗﻮﻟﻪ ُ ،{٠٣وﻛﻔﻰ r ﺷﻬﻴﺪا ً}َﺣﺴُﺒﻚ ﻣﺎ ﻓﻌﻠَﺖ. وﻣﻨُﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
 
  ٧١ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة :  ٥٢
   ٣٢١ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان: ٦٢
 ٦ :ﺳﻮرة اﻹﻧﺴﺎن  ٧٢
  ٥ : ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن  ٨٢
  ٥٧ :ﺳﻮرة ال ﻋﻤﺮان  ٩٢
  ٩٧ : ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ٠٣



































 }ﺣﻜﻢ ﷲ  أَﻟﻴﺲ}وﻗﻮﻟﻪ ُ {,٢٣وﻻ ﺗُﻠﻘﻮا }ﻳﺪﻳﻜﻢ إﱃ اﻟّﺘﻬُﻠﻜﺔ}, وﻗﻮﻟﻪ ُ {١٣ﻳﺮى
  ٤٣. وﺳﻴﺄﰐ ﳍﺬﻩ اﻟﺒﺎء ﻓﻀُﻞ ﺷﺮح.{٣٣اﳊﺎﻛﻤﲔ؟
  ﻣْﻦ  .ب
  . ﻣْﻦ ﳍﺎ ﲦﺎﻧﻴُﺔ َﻣﻌﺎن ٍ
 أﺳﺮى ﺳﺒﺤﺎَن اﻟﺬي }اﻻﺑﺘﺪاُء، َأي اﺑﺘﺪاُء اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧّﻴﺔ أواﻟﺰﻣﺎﻧّﻴﺔ. ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. ١
وﺗﺮد أﻳﻀﺎ ﻻﺑﺘﺪاء اﻟﻐﺎﻳﺔ ﰲ  {٥٣اﻷﻗﺼﻰ اﳌﺴﺠﺪ إﱃ م اﳊﺮا اﳌﺴﺠﺪ ﻣﻦ ﻟﻴﻼ ً ﺑﻌﺒﺪﻩ
 ،{اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺒﺖ ﻣﻦ إﻗﺪاﻣﻚ }اﻷﺣﺪاث واﻷﺷﺨﺎص. ﻓﺎﻷول ﻛﻘﻮﻟﻚ: 
 . {رأﻳﺖ ﻣﻦ زﻫﲑ ﻣﺎ أﺣﺐ ّ} ﻛﻘﻮﻟﻚ  واﻟﺜﺎﱏ
ﳑّﺎ  ﺗُﻨﻔﻘﻮا ﺣﱴ اﻟﱪﱠ  ﺗﻨﺎﻟﻮا ﻟﻦ} ﺗﻌﺎﱃ ه ﻛﻘﻮل ،"ﺑﻌﺾ" ﻣﻌﲎ أي  اﻟّﺘﺒﻌﻴُﺾ،. ٢
  .ﺑﻌَﻀﻪ ُ أي{٦٣ ُﲢﺒﱡﻮن َ
  . { ٧٣اﻷوºن ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺲ َ ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮا }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ اﳉﻨﺲ، ﺑﻴﺎن ُ أي . اﻟﺒﻴﺎُن،٣
ﻣﻦ  ﺟﺎء/  ﻣﺎ} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ اﻹﻋﺮاب، ﰲ أي ﻟﻔﻈﺎ، اﻟﺰاﺋﺪة  وﻫﻲ اﻟﺘﺄﻛﻴُﺪ،. ٤
  {٩٣ﷲ  ﻏﲑ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻦ ﻫﻞ }, وﻗﻮﻟﻪ{٨٣ﺑﺸﲑ ٍ
 
  ٤١  :ﺳﻮرة اﻟﻌﻠﻖ ١٣
  ٥٩١  :ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ٢٣
  ٨  :ﺳﻮرة اﻟﺘﲔ ٣٣
  ٠٧١ :اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ...، ص  ٤٣
  ١  :ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ٥٣
  ٢٩  :ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان  ٦٣
  ٠٣  :ﺳﻮرة اﳊﺞ ٧٣
  ٩١  :ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة ٨٣



































وﻗﻮﻟﻪ  ﺑﺪﳍﺎ أي {٠٤ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ  rﳊﻴﺎة أرﺿﻴﺘﻢ }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ :. اﻟﺒﺪل٥
 ﺗُﻐَﲏ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻦ }وﻗﻮﻟﻪ  ،"ﺑََﺪﻟﻜﻢ "أي  {١٤َﳜُﻠﻔﻮن اﻷرض ﰲ ﻣﻼﺋﻜﺔ ً ﻣﻨﻜﻢ ﳉَﻌَﻠﻨﺎ}
 ﻃﺎﻋﺘﻪ أورﲪﺘﻪ . وﻗﺪ ﺑََﺪل َ واﳌﻌﲎ ﷲ، ﺑََﺪل َ ، أي{٢٤ ﺷﻴﺌﺎ ً ﷲ ﻣﻦ أوﻻُدﻫﻢ وﻻ أﻣﻮاُﳍﻢ
  .٣٤ اﻟﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﺒﺪل ﻣﻌﲎ ﺗﻘﺪﱠم
, {٤٤اﳉﻤﻌﺔ ﻳﻮم ﻣﻦ ﻟﻠّﺼﻼة ﻧُﻮدي َ إذا}ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ، (ﰲ )ﻣﻌﲎ َأي . اﻟﻈﱠﺮﻓّﻴﺔ،٦
  .ﻳﻮﻣﻬﺎ ﰲ أي
  .{٥٤أُﻏﺮﻗﻮا ﺧﻄﻴﺌﺎâﻢ ﳑّﺎ  }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ، واﻟّﺘﻌﻠﻴﻞ ُ . اﻟّﺴﺒﺒّﻴﺔ ُ٧
  {٦٤ﷲ ّﻣﻦ ذْﻛﺮ ﻗُـُﻠﻮYُﻢ ْ ﻟْﻠَﻘﺎﺳَﻴﺔ ﻓَـَﻮْﻳﻞ ٌ }ﺗﻌﺎﱃ ه ﻛﻘﻮل ،"ﻋﻦ "ﻣﻌﲎ. ٨
  إﱃج. 
  : ﻣﻌﺎن ٍ ﺛﻼﺛﺔ ﳍﺎ إﱃ  
 أَﲤﱡﻮا اﻟﺼﻴﺎم َ ُﰒﱠ } ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻓﺎﻷول ُ .اﳌﻜﺎﻧّﻴﺔ  أو اﻟﺰﻣﺎﻧّﻴﺔ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻧﺘﻬﺎء ُ أي .اﻻﻧﺘﻬﺎُء،١  
 وﺗﺮد  {٨٤اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ إﱃ اﳊﺮام اﳌﺴﺠﺪ ﻣﻦ }ﻛﻘﻮﻟﻪ واﻟﺜﺎﱐ ، {٧٤ اﻟﻠﻴﻞ إﱃ
 
  ٣  :ﺳﻮرة ﻓﺎﻃﺮ ٩٣
  ٨٣  :اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺳﻮرة ٠٤
  ٠٦ :اﻟﺰﺧﺮف ﺳﻮرة ١٤
  ٦١١  :ﻋﻤﺮان  ال ﺳﻮرة ٢٤
  ٧١ :ص  ...، اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ ٣٤
  ٩  :اﳉﻤﻌﺔ ﺳﻮرة ٤٤
  ٥٢ :ﻧﻮح ﺳﻮرة ٥٤
  ٢٢ :اﻟﺰﻣﺮ ٦٤
  ٧٨١  :اﻟﺒﻘﺮة ﺳﻮرة ٧٤



































 واﻟﺜﺎﱏ, {إﻟﻴﻚ  ﺟﺌﺖ}ﻓﺎﻷول ﳓﻮ  .واﻷﺣﺪا اﻟﻸﺷﺨﺎص ﰲ اﻟﻐﺎﻳﺔ  ﻻﻧﺘﻬﺎء أﻳﻀﺎ
  . {ﷲ رﺿﺎ إﱃ rﻟﺘﻘﻮى ﺻﻞ }ﳓﻮ
  .أي ﻣﻌﻪ ُ {٩٤ﷲ إﱃ أﻧﺼﺎري َﻣﻦ ﻗﺎل }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ "ﻣﻊ "ﻣﻌﲎ أي اﳌﺼﺎﺣﺒُﺔ،. ٢  
 وﻫﻲ اﻟﱵ .ﻗﺒﻠﻬﺎ ﳌﺎ  ﻓﺎﻋﻞ ٌ ﻣﺼﺤﻮYﺎ أن  ﺗﺒﲔ ﻷ²ﺎ اﳌﺒّﻴﻨﺔ، وﺗﺴّﻤﻰ ، "ﻋﻨﺪ" . ﻣﻌﲎ٣  
 ﻗﺎل} ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﻔﻀﻴٍﻞ، اﺳﻢ أو ﺗﻌّﺠﺐ ٍ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺑُﻐﻀﺎ ً أو ُﺣﺒﺎ ً ﻳﻔﻴﺪ ُ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ َ ﺗﻘﻊ ُ
 ﺣﺐﱡ  اﱂ ﻫﻮ ﻓﺎﳌﺘﻜﻠﻢ .ﻋﻨﺪي أي أﺣﺐﱡ  ، {٠٥إﻟﻴﻪ ﻳﺪﻋﻮﻧﲏ ﳑّﺎ إﱄﱠ  أَﺣﺐ اﻟّﺴﺠﻦ ُ رب 
  اﻟﺸﺎﻋﺮ : وﻗﻮل .
  ١٥اﻟﺴﱠْﻠَﺴﻞ اﻟﺮﱠﺣﻴﻖ ﻣﻦ َ َﱄﱠ  إ َأﺷﻬﻰ  ...وذْﻛﺮُﻩ ُ اﻟﺸﱠﺒﺎب، إﱃ ﻻ َﺳﺒﻴﻞ َ أَم ْ
 َﺣﱴﱠ  .د
 ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ُ وﻗﺪ. {٢٥اﻟﻔﺠﺮ َﻣﻄَﻠﻊ ﺣﱴ ﻫﻲ َ ﺳﻼم ٌ }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻛﺈﱃ،  ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﺣﱴ  
 وﻗﺪ ."ﻋﻨﺪي آﺧﺮ درﻫﻢ ٍ ﺣﱴ أُﻣﱠﱵ، ﺳﺒﻴﻞ ﰲ ﱄ ﻣﺎ ﺑََﺬﻟﺖ ُ" ﳓﻮ  ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌَﺪﻫﺎ
 ﻣﻦ اﻷﺑﻴﺾ ُ اﳋﻴﻂ ُ ﻳَﺘﺒّﲔ ﻟﻜﻢ ُ ﺣﱴ واﺷﺮﺑﻮا ﻛﻠﻮا} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ داﺧٍﻞ، ﻏﲑ َ ﻳﻜﻮن
  .اﻟﻔﺠﺮ ﺑﺪا ﻣﱴ ﻟﻪ اﻷﻛﻞ ُ ﻳُﺒﺎح ُ ﻻ ﻓﺎﻟﺼﺎﺋﻢ ،{٣٥ اﻟﻔﺠﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻮد اﳋﻴﻂ
  َﻋﻦ .ج
  : ﻣﻌﺎن ٍ ﺳﺘﺔ  ﳍﺎ ﻋﻦ    
   ."اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻏﺒﺖ ُ ر َ" ﳓﻮ  أﺻُﻠﻬﺎ، وﻫﺬا واﻟُﺒﻐُﺪ، . اÔﺎوزة ُ١  
 
  ١  : اﻹﺳﺮاء ﺳﻮرة ٨٤
  ٢٥ :ﻋﻤﺮان  آل ﺳﻮرة ٩٤
  ٣٣ :ﻳﻮﺳﻒ ٠٥
  ٠٦٥ :ص  ،... اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ ١٥
  ٥  :اﻟﻘﺪر ﺳﻮرة ٢٥
  ٧٨١  :اﻟﺒﻘﺮة ﺳﻮرة ٣٥



































  .ﺑﻌَﺪ ﺣﺎل ٍ ﺣﺎﻻ ً أي {٤٥ﻃَﺒﻖ ٍ ﻋﻦ ﻃََﺒﻘﺎ ً َﻟﱰﻛُﱭﱠ  }ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل ﳓﻮ ،"ﺑَﻌﺪ ". ﻣﻌﲎ٢  
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ،{٥٥ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺑَﺒَﺨﻞ ُ ﻓﺈﳕﺎ ﻳَﺒَﺨﻞ ْ وَﻣﻦ }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ "ﻋﻠﻰ ". ﻣﻌﲎ٣  
وَﻋَﺪﻫﺎ  َﻣﻮﻋﺪة ٍ ﻋﻦ إﻻ ﻷﺑﻴﻪ  إﺑﺮاﻫﻴﻢ َ اﺳﺘﻐﻔﺎر ُ ﻛﺎن  وﻣﺎ}ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ  اﻟﺘﱠﻌﻠﻴُﻞ،. ٤  
 {.٦٥إqّﻩ
  .  {٧٥ﻋَﺒﺎدﻩ َﻋﻦ ْ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻳﻘَﺒﻞ ُ اﻟﺬي  َوُﻫﻮ َ }ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ "ﻣﻦ  ". ﻣﻌﲎ٥ 
َأي  ،{٨٥ﺷﻴﺌﺎ ً ﻧَﻔﺲ ٍ ﻋﻦ ﻧَﻔﺲ ٌ ﲡﺰي ﻻ ﻳﻮﻣﺎ ً واﺗﱠﻘﻮا }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ اﻟَﺒَﺪل ﻣﻌﲎ. ٦  
  .ﺑََﺪﱄ َأي  ،"اﻷﻣﺮ Yﺬا ﻋﲏ ُﻗﻢ ْ" وﺗﻘﻮل ُ ﻧﻔﺲ، ﺑَﺪل
  َﻋَﻠﻰ .ح
  : َﻣﻌﺎن ٍ ﲦﺎﻧﻴﺔ ُ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ    
ﳎﺎزًا،  , أو{٩٥ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻌَﻀﻬﻢ وَﻓّﻀﻠﻨﺎﻫﻢ }ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻛﺎن، ﺣﻘﻴﻘﺔ ً . اﻻﺳﺘﻌﻼُء،١  
  .ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ أﺻﻞ ُ . واﻻﺳﺘﻌﻼء ُ "َدﻳﻦ ٌ ﻋﻠﻲﱠ  ﻟﻔﻼن ٍ"وﳓﻮ
 أي ﰲ {٠٦أﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ َﻏﻔﻠﺔ ٍ ﺣﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ َ ودﺧﻞ َ }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ    "ﰲ ". ﻣﻌﲎ٢  
  .ﻏﻔﻠﺔ ﺣﲔ
 
  ٩١  :اﻹﻧﺸﻘﺎق ﺳﻮرة ٤٥
  ٨٣ : ﳏﻤﺪ ﺳﻮرة ٥٥
  ٤١١  :اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺳﻮرة ٦٥
  ٥٢  :اﻟﺸﻮرى ﺳﻮرة ٧٥
  ٨٤  :اﻟﺒﻘﺮة ﺳﻮرة ٨٥
  ١٢  :اﻹﺳﺮاء ﺳﻮرة ٩٥
  ٥١ :اﻟﻘﺼﺺ  ﺳﻮرة ٠٦



































 أَْﻋَﺠَﺒﲏ ﷲ َﻟَﻌْﻤﺮ ُ ... ُﻗَﺸْﲑ ٍ ﺑَﻨﻮ َﻋَﻠﻲﱠ  ﺿَﻴﺖ ْ ر َ إذا} :اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻘﻮل ،"ﻋﻦ" ﻣﻌﲎ .٣  
  {.ﺿﻴﺖ ﻋﲏ ر إذا أي رَﺿﺎﻫﺎ
 أي, {١٦ﻫﺪاﻛﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﷲ َ وﻟُﺘَﻜّﱪوا }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ، اﻟﱵ اﻟﻼم، ﻣﻌﲎ. ٤  
  ."ﳍﺪاﻳﺘﻪ إqّﻛﻢ"
  .ﻣﻊ ﻇُﻠﻤﻬﻢ ،{٢٦ﻇُﻠﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻨﺎس َﻣﻐﻔﺮة ٍ َﻟُﺬو  َرﺑﱠﻚ َ وإنﱠ  }ﻛﻘﻮﻟﻪ ،"َﻣﻊ َ ". ﻣﻌﲎ٥  
اﻛﺘﺎﻟﻮا  أي {٣٦َﻳﺴَﺘﻮﻓﻮن َ س  اﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺎﻟﻮا إذا }ﺳﺒﺤﺎﻧَﻪ ُ ﻛﻘﻮﻟﻪ ،"ﻣﻦ "ﻣﻌﲎ. ٦  
  .ﻣﻨﻬﻢ
  .ﺑﻪ  ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ً أي ،"ﷲ اﺳﻢ ﻋﻠﻰ ارﻛﺐ ْ" وﳓﻮ اﻟﺒﺎء، . ﻣﻌﲎ٧  
ﻣﻦ  ﻳَﻴﺄس ُ ﻻ أﻧﻪ ُ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻴﻌﻪ،  ﻟﺴﻮء  اﳉﻨﺔ َ ﻳﺪﺧﻞ ُ ﻻ  ﻓﻼن ٌ" ﻛﻘﻮﻟﻚ َ اﻻﺳﺘﺪراُك، . ٨  
  .ﻳﻴﺄس ُ ﻻ ﻟﻜﻨﱠﻪ ُ أي ، "ﷲ رﲪﺔ
  ﰲ .خ
  :َﻣﻌﺎن ٍ ﺳﺒﻌﺔ ُ ﳍﺎ ﰲ    
اﻟﺰﻣﺎﻧّﻴﺔ  اﻟﻈﺮﻓّﻴﺘﺎن اﺟﺘﻤﻌﺖ وﻗﺪ ."اﻟﻜﻮز ﰲ اﳌﺎء ُ" ﳓﻮ ﻛﺎﻧﺖ، ﺣﻘﻴﻘّﻴﺔ . اﻟﻈﺮﻓّﻴﺔ،١  
 َﻏَﻠﺒﻬَﻢ َﺳَﻴﻐﻠﺒﻮن َ ﺑَﻌﺪ ﻣﻦ وﻫﻢ .اﻷرض أَدﱏ ﰲ اﻟﺮﱡوم ُ ُﻏﻠﺒﺖ} ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ واﳌﻜﺎﻧّﻴﺔ ُ
{٥٦ ﺣﺴﻨﺔ ﷲ ُأﺳﻮة ٌ رﺳﻮل ﰲ  وَﻟُﻜﻢ }ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﳎﺎزﻳﱠًﺔ، أَو ، {٤٦ ﺳﻨﲔ َ ﺑﻀﻊ ﰲ
  ٧٦. {٦٦ﺣﻴﺎة اﻟﻘﺼﺎص ﰲ وَﻟُﻜﻢ }، وﻗﻮﻟﻪ
 
  ٥٨١  :اﻟﺒﻘﺮة ﺳﻮرة ١٦
  ٦  :اﻟﺮﻋﺪ ﺳﻮرة ٢٦
 ٢ :اﳌﻄﻔﻔﲔ ﺳﻮرة ٣٦
  ٤-٢: اﻟﺮوم ﺳﻮرة ٤٦
  ١٢  :اﻹﺣﺰاب ﺳﻮرة ٥٦



































أي   {٨٦ﻋﻈﻴﻢ ﻋﺬاب ٌ ﻓﻴﻪ أَﻓﻀُﺘﻢ ﻓﻴﻤﺎ َﻟَﻤّﺴﻜﻢ }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ واﻟّﺘﻌﻠﻴُﻞ، اﻟﺴﺒﺒّﻴﺔ. ٢  
  ﻓﻴﻪ. أَﻓﻀﺘﻢ ﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ
  .أي َﻣَﻌﻬﻢ {٩٦ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻣﻦ َﺧَﻠﺖ ﻗﺪ أَﻣﻢ ٍ ﰲ ادﺧﻠﻮا ﻗﺎل }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ "ﻣﻊ َ ". ﻣﻌﲎ٣
 {٠٧اﻟّﻨﺨﻞ ُﺟﺬوع  ﰲ ﻷﺻﻠﺒّﻨُﻜﻢ }ﺗﻌﺎﱃ ه ﻛﻘﻮل "- َﻋﻠﻰ "ﲟﻌﲎ - . اﻻﺳﺘﻌﻼء ُ٤
  . ١٧ﻋﻠﻴﻬﺎ أي
ﻓﻤﺎ } ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻻﺣٍﻖ، وﻓﺎﺿﻞ ٍ ﺳﺎﺑﻖ ٍ ﻣﻔﻀﻮل ٍ ﺑﲔ َ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ُ وﻫﻲ َ - . اﳌﻘﺎﻳﺴﺔ ُ٥
  .إﻟﻴﻬﺎ  واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻵﺧﺮة ﻋﻠﻰ rﻟﻘﻴﺎس  أي ،{٢٧ ﻗﻠﻴﻞ ٌ إﻻ اﻵﺧﺮة ﰲ َﻣﺘﺎُع اﻟﺪﻧﻴﺎ 
  اﻟﺸﺎﻋﺮ: ﻛﻘﻮل ﻟﻼﻟﺼﺎق، اﻟﱵ ء، اﻟﺒﺎ . ﻣﻌﲎ٦
 ﺑﻄﻌﻦ ﺑﺼﲑون َ أي واْﻟُﻜﻠﻰ اَﻷrﻫﺮ ﻃَْﻌﻦ ﰲ * َﺑﺼﲑُون َ َﻓﻮارس ٌ ﻣﻨﱠﺎ اﻟﺮﱠْوع ﻳَﻮم َ وﻳﺮَﻛﺐ ُ
  .اﻷrﻫﺮ
  ٤٧. {٣٧أﻓﻮاﻫﻬﻢ ﰲ أﻳﺪﻳَﻬﻢ ﻓَـَﺮدﱡوا }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ "إﱃ "ﻣﻌﲎ .٧
  اﻟﻜﺎف  .د
 
  ٩٧١  :اﻟﺒﻘﺮة ﺳﻮرة ٦٦
  ٤٦٥ :ص ....اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ ٧٦
  ٤١ :اﻟﻨﻮر ﺳﻮرة ٨٦
  ٨٣ :اﻷﻋﺮاف ﺳﻮرة ٩٦
  ١٧ :ﻃﻪ ﺳﻮرة ٠٧
  ٤٦٥ :ص  ،... اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ ١٧
  ٨٣ :اﻟﺘﻮﺑﺔ ﺳﻮرة ٢٧
  ٩ :إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻮرة ٣٧
  ٥٦٥:ص ،... اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ ٤٧



































  : ﻣﻌﺎن ٍ أَرﺑﻌﺔ ُ ﳍﺎ  اﻟﻜﺎف ُ  
  ."ﻛﺎﻷﺳﺪ ﻋﻠﻲﱞ " ﳓﻮ  ﻓﻴﻬﺎ، اﻷﺻﻞ ُ وﻫﻮ . اﻟﺘﺸﺒﻴُﻪ، ١
  إqّﻛﻢ.  ﳍﺪاﻳﺘﻪ  َأي ،{٥٧ﻫﺪاﻛﻢ ﻛﻤﺎ واذﻛُﺮوﻩ ُ }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ . اﻟّﺘﻌﻠﻴُﻞ،٢
  .ﻋﻠﻴﻪ أﻧﺖ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ºﺑﺘﺎ ً ُﻛﻦ َأي ، "أَﻧﺖ َ ﻛﻤﺎ ُﻛﻦ ْ" ﳓﻮ ،"ﻋﻠﻰ" . ﻣﻌﲎ٣
 أي  {٦٧ ﺷﻲء ﻛﻤﺜﻠﻪ ﻟﻴﺲ }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ - اﻹﻋﺮاب  ﰲ اﻟﺰاﺋﺪة ُ وﻫﻲ - . اﻟّﺘﻮﻛﻴﺪ ُ٤
   .ﺷﻲء ٌ ﻣﺜﻠﻪ ُ ﻟﻴﺲ
 اﻟﻼﱠم  .ذ
 : ﻣﻌﲎ ﻋﺸﺮ َ ﲬﺴﺔ َ ﳍﺎ اﻟﻼم ُ  
 ﻣﺎ ﰲ  } ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ - َﳝﻠﻚ ُ وﻣﺼﺤﻮYُﺎ ذاﺗﲔ،  ﺑﲔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ وﻫﻲ - اﳌﻠﻚ ُ. ١ 
  ."٨٧ ﻟﺴﻌﻴﺪ ٍ اﻟﺪار ُ "وﳓﻮ ، {٧٧ واﻷرض اﻟﺴﱠﻤﻮات 
ﺑﲔ  اﻟﺪاﺧﻠﺔ وﻫﻲ - اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﻻم اﻻﺧﺘﺼﺎص، ﻻم وﺗﺴّﻤﻰ  . اﻻﺧﺘﺼﺎُص،٢
  .ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻨﺠﺎح ُ " اﳊﻤﺪ ُ" ﳓﻮ - ﻣﻌﲎ وذات 
 - ﻻ ﳝﻠﻚ ُ وﻣﺼﺤﻮYﺎ ذاﺗﲔ، ﺑﲔ اﻟّﺪاﺧﻠﺔ  وﻫﻲ - اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻم وﺗﺴّﻤﻰ  اﳌﻠﻚ, . ﺷﺒﻪ ٣
  ."ﻟﻠﻔﺮس اﻟﻠﺠﺎم ُ" ﳓﻮ
 
٥٧
  ٨٩١ :اﻟﺒﻘﺮة ﺳﻮرة 
  ١١ :اﻟﺸﻮرى ﺳﻮرة ٦٧
  ٦٢ :ﻟﻘﻤﺎن  ﺳﻮرة ٧٧
  ٦٦٥:ص ، ...اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ ٨٧



































ﺒّﻴﻨﺔ  اﻟﻼّم " وﺗﺴّﻤﻰ  . اﻟّﺘﺒﻴﲔ، ٤
ُ
ﻓﻌﻞ  ، ﻣﻦ"ﻗﺒَﻠﻬﺎ ﳌﺎ ﻣﻔﻌﻮل ٌ ﻣﺼﺤﻮYَﺎ أن " ﺗﺒّﲔ  ﻷ²ﺎ  ، "اﳌ
 ﺳﺒﻖ َ وﻗﺪ  {٩٧أﺣﺐﱡ إﱄﱠ  اﻟﺴﺠﻦ ُ رب ّ }ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل ﻛﻤﺎ  ﳓﻮ ﺗﻔﻀﻴﻞ، اﺳﻢ أو ﺗَﻌﺠﱡﺐ ٍ
  ."إﱃ" ﰲ ﻫﺬا
 اﻟﻨﺎس ﲟﺎ ﺑﲔ َ ﻟﺘﺤُﻜﻢ َ rﳊﻖ ّ اﻟﻜﺘﺎب َ إﻟﻴﻚ َ أﻧﺰﻟﻨﺎ إ/ﱠ } ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ  واﻟﺴﺒﺒﻴﱠُﺔ، . اﻟّﺘﻌﻠﻴﻞ ُ٥
  .{٠٨ﷲ أراك َ
ُﺠﺮﱠد اﻹﻋﺮاب  ﰲ اﻟﺰاﺋﺪة وﻫﻲ - اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ُ. ٦
 ." !ﻟﻠﺤﺮب ﺑُﺆس َ q" ﳓﻮ اﻟﻜﻼم ﺗﻮﻛﻴﺪ ﳌ
ﺴﺘﻐﺎث، ﻻم ُ وﻣﻨﻪ ُ
ُ
 زqدâﺎ Ôﺮﱠد ﻷنﱠ  ﺑﺸﻲٍء، ﺗَﺘﻌﻠﱠﻖ ﻻ وﻳﻪ   " !ﻟَﻠﻔﻀﻴﻠﺔ q" ﳓﻮ اﳌ
  .اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 .ﻏَﲑ ﻓﻌﻞ ٍ ﺑﻜﻮﻧﻪ  rﻟﺘﺄﺧﲑ،  َﺿُﻌﻒ ﻋﺎﻣﻞ ٍ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ  زاﺋﺪة ً Yﺎ  ُﳚﺎء ُ اﻟﱵ وﻫﻲ َ - اﻟّﺘﻘﻮﻳﺔ ُ. ٧
  . {١٨ﻳَﺮﻫُﺒﻮن  ﻟﺮYﻢ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ َ }ﺗﻌﺎﱃ ه ﻛﻘﻮل ﻓﺎﻷول
 ،{ ٢٨ﻷﺟﻞ ُﻣﺴﻤßﻰ ﳚﺮي ﻛﻞﱞ  }ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  ﻛﻘﻮﻟﻪ "- إﱃ "ﻣﻌﲎ أي - اﻟﻐﺎﻳﺔ  اﻧﺘﻬﺎء ُ. ٨
  .أي إﻟﻴﻪ
ﺴﺘﻐﺎث  ﻣﻊ َ وﻣﻜﺴﻮرة ً اﳌﺴﺘﻐﺎث، ﻣﻊ َ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ً وُﺗﺴﺘﻌَﻤﻞ ُ . اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ُ٩
ُ
 q"ﳓﻮ  ﻟُﻪ، اﳌ
  ." !ﻟَﺒﻜﺮ َﳋﺎﻟﺪ ٍ
ُﺘﻌﺠﱠﺐ ﻧﺪاء ﰲ "q" ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ً وُﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ُ . اﻟﺘﻌﺠﺐ ُ٠١
 ،" !ﻟَﻠﻔﺮَح q" ﳓﻮ ﻣﻨﻪ، اﳌ
  " !رﺟﻼ ً َدرﱡﻩ ُ " ﳓﻮ ﻣﻜﺴﻮرٌة، ء اﻟﻨﺪا ﻏﲑ ﰲ وُﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ُ
 
  ٣٣ :ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻮرة ٩٧
  ٥٠١ :اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرة ٠٨
  ٣٥١ :اﻷﻋﺮاف ﺳﻮرة ١٨
  ٢ :اﻟﺮﻋﺪ ﺳﻮرة ٢٨



































ﻣﺎ  أنﱠ  ﻋﻠﻰ ﺗﺪلﱡ  اﻟﱵ وﻫﻲ  (أﻳﻀﺎ ً ل اﳌﺂ وﻻم َ ة اﻟﻌﺎﻗﺐ ﻻم َ وُﺗﺴﻤﱠﻰ) . اﻟّﺼﲑورُة ١١
 ﻣﺎ أن ّ اﻟﺘﱠﻌﻠﻴﻞ ﰲ ﻻم َ ﺣﺼﻮﻟﻪ. وﲣﺎﻟﻒ ُ ﰲ ﻋﻠﺔ ً ﻟﻪ،  وﻧﺘﻴﺠﺔ ً ﻗﺒﻠﻬﺎ  ﳌﺎ ﻋﺎﻗﺒﺔ ً ﻳﻜﻮن ُ ﺑﻌَﺪﻫﺎ
 ﻋﺪوا ً ﳍﻢ ﻓﺮﻋﻮَن ﻟﻴﻜﻮن َ آل ُ ﻓﺎﻟﺘﻘﻄﻪ ُ} ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ وﻣﻨﻪ  ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻣﺎ  ﻷﺟﻞ ﻳﻜﻦ ﱂ ﻗﺒﻠﻬﺎ
  .ذﻟﻚ  ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ُ اﻟﺘﻘﻄﻮﻩ ُ وإﳕﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻳﻠﺘﻘﻄﻮﻩ ُ ﱂ ﻓَـُﻬﻢ ،{٣٨ ا ً وَﺣَﺰن
ﻟﻸذﻗﺎن  َﳜﺮﱡون َ} ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ً إﻣﺎ - "ﻋﻠﻰ" ﻣﻌﲎ أي  - . اﻻﺳﺘﻌﻼء ُ٢١
  .ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ إﺳﺎءâُﺎ  أي , {٥٨ ﻓَـَﻠﻬﺎ أﺳﺄﰎ ُ إن }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﳎﺎزا ً وإّﻣﺎ{٤٨ ُﺳﺠﱠﺪا ً
 ﻣﺮﱠت ﻋﻠﻴﻪ أي  ، "ﻟﺴﻨﺔ ٍ اﻟﻐﻼم ُ ﻫﺬا" ﳓﻮ   (اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻻم َ اﻟﻮﻗﺖ ﻻم َ وُﺗﺴﻤﱠﻰ ) . اﻟﻮﻗﺖ ُ٣١
 أي ، "ﺷﻬﺮﻛﺬا ﻟُﻐﺮﱠة ﻛﺘﺒُﺘﻪ ُ" ﳓﻮ اﳊﺎﺿﺮ،  اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺪلﱡ  اﻹﻃﻼق  ﻋﻨﺪ َ وﻫﻲ .َﺳﻨﺔ ٌ
  .ُﻏﺮﱠﺗﻪ  ﰲ أو ُﻏﺮّﺗﻪ، ﻋﻨﺪ
ﻧَﺒْﺖ  اﺟﺘﻤﺎٍع ﱂ ﻟﻄﻮلوﻣﺎﻟﻜﺎ ً*  ي  ﻛَﺄن ﺗَـَﻔﺮﱠْﻗﻨﺎ ﻓَـَﻠﻤﱠﺎ :اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﻘﻮل ،"ﻣﻊ َ" . ﻣﻌﲎ٤١
  َﻣﻌﺎ ﻟﻴـْ َﻠﺔ ً
ﻓﻴﻬﺎ،  أي  ،{ ٦٨اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  ﻟﻴﻮم اﻟﻘﺴﻂ َ اﳌﻮازﻳﻦ َ وَﻳَﻀﻊ ُ }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ،"ﰲ ". ﻣﻌﲎ٥١
 أي  ،"ﻣﻀﻰ ﻟﺴﺒﻴﻠﻪ "ﻗﻮﳍﻢ وﻣﻨﻪ  .وﻗﺘﻬﺎ ﰲ أي {٧٨ ُﻫﻮ إﻻ ّ ﻟﻮﻗﺘﻬﺎ ُﳚّﻠﻴﻬﺎ ﻻ }وﻗﻮﻟﻪ
  .٨٨ﺳﺒﻴﻠﻪ ﰲ
  واﻟﺘﱠﺎء  اﻟﻮاو ُ .ر
 
  ٨ :اﻟﻘﻘﺺ  ﺳﻮرة ٣٨
  ٧٠١ :اﻹﺳﺮاء ﺳﻮرة ٤٨
  ٧  :اﻹﺳﺮاء ﺳﻮرة ٥٨
  ٧٤ :اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺳﻮرة ٦٨
  ٧٨١ :اﻷﻋﺮاف ﺳﻮرة ٧٨
  ٩٦٥ :ص اﻟﻐﻼﻳﻴﻨﻴﻲ... ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﻴﺦ٨٨



































 وﻗﻮﻟﻪ, { ٩٨َﻋﺸﺮ ٍ وﻟﻴﺎل ٍ واﻟﻔﺠﺮ }ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﻟﻠﻘﺴﻢ، ﺗﻜﻮ/ن  واﻟﺘﺎء ُ واﻟﻮاو ُ
 ﺗﺪﺧﻞ ُ واﻟﻮاو ُ .اﳉﻼﻟﺔ ﻟﻔﻆ ﻋﻠﻰ إﻻ  ﺗﺪُﺧﻞ ُ ﻻ واﻟﺘﺎء ُ. {٠٩ أﺻﻨﺎَﻣﻜﻢ Å ﻷﻛﻴَﺪنﱠ }




  ج. اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل
  . ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل.١
. واﻟﺴﻮرة ١٩اﻟﺴﻤﺎء وﺣﺴﻦ ﻣﱰ ﻟﺘﺔ اﻟﺴﻮرة ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻃﺎل ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء إﱃ ﺟﻬﺔ 
اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻲ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﳌﱰﲨﺔ أّي اﻟﺴﻤﺎة rﻟﺴﻢ ﺧﺎص وأﻗﻠﻬﺎ ﺛﻼث أqت، 
ﻣﺜﻞ ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص وﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ وﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﻏﲑﻫﺎ. واﻗﺘﻀﺎء ﺑﺬﻟﻚ اﻹﺳﻢ أّي ﻣﻦ 
ﻮر ذﻟﻚ اﺳﻢ اﻟﺴﻮرة ﺑﻄﺮﻳﻖ  اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻲ ﻳﻌﲏ ﺗﻌﻠﻴﻢ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أو ﻣﺸﻬ
  .٢٩اﻟﺴﻮرة زﻣﺎن اﻟّﺼﺤﺎﺑﺔ 
  . ﻣﻌﲎ اﻷﻧﻔﺎل٢
اﻷﻧﻔﺎل ﲨﻊ ﻣﻦ ﻧﻔﻞ وﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ أو اﳍﺒﺔ أو اﻟﺰqدة، ﻳﻘﺎل ﳍﺬا ﻧﻔﻞ ﻋﻠﻰ   
. واﳌﺮاد Yﺎ اﻷﻏﻨﺎم واﻟّﻨﻔﻞ اﻟّﺰqدة اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ وﻣﻨﻪ ﻗﻮل اﻟﺒﻴﺖ ٣٩ذﻟﻚ ﻋﻦ زqدة ﻋﻦ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ
رَﺑـﱠَﻨﺎ َﺧْﲑَ ﻧـﱠَﻔَﺪ# َوêِِْذِن ِﷲ َرْﺑَﺸﻰ َوَﻋَﺠَﻞ ِﺷْﺒُﻪ أّي ﻟﺒﻴﺖ اﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮي : ِإنﱠ ﺗَـْﻘَﻮى 
 
  ٢-١ :اﻟﻔﺠﺮ ﺳﻮرة ٩٨
    ٧٥ :اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺳﻮرة ٠٩
  ٢٦٣(، ٠٦٩١)ﺑﲑوت : دار اﳌﺸﺮق،  اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻋﻼمﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮم،   ١٩
  ٧(، ٠٦٩١)ﺑﲑوت : دار اﳌﺸﺮق،  اﻷﻛﺴﲑ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻧﻈﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺴﲑﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺰﻳﺮي،   ٢٩
٣٩
  ٨٢٨ (،٠٦٩١)ﺑﲑوت : دار اﳌﺸﺮق،  اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻋﻼمﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮم،   



































اْﻟﺒَـْﻴِﺪ. وﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺸﺎف : اﻟّﻨﻔﻞ : اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ، ﻷ²ﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻋﻄﺎﻧﻪ. 
  : ٤٩وﻗﺴﻢ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﳌﺎوردqن اﻷﻧﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ أﻗﺎوﻳﻞ
 ﻋﺒﺎس وﻋﻜﺮﻣﺔ وﻗﺘﺎدة واﻟﺼﺤﺎك.إّن اﻷﻧﻔﺎل ﻫﻲ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ، وﻫﺬا ﻗﻮل اﺑﻦ  .١
 إّن اﻷﻧﻔﺎل ﻫﻲ اﻟّﺴﺮاq اﻟﱵ ﺗﺘﻘﺪم اﳉﻴﺶ، وﻫﺬا ﻗﻮل اﳊﺴﻦ. .٢
أ²ّﺎ ﻣﺎ ﻧﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ إﱃ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻐﲑ ﻗﺘﺎل ﻣﻦ داﺑﺔ أو ﻋﺒﺪ وﻫﺬا أﺣﺪ ﻗﻮل   .٣
 اﺑﻦ ﻋﺒﺎس. 
أ²ﺎ اﳋﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﻔﻲء اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻷﻫﻞ اﳋﻤﺲ وﻫﺬا ﻗﻮل  .٤
 اÔﺎﻫﺪ.
 زqدات ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ اﻹﻣﺎم ﺑﻌﺾ اﳉﻴﺶ ﳌﺎ ﻗﺪ ﻳﺮاﻩ اﻟّﺼﻼح. أ²ّﺎ .٥
 واﻟﻔﻲء ﻓﻬﻮ ﻣﺎ أﺧﺬ ﻗﺘﺎل.  .٦
  . أﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻟﺴﻮرة اﻷﻧﻔﺎل٣
( (( اﻵﻳﺔ، أﺧﺮج اﺑﻦ ٥: ﻗﻮل ﺗﻌﺎﱃ : ))َﻛَﻤﺂ َأْﺧَﺮَﺟَﻚ...) ٥أﺳﺒﺎب ﻧﺰول اﻵﻳﺔ   
ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ  ﺣﺎﰎ واﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﺔ ﻋﻦ أﰊ أﻳﻮب اﻷﻧﺼﺎري ﻗﺎل : ﻗﺎل ﻟﻨﺎ : رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ 
وﳓﻦ rﳌﺪﻳﻨﺔ، وﺑﻠﻐﻪ أن ﻏﲑأﰊ ﺳﻔﻴﺎن ﻗﺪ أﻗﺒﻠﺖ : ﻣﺎﺗﺮون ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻌﻞ ﷲ ﻳﻐﻤﻨﻤﻨﺎﻫﺎ 
وﻳﺴﻠﻤﻨﺎ ﻓﺨﺮﺟﻨﺎ ﻓﺴﺮ/ ﻳﻮﻣﺎ أو ﻳﻮﻣﲔ ﻓﻘﺎل : ﻣﺎﺗﺮون ﻓﻴﻬﻢ ؟ ﻓﻘﻠﻨﺎ : q رﺳﻮل ﷲ ﻣﺎﻟﻨﺎ 
ﻃﺎﻗﺔ ﺑﻘﺘﺎل اﻟﻘﻮم إﳕﺎ أﺧﺮﺟﻨﺎ ﻟﻠﻌﲑ، ﻓﻘﺎل اﳌﻘﺪاد : ﻻﺗﻘﻮﻟﻮا ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻗﻮم ﻣﻮﺳﻰ )إذﻫﺐ 
ﻧﺖ ورﺑﻚ ﻓﻘﺎﺗﻼ إ/ ﻫﻬﻨﺎ ﻗﺎﻋﺪون( ﻓﺄﻧﺰل ﷲ ))َﻛَﻤﺂ َأْﺧَﺮَﺟَﻚ َرﺑﱡَﻚ ِﻣﻦ ﺑَـْﻴِﺘَﻚ rِْﳊﻖِّ وإنﱠ أ
  . ٥٩( (( وأﺧﺮج اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﳓﻮﻩ٥َﻓﺮِﻳْـًﻘﺎ ﻣِّ َﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨْﲔَ َﻟَﻜﺮُِﻫْﻮَن )
 
  ٣٩٢- ٢٩٢ص  ٢، ج. اﻟﻨﻜﺖ واﻟﻌﻴﻮب ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﳌﺎورديأﰊ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﳌﺎوردي اﻟﺒﺼﺮي،   ٤٩
٥٩
) ﳎﻬﻮل اﳌﻜﺎن : ﳎﻬﻮل اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ،  ﺣﺎﺷﺒﺔ اﻟﺼﺎوي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺟﻼﻟﲔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﶈﻠﻲ وﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﻮﻃﻲ،   
  ٤٤١-٣٤١م(، ٣٧٩١



































 إن ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ﻫﻲ ﺳﻮرة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻋﺪد أﻳﺘﻬﺎ ﲬﺲ وﺳﺒﻌﻮن 
آﻳﺔ، وﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻠﻬﻲ ﻏﲑ أﻳﺔ واﺣﺪة وﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" َوِإْذ َﳝُْﻜُﺮ ِﺑَﻚ اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ 
َﻛَﻔُﺮْوا....أﻵﻳﺔ". وﻟﻜﻦ راى اﻹﻣﺎم اﳉﻼﻟﲔ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻣﺪﻧﻴﺔ اﻻ " َوِإْذ َﳝُْﻜُﺮ ِﺑَﻚ 
   ٦٩اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮْوا.... إﱃ اﻟﺴﺒﻊ اﻵqت ﻓﻤﻜﻴﺔ" 
  ﻣﻀﻤﻮن ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل. ٤
ﻟﺴﻮرة ﺗﺒّﲔ ﺣﻜﻢ أﺛﺮ ﻣﻦ آºر اﻟﻘﺘﺎل وﻫﻮ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻓﺘﺒﲔ أن اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺗﺒﺪأ ا
اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﷲ واﻟﺮﺳﻮل، ﻓﺎ ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﻛﻞ ﺷﻲءن ورﺳﻮل ﻫﻮ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ، ﰒ أﻣﺮ ﷲ اﳌﺆﻣﻨﲔ 
ﺛﻼﺛﺔ أواﻣﺮ : rاﺗﻘﻮى وإﺻﻼح ذات اﻟﺒﲔ وﻃﺎﻋﺔ ﷲ واﻟﺮﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  
ﻣﻮﺿﻮع اﳉﻬﺎد. ﻋﺮﻓﻨﺎ أن  اﻟﻘﺮآن دﺳﺘﻮر اﻟّﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ  وﻫﻲ أواﻣﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﰲ
وﻣﻨﺒﻊ اﻻﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ وﻫﻜﺬا اﻧﺰل ﷲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻷﺣﻜﺎم 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻗﻴﻞ ﻓﻴﱰﲨﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ ﻣﻦ أﺳﺲ ﻣﻀﻤﻮ²ﺎ ﺛﻼﺛﺔ 
  :  ٧٩ﻣﺴﺎﺋﻞ
 اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻹﻋﻌﺘﻤﺎدﻳﺔ.  .أ
 اﳌﺆﻣﻨﲔ. ﰲ ﺑﻴﺎن ﺻﻔﺎت  .١
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : ِإﳕﱠ َﺎ اْﻟُﻤْﺆِﻣُﻨﻮَن اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ِإَذا ذُِﻛَﺮ اìّ َُوِﺟَﻠْﺖ ﻗُـُﻠﻮYُُْﻢ َوِإَذا ﺗُِﻠَﻴْﺖ َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ 
 ﴾٢﴿آqَﺗُُﻪ زَاَدâُْْﻢ ِإﳝَﺎ/ً َوَﻋَﻠﻰ َرYِِّْﻢ ﻳَـﺘَـﻮَﻛﱠُﻠﻮَن 
  ﴾٣﴿َن اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻳُِﻘﻴُﻤﻮَن اﻟﺼﱠَﻼَة َوِﳑﱠﺎ َرَزﻗْـَﻨﺎُﻫْﻢ ﻳُﻨِﻔُﻘﻮ 
 ﰲ ﺑﻴﺎن ﻧﺼﺮ ﷲ إﱃ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﻨﺰول اﳌﻼﺋﻜﺔ. .٢
 
  .٨٤١ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ، ص.  اﻟﻜﺮﱘ،ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮان اﻹﻣﺎم اﳉﻼﻟﲔ،   ٦٩
  ٤١٢-٣١٢ اﻻﺳﺎس ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ )اÔﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ(،ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻮى،   ٧٩



































ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ : ِإْذ َﺗْﺴَﺘِﻐﻴُﺜﻮَن َرﺑﱠُﻜْﻢ ﻓَﺎْﺳَﺘَﺠﺎَب َﻟُﻜْﻢ َأّﱐِ ُﳑِﺪﱡُﻛﻢ }َِْﻟٍﻒ ﻣِّ َﻦ 
 ﴾٩﴿اْﻟَﻤﻶِﺋَﻜِﺔ ُﻣْﺮِدِﻓَﲔ 
 .ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  .ب
َﻋِﻦ اﻷَﻧَﻔﺎِل ُﻗِﻞ اﻷَﻧَﻔﺎُل ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : َﻳْﺴﺄَُﻟﻮَﻧَﻚ أﺣﻜﺎم ﻏﻨﺎﺋﻢ اﻟﻘﺘﺎل .١
ìِِّ َواﻟﺮﱠُﺳﻮِل ﻓَﺎﺗـﱠُﻘﻮْا اìَّ َوَأْﺻِﻠُﺤﻮْا َذاَت ﺑِْﻴِﻨُﻜْﻢ َوَأِﻃﻴُﻌﻮْا اìَّ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ ِإن ُﻛﻨُﺘﻢ 
 ﴾١﴿ﻣﱡْﺆِﻣِﻨَﲔ 
، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : َواْﻋَﻠُﻤﻮْا أَﳕﱠ َﺎ َﻏِﻨْﻤُﺘﻢ أﺣﻜﺎم ﺟﻮاز أﻛﻞ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ .٢
نﱠ ìِِّ ُﲬَُﺴُﻪ َوﻟِﻠﺮﱠُﺳﻮِل َوِﻟِﺬي اْﻟُﻘْﺮَﰉ َواْﻟﻴَـَﺘﺎَﻣﻰ َواْﻟَﻤَﺴﺎِﻛِﲔ َواْﺑِﻦ ﻣِّﻦ َﺷْﻲٍء ﻓَﺄ َ
اﻟﺴﱠِﺒﻴِﻞ ِإن ُﻛﻨُﺘْﻢ آَﻣﻨُﺘْﻢ rِìِّ َوَﻣﺎ أَﻧﺰَْﻟَﻨﺎ َﻋَﻠﻰ َﻋْﺒِﺪ/َ ﻳَـْﻮَم اْﻟُﻔْﺮﻗَﺎِن ﻳَـْﻮَم اْﻟﺘَـَﻘﻰ 
 ﴾١٤﴿اﳉَْْﻤَﻌﺎِن َواìّ َُﻋَﻠﻰ ُﻛﻞِّ َﺷْﻲٍء َﻗِﺪﻳٌﺮ 
 اﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﳉﺮي واﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﻘﺘﺎل واﻟﺜّﺒﺎت ﻓﻴﻪ.  .٣
ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : qَ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا ِإَذا َﻟِﻘﻴُﺘُﻢ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوْا َزْﺣﻔﺎ ًَﻓَﻼ ﺗُـَﻮﻟﱡﻮُﻫُﻢ 
  ﴾٥١﴿اَﻷْدrََر 
 . اﻷﻣﺮ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﷲ .٤
ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : qَ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا اْﺳَﺘِﺠﻴُﺒﻮْا ìِِّ َوﻟِﻠﺮﱠُﺳﻮِل ِإَذا َدَﻋﺎُﻛﻢ ِﻟَﻤﺎ 
  ﴾٤٢﴿ُﳛِْﻴﻴُﻜْﻢ َواْﻋَﻠُﻤﻮا َْأنﱠ اìَّ َﳛُﻮُل َﺑْﲔَ اْﻟَﻤْﺮِء َوﻗَـْﻠِﺒِﻪ َوأَﻧﱠُﻪ إِﻟَْﻴِﻪ ُﲢَْﺸُﺮوَن 
، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻜﱪ  اﻹﳚﺎب Kﻟﺼﱪ واﻹﻋﺘﺼﺎم ﰲ اﳊﺮب واﻟّﻨﻬﻲ ﻋﻦ .٥
: qَ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا ِإَذا َﻟِﻘﻴُﺘْﻢ ِﻓَﺌًﺔ ﻓَﺎﺛْـﺒُـُﺘﻮْا َواذُْﻛُﺮوْا اìَّ َﻛِﺜﲑًا ﻟﱠَﻌﻠﱠُﻜْﻢ 
 ﴾٥٤﴿ﺗُـْﻔَﻠُﺤﻮَن 
، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : َوِإن اﻟﻮﺟﻮب ﻗﺎﻣﺔ اﻟّﺼﻠﺢ واﻟﻮﺟﻮب ﻋﻦ اﳉﻬﺎد .٦
 ﴾١٦﴿ َﻋَﻠﻰ اìِّ ِإﻧﱠُﻪ ُﻫَﻮ اﻟﺴﱠِﻤﻴُﻊ اْﻟَﻌِﻠﻴُﻢ َﺟَﻨُﺤﻮا ْﻟِﻠﺴﱠْﻠِﻢ ﻓَﺎْﺟَﻨْﺢ َﳍَﺎ َوﺗَـﻮَﻛﱠﻞ ْ



































  ج. ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺼﺺ
، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : : َﻳْﺴﺄَُﻟﻮَﻧَﻚ َﻋِﻦ اﻷَﻧَﻔﺎِل ُﻗِﻞ اﻷَﻧَﻔﺎُل ìِِّ ﻗّﺼﺔ ﻗﺘﺎل ﺑﺪر  .١
َواﻟﺮﱠُﺳﻮِل ﻓَﺎﺗـﱠُﻘﻮْا اìَّ َوَأْﺻِﻠُﺤﻮْا َذاَت ﺑِْﻴِﻨُﻜْﻢ َوَأِﻃﻴُﻌﻮْا اìَّ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ ِإن ُﻛﻨُﺘﻢ 
  ﴾١﴿ﻣﱡْﺆِﻣِﻨَﲔ 
َن َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : َﻛَﺪْأِب آِل ِﻓْﺮَﻋﻮ ْﻗّﺼﺔ ﻋﺬاب ﻗﻮم ﻣﻦ اﻋﻤﺎﳍﻢ .٢
ِﻣﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻛَﻔُﺮوْا ñِqَِت اìِّ ﻓََﺄَﺧَﺬُﻫُﻢ اìُّ ِﺑُﺬﻧُﻮYِِْﻢ ِإنﱠ اìَّ َﻗِﻮيﱞ َﺷِﺪﻳُﺪ 
 ﴾٢٥﴿اْﻟِﻌَﻘﺎِب 
، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل : َوَﻣﺎ َﻛﺎَن اìّ ُاﻣﺘﻨﺎع ﺗﻌﻴﺐ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻣﺎ دام اﻟﺮﺳﻮل ﻓﻴﻬﻢ .٣
  ﴾٣٣﴿ُﻣَﻌﺬِّYَُْﻢ َوُﻫْﻢ َﻳْﺴﺘَـْﻐِﻔُﺮوَن ﻟِﻴُـَﻌﺬِّYَُْﻢ َوأَﻧَﺖ ِﻓﻴِﻬْﻢ َوَﻣﺎ َﻛﺎَن اìّ ُ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل : ِإْذ َﺗْﺴَﺘِﻐﻴُﺜﻮَن َرﺑﱠُﻜْﻢ  إﺳﺘﻌﺎﻧﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻪ وإﻣﺪادﻩ Kﳌﻼﺋﻜﺔ .٤
  ﴾٩﴿ﻓَﺎْﺳَﺘَﺠﺎَب َﻟُﻜْﻢ َأّﱐِ ُﳑِﺪﱡُﻛﻢ }َِْﻟٍﻒ ﻣِّ َﻦ اْﻟَﻤﻶِﺋَﻜِﺔ ُﻣْﺮِدِﻓَﲔ 
ﻳﻦ ﻛﺮاﻫﺔ ﳎﺎﻟﺪة اﻟّﺮﺳﻮل ﻓﻴﻤﺎ ﻣﺮ ﺑﻪ وﻳﺮﻏﺐ ﻓﻪ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﻠﺬ .٥








































  اﻟﺜﺎﻟﺚ  اﻟﻔﺼﻞ
  اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  ﻳﻌﺮف أن اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﻘﺪم أن ﻗﺒﻞ
ﻫﻲ  ﻫﺬﻩ .اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ اﳋﻄﻮات  ﻛﺜﺮت  .اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻷﻫﺪاف ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل اﻟﺒﺤﺚ
  :اﳋﻄﻮات 
  ﻧﻮﻋﻪ  و  اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪﺧﻞ .أ
 ﻣﺪﺧﻞ وﻳﻨﻘﺴﻢ .٨٩ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﳌﻮاد أو اﻟﺒﻴﺎ/ت  ﻟﻨﻴﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪﺧﻞ
  :  ﻗﺴﻤﲔ إﱃ اﻟﺒﺤﺚ
 و اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺴﺎن  او ﻣﻜﺘﻮب  ﺷﻜﻞ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ )fitatilauK ( اﻟﻜﻴﻔﻲ اﳌﻨﻬﺞ  .١
 .٩٩ أﻓﻌﺎﻟﻪ
 .٠٠١اﻟﺒﺤﻮث  ﰲ اﻷرﻗﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ اﻹﺟﺮاء ﻫﻮ )fitatitnauK( اﻟﻜّﻤﻲ اﳌﻨﻬﺞ  .٢
 ﰲ اﻟﻨﺺ ﺣﻴﺚ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﻔﻲ ّ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻠﺬﻟﻚ،
 .اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
  ﻣﺼﺎدرﻫﺎ و  اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻴﺎOت .ب
 ﻹﻧﺘﺎج إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﱵ اﳋﺎﻣﺔ  اﳌﺎدة  ﻫﻲ  اﻟﺒﻴﺎ/ت    
 ﻓﻬﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﰲ اﻟﺒﻴﺎ/ت  وأﻣﺎ .١٠١اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﳍﺬﻩ  أو اﻟﻮﺻﻒ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
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 ﻣﺼﺎدر ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل . وأﻣﺎ ﰲ اﳉﺮ ﺣﺮوف ﻋﻠﻰ ﺗﺪل وﺣﺮوف اﻟﱴ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
  ﻓﻬﻮ اﻟﻘﺮاءن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﺎل. اﻟﺒﺤﺚ ﳍﺬا  اﻟﺒﻴﺎ/ت 
  ج. أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎOت 
أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ/ت ﻫﻲ آﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻘﻴﺎس اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أي 
ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻓﺈن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع أو . وإذا ﻛﺎﻧﺖ أدوات اﻟﺒﺤﺚ ٢٠١اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
اﳌﺸﻜﻠﺔ، ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد ﺣﺠﻢ وﻧﻮﻋﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﳚﺐ أن 
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ إﲤﺎم ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن ﺑﺮاﻋﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻋﺒﻘﺮﻳﺘﻬﺎ ﺗﻠﻌﺐ دورا 
  .٣٠١ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ. ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أﻣﺎ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ/ت ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم اﻷدو 
  أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺸﻜﻞ أداة ﳉﻤﻊ ﺑﻴﺎ/ت اﻟﺒﺤﺚ.
  د. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎOت 
 إﱃ ﲨﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎ/ت ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ. وإﻧﻘﺴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ/ت 
ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎ/ت اﻟﱵ ﳚﻤﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ  )remirp atad(اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  اﳌﺼﺎدر : ﻗﺴﻤﲔ
وﻳﻮّﺿﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎدر. و اﳌﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ وﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻬﺎ 
اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ rﻟّﻨﺤﻮ. أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ/ت ﳍﺬا 
  اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ :
ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ/ت  (hcraeser yrarbil)ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ  .١
و اﻷﺧﺒﺎر اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺠﻢ و اﻟﻜﺘﺐ و اÔﻼت و اﳍﻮاﻣﺶ و ﻏﲑ 
 ذﻟﻚ.
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ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ/ت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ  (isatnemukoD) ﻃﺮﻳﻘﺔ وºﺋﻘّﻴﺔ  .٢
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻮºﺋﻖ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ و ﻏﲑ ذﻟﻚ.
أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ ﺑﻴﺎ/ت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮºﺋﻖ. 
وﻫﻲ أن ﻳﻘﺮأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ ﻋّﺪة ﻣﺮّات ﻟﺘﺴﺘﺨﺮج 
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎ/ت اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ. ﰒ ﻳﻘﺴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎ/ت وﻳﺼﻨﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺮادة 
  وف اﳉّﺮ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب.ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺑﻴﺎ/ت ﻋﻦ ﻛّﻞ ﻣﻦ ﺣﺮ 
  ه. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎOت
  أﻣﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ/ت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﻴﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 
اﳉﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ  ﺣﺮوف ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎ/ت  ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ ﳜﺘﺎر  :اﻟﺒﻴﺎ/ت  ﲢﺪﻳﺪ .١
}ﺳﺌﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل )اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ( اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻬﻤﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳّﺘﺼﻞ 
 اﻟﺒﺤﺚ.
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎ/ت: ﻫﻨﺎ ﻳﺼﻨﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺣﺮوف اﳉﺮ و ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة  .٢
 اﻷﻧﻔﺎل )اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ( ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ/ت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ : ﻳﻌّﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎ/ت ﻋﻦ ﺣﺮوف  .٣
ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ و ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ( ﰒ ّاﳉﺮ و ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩ )اﻟﱵ ﰎ 
ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ و ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ 
 اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ.
  و. ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎOت 
إن اﻟﺒﻴﺎ/ت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، و ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ   
  ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎ/ت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻫﻲ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل اﻟﱵ ﲢﺘﻮى ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ/ت و  .١
 ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف اﳉﺮ و ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ.



































اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎ/ت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ. أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎ/ت ﻋﻦ  .٢
ﺣﺮوف اﳉﺮ و ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ )اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ( rﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮرة 
 اﻷﻧﻔﺎل اﻟﱵ ﺗﺸﺮح ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر.
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎ/ت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء و اﳌﺸﺮف.  .٣
  ز. إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ 
ﻳﺒﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﻄﻮات اﻟﺒﻴﺎ/ت rﻟﱰﺗﻴﺐ واﻟﺘﻮاﱃ اﻟﱴ ﻗﺪ ﻣّﺮ ﰲ إﺟﺮات اﻟﺒﺤﺚ.   
  و اﻹﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺎّﻣﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ اﳋﻄﻮات و ﻫﻲ:
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﻌﺪاد: ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻪ و ﻣﺮﻛﺰاﺗﻪ،  .١
اﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ Yﺎ، و وﻳﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ، و ﲢﺪﻳﺪ أدواﺗﻪ، ووﺿﻊ اﻟﺪر 
 ﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮqت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ Yﺎ. 
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ: ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ/ت، و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، و  .٢
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹ²ﺎء : ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻜّﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲝﺜﻪ وﺗﻀﺎﻋﻔﻪ، ﰒ ﻳﻘﺪﻣﻪ  .٣
 ﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ.ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﰒ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ أ
 
 




































  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎOت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ 
ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ/ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ   
وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﺮوف اﳉﺮ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل، وﻳﺒﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ أﻧﻮاﻋﻪ وﻫﻮ  
  qﱄ : ﻛﻤﺎ 
 اﳌﺒﺤﺚ اﻷول : اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮف اﳉﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل  .أ
ﺣﺮف   اﻟﺮﻗﻢ
  ﺟﺮ
  اﻷﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﳊﺮف
َوِإنﱠ َﻓﺮِﻳﻘًﺎ ﻣِّ َﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ  rِﳊَْﻖ َِّﻛَﻤﺎ َأْﺧَﺮَﺟَﻚ َرﺑﱡَﻚ ِﻣﻦ ﺑَـْﻴِﺘَﻚ   -  اﻟﺒﺎء  ١
  ﴾٥َﻟَﻜﺎرُِﻫﻮَن ﴿
ﺎﺋَِﻔِﺘْﲔِ َأ²ﱠ َﺎ َﻟُﻜْﻢ َوﺗَـَﻮدﱡوَن َأنﱠ َﻏْﲑَ َوِإْذ ﻳَِﻌﺪُُﻛُﻢ اìُّ ِإْﺣَﺪى اﻟﻄﱠ  -
 ِﺑَﻜِﻠَﻤﺎﺗِﻪ َِذاِت اﻟﺸﱠﻮَْﻛِﺔ َﺗُﻜﻮُن َﻟُﻜْﻢ َوﻳُﺮِﻳُﺪ اìُّ َأن ﳛُِﻖﱠ اَﳊﻖﱠ 
  ﴾٧َوﻳَـْﻘَﻄَﻊ َداِﺑَﺮ اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳَﻦ ﴿
ﻣِّ َﻦ  }َِْﻟﻒ ٍِإْذ َﺗْﺴَﺘِﻐﻴُﺜﻮَن َرﺑﱠُﻜْﻢ ﻓَﺎْﺳَﺘَﺠﺎَب َﻟُﻜْﻢ َأّﱐِ ُﳑِﺪﱡُﻛﻢ  -
  ﴾٩اْﻟَﻤﻶِﺋَﻜِﺔ ُﻣْﺮِدِﻓَﲔ ﴿
َوَﻣﻦ ﻳُـَﻮﳍِّ ِْﻢ ﻳَـْﻮَﻣِﺌٍﺬ ُدﺑُـَﺮُﻩ ِإﻻﱠ ُﻣَﺘَﺤﺮِّﻓًﺎ ﻟِِّﻘَﺘﺎٍل أَْو ُﻣَﺘَﺤﻴِّﺰًا ِإَﱃ ِﻓَﺌٍﺔ  -
  ﴾٦١ﻣِّ َﻦ اìِّ َوَﻣْﺄَواُﻩ َﺟَﻬﻨﱠُﻢ َوﺑِْﺌَﺲ اْﻟَﻤِﺼُﲑ ﴿ ِﺑَﻐَﻀﺐ ٍﻓَـَﻘْﺪ rَء 
ْﺴَﺘْﻀَﻌُﻔﻮَن ِﰲ اَﻷْرِض َﲣَﺎُﻓﻮَن َأن َواذُْﻛُﺮوْا ِإْذ أَﻧُﺘْﻢ ﻗَِﻠﻴٌﻞ ﻣﱡ  -
َوَرَزَﻗُﻜﻢ ﻣِّ َﻦ اﻟﻄﱠﻴَِّﺒﺎِت  ﺑَِﻨْﺼﺮِﻩ ِﻳَـَﺘَﺨﻄﱠَﻔُﻜُﻢ اﻟﻨﱠﺎُس ﻓَﺂَواُﻛْﻢ َوأَﻳﱠﺪَُﻛﻢ 
  ﴾٦٢َﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ َﺗْﺸُﻜُﺮوَن ﴿
َوِإْذ ﻗَﺎُﻟﻮْا اﻟﻠﱠُﻬﻢﱠ ِإن َﻛﺎَن َﻫَﺬا ُﻫَﻮ اﳊَْﻖﱠ ِﻣْﻦ ِﻋﻨِﺪَك ﻓََﺄْﻣِﻄْﺮ  -



































  ﴾٢٣أَﻟِﻴٍﻢ ﴿ ِﺑَﻌَﺬاب ٍﺎ ِﺣَﺠﺎَرًة ﻣِّ َﻦ اﻟﺴﱠَﻤﺎء أَِو اْﺋِﺘَﻨﺎ َﻋَﻠﻴـْ ﻨ َ
َواْﻋَﻠُﻤﻮْا أَﳕﱠ َﺎ َﻏِﻨْﻤُﺘﻢ ﻣِّﻦ َﺷْﻲٍء ﻓََﺄنﱠ ìِِّ ُﲬَُﺴُﻪ َوﻟِﻠﺮﱠُﺳﻮِل َوِﻟِﺬي  -
 rِì ِّاْﻟُﻘْﺮَﰉ َواْﻟﻴَـَﺘﺎَﻣﻰ َواْﻟَﻤَﺴﺎِﻛِﲔ َواْﺑِﻦ اﻟﺴﱠِﺒﻴِﻞ ِإن ُﻛﻨُﺘْﻢ آَﻣﻨُﺘْﻢ 
ﺰَْﻟَﻨﺎ َﻋَﻠﻰ َﻋْﺒِﺪ/َ ﻳَـْﻮَم اْﻟُﻔْﺮﻗَﺎِن ﻳَـْﻮَم اْﻟﺘَـَﻘﻰ اﳉَْْﻤَﻌﺎِن َواìّ َُﻋَﻠﻰ َوَﻣﺎ أَﻧ
  ﴾١٤ُﻛﻞِّ َﺷْﻲٍء َﻗِﺪﻳٌﺮ ﴿
اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َوُﻫﻢ rِْﻟُﻌْﺪَوِة اْﻟُﻘْﺼَﻮى َواﻟﺮﱠْﻛُﺐ َأْﺳَﻔَﻞ  rِْﻟُﻌْﺪَوة ِِإْذ أَﻧُﺘﻢ  -
ِﻤﻴَﻌﺎِد َوَﻟِﻜﻦ ﻟِّﻴَـْﻘِﻀَﻲ اìُّ أَْﻣﺮا ًِﻣﻨُﻜْﻢ َوَﻟْﻮ ﺗَـَﻮاَﻋﺪﰎﱠْ َﻻْﺧﺘَـَﻠْﻔُﺘْﻢ ِﰲ اﻟ ْ
َﻛﺎَن َﻣْﻔُﻌﻮًﻻ ﻟِّﻴَـْﻬِﻠَﻚ َﻣْﻦ َﻫَﻠَﻚ َﻋﻦ ﺑَـﻴَِّﻨٍﺔ َوَﳛَْﲕ َﻣْﻦ َﺣﻲﱠ َﻋﻦ 
  ﴾٢٤ﺑَـﻴَِّﻨٍﺔ َوِإنﱠ اìَّ َﻟَﺴِﻤﻴٌﻊ َﻋِﻠﻴٌﻢ ﴿
ﻟِّْﻠَﻌِﺒﻴِﺪ  ِﺑَﻈﻼﱠم ٍَذِﻟَﻚ ِﲟَﺎ َﻗﺪﱠ َﻣْﺖ أَْﻳِﺪﻳُﻜْﻢ َوَأنﱠ اìَّ ﻟَْﻴَﺲ  -
  ﴾١٥﴿
اìِّ  ñِqَت َِﻛَﺪْأِب آِل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ ِﻣﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻛَﻔُﺮوْا  -
  ﴾٢٥ْﻢ ِإنﱠ اìَّ َﻗِﻮيﱞ َﺷِﺪﻳُﺪ اْﻟِﻌَﻘﺎِب ﴿ِﺑُﺬﻧُﻮY ِِﻓََﺄَﺧَﺬُﻫُﻢ اìّ ُ
نﱠ اìَّ ﱂَْ َﻳُﻚ ُﻣَﻐﲑِّ ًا ﻧِّْﻌَﻤًﺔ أَﻧْـَﻌَﻤَﻬﺎ َﻋَﻠﻰ ﻗَـْﻮٍم َﺣﱴﱠ َذِﻟَﻚ } َِ -
  ﴾٣٥َوَأنﱠ اìَّ ﲰَِ ﻴٌﻊ َﻋِﻠﻴٌﻢ ﴿ }َِﻧُﻔِﺴِﻬﻢ ْﻳُـَﻐﲑِّ ُوا َْﻣﺎ 
َرYِِّْﻢ  ñqَت َِﻛَﺪْأِب آِل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ ِﻣﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻛﺬﱠ ﺑُﻮْا  -
َوأَْﻏَﺮﻗْـَﻨﺎ آَل ِﻓْﺮَﻋﻮَن وَُﻛﻞﱞ َﻛﺎﻧُﻮْا ﻇَﺎِﻟِﻤَﲔ  ِﺑُﺬﻧُﻮYِِﻢ ْﻓََﺄْﻫَﻠْﻜَﻨﺎُﻫﻢ 
  ﴾٤٥﴿
 َوِإن ﻳُﺮِﻳُﺪوْا َأن َﳜَْﺪُﻋﻮَك ﻓَِﺈنﱠ َﺣْﺴَﺒَﻚ اìُّ ُﻫَﻮ اﻟﱠِﺬَي أَﻳﱠَﺪك َ -
  ﴾٢٦﴿ rِْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﲔ َو َ ﺑَِﻨْﺼﺮِﻩ ِ
ِﺴِﻬْﻢ ِﰲ َوأَﻧﻔ ُ }َِْﻣَﻮاِﳍِﻢ ِْإنﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا َوَﻫﺎَﺟُﺮوْا َوَﺟﺎَﻫُﺪوْا  -
َﺳِﺒﻴِﻞ اìِّ َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَووْا وﱠَﻧَﺼُﺮوْا أُْوﻟَِﺌَﻚ ﺑَـْﻌُﻀُﻬْﻢ أَْوﻟَِﻴﺎء ﺑَـْﻌٍﺾ 
َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا َوﱂَْ ﻳُـَﻬﺎِﺟُﺮوْا َﻣﺎ َﻟُﻜﻢ ﻣِّﻦ َوﻻَﻳَِﺘِﻬﻢ ﻣِّﻦ َﺷْﻲٍء َﺣﱴﱠ 



































 ِإﻻﱠ َﻋَﻠﻰ ﻗَـْﻮٍم ﻳُـَﻬﺎِﺟُﺮوْا َوِإِن اْﺳَﺘﻨَﺼُﺮوُﻛْﻢ ِﰲ اﻟﺪِّﻳِﻦ ﻓَـَﻌَﻠْﻴُﻜُﻢ اﻟﻨﱠْﺼﺮ ُ
  ﴾٢٧ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜْﻢ َوﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬﻢ ﻣِّ ﻴﺜَﺎٌق َواìّ ُِﲟَﺎ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮَن َﺑِﺼٌﲑ ﴿
َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا ِﻣﻦ ﺑَـْﻌُﺪ َوَﻫﺎَﺟُﺮوْا َوَﺟﺎَﻫُﺪوْا َﻣَﻌُﻜْﻢ ﻓَُﺄْوﻟَِﺌَﻚ  -
ِإنﱠ اìَّ ِﻣﻨُﻜْﻢ َوأُْوُﻟﻮْا اَﻷْرَﺣﺎِم ﺑَـْﻌُﻀُﻬْﻢ أَْوَﱃ ﺑِﺒَـْﻌٍﺾ ِﰲ ِﻛَﺘﺎِب اìِّ 
 ﴾٥٧َﺷْﻲٍء َﻋِﻠﻴٌﻢ ﴿ ِﺑُﻜﻞ ِّ
rِﳊَْﻖِّ َوِإنﱠ َﻓﺮِﻳﻘًﺎ ﻣِّ َﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ  ِﻣﻦ ﺑَـْﻴِﺘﻚ ََﻛَﻤﺎ َأْﺧَﺮَﺟَﻚ َرﺑﱡَﻚ   -  ﻣﻦ  ٢
  ﴾٥َﻟَﻜﺎرُِﻫﻮَن ﴿
َوَﻣﺎ َﺟَﻌَﻠُﻪ اìُّ ِإﻻﱠ ُﺑْﺸَﺮى َوﻟَِﺘْﻄَﻤِﺌﻦﱠ ِﺑِﻪ ﻗُـُﻠﻮُﺑُﻜْﻢ َوَﻣﺎ اﻟﻨﱠْﺼُﺮ ِإﻻﱠ  -
  ﴾٠١ِإنﱠ اìَّ َﻋﺰِﻳٌﺰ َﺣِﻜﻴٌﻢ ﴿ ِﺪ اì ِِّﻣْﻦ ِﻋﻨ
َﻣﺎء  ﻣِّﻦ اﻟﺴﱠَﻤﺎءِإْذ ﻳُـَﻐﺸِّ ﻴُﻜُﻢ اﻟﻨـﱡَﻌﺎَس أََﻣَﻨًﺔ ﻣِّ ْﻨُﻪ َوﻳُـﻨَـّﺰُِل َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ  -
ﻟُِّﻴَﻄﻬِّ ﺮَُﻛﻢ ﺑِِﻪ َوﻳُْﺬِﻫَﺐ َﻋﻨُﻜْﻢ رِْﺟَﺰ اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎِن َوِﻟَﲑِْﺑَﻂ َﻋَﻠﻰ ﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜْﻢ 
  ﴾١١َوﻳُـﺜَـﺒَِّﺖ ِﺑِﻪ اﻷَْﻗَﺪاَم ﴿
َوَﻣﻦ ﻳُـَﻮﳍِّ ِْﻢ ﻳَـْﻮَﻣِﺌٍﺬ ُدﺑُـَﺮُﻩ ِإﻻﱠ ُﻣَﺘَﺤﺮِّﻓًﺎ ﻟِِّﻘَﺘﺎٍل أَْو ُﻣَﺘَﺤﻴِّﺰًا ِإَﱃ ِﻓَﺌٍﺔ  -
  ﴾٦١َوَﻣْﺄَواُﻩ َﺟَﻬﻨﱠُﻢ َوﺑِْﺌَﺲ اْﻟَﻤِﺼُﲑ ﴿ ﻣِّ َﻦ اì ِّﻓَـَﻘْﺪ rَء ِﺑَﻐَﻀٍﺐ 
ﻓََﺄْﻣِﻄْﺮ  ِﻣْﻦ ِﻋﻨِﺪك ََوِإْذ ﻗَﺎُﻟﻮْا اﻟﻠﱠُﻬﻢﱠ ِإن َﻛﺎَن َﻫَﺬا ُﻫَﻮ اﳊَْﻖﱠ  -
  ﴾٢٣أَِو اْﺋِﺘَﻨﺎ ِﺑَﻌَﺬاٍب أَﻟِﻴٍﻢ ﴿ ﻣِّ َﻦ اﻟﺴﱠَﻤﺎءَﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ ِﺣَﺠﺎَرًة 
َوَﳚَْﻌَﻞ اْﳋَِﺒﻴَﺚ ﺑَـْﻌَﻀُﻪ َﻋَﻠَﻰ  ِﻣَﻦ اﻟﻄﱠﻴِّﺐ ِﻟَِﻴِﻤﻴَﺰ اìُّ اْﳋَِﺒﻴَﺚ  -
ﺑَـْﻌٍﺾ َﻓَﲑُْﻛَﻤُﻪ ﲨَِ ﻴﻌًﺎ ﻓَـَﻴْﺠَﻌَﻠُﻪ ِﰲ َﺟَﻬﻨﱠَﻢ أُْوﻟَِﺌَﻚ ُﻫُﻢ اْﳋَﺎِﺳُﺮوَن 
  ﴾٧٣﴿
ﻓََﺄنﱠ ìِِّ ُﲬَُﺴُﻪ َوﻟِﻠﺮﱠُﺳﻮِل َوِﻟِﺬي  ﻣِّﻦ َﺷْﻲء ٍَواْﻋَﻠُﻤﻮْا أَﳕﱠ َﺎ َﻏِﻨْﻤُﺘﻢ  -
اْﻟُﻘْﺮَﰉ َواْﻟﻴَـَﺘﺎَﻣﻰ َواْﻟَﻤَﺴﺎِﻛِﲔ َواْﺑِﻦ اﻟﺴﱠِﺒﻴِﻞ ِإن ُﻛﻨُﺘْﻢ آَﻣﻨُﺘْﻢ rِìِّ 
اﳉَْْﻤَﻌﺎِن َواìّ َُﻋَﻠﻰ َوَﻣﺎ أَﻧﺰَْﻟَﻨﺎ َﻋَﻠﻰ َﻋْﺒِﺪ/َ ﻳَـْﻮَم اْﻟُﻔْﺮﻗَﺎِن ﻳَـْﻮَم اْﻟﺘَـَﻘﻰ 
  ﴾١٤ُﻛﻞِّ َﺷْﻲٍء َﻗِﺪﻳٌﺮ ﴿



































َﺑﻄَﺮًا َورõَِء اﻟﻨﱠﺎِس  ِﻣﻦ ِدqَرِِﻫﻢَوَﻻ َﺗُﻜﻮﻧُﻮْا َﻛﺎﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﺧَﺮُﺟﻮْا  -
  ﴾٧٤َوَﻳُﺼﺪﱡوَن َﻋﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اìِّ َواìّ ُِﲟَﺎ ﻳَـْﻌَﻤُﻠﻮَن ﳏُِﻴٌﻂ ﴿
ِﻣَﻦ َوِإْذ زَﻳﱠَﻦ َﳍُُﻢ اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎُن أَْﻋَﻤﺎَﳍُْﻢ َوﻗَﺎَل َﻻ َﻏﺎِﻟَﺐ َﻟُﻜُﻢ اْﻟﻴَـْﻮَم  -
َوِإّﱐِ َﺟﺎٌر ﻟﱠُﻜْﻢ ﻓَـَﻠﻤﱠﺎ ﺗَـﺮَاءِت اْﻟِﻔﺌَـَﺘﺎِن َﻧَﻜَﺺ َﻋَﻠﻰ َﻋِﻘﺒَـْﻴِﻪ  اﻟﻨﱠﺎس ِ
 اìَّ َواìّ َُوﻗَﺎَل ِإّﱐِ ﺑَﺮِيٌء ﻣِّ ﻨُﻜْﻢ ِإّﱐِ أََرى َﻣﺎ َﻻ ﺗَـَﺮْوَن ِإّﱐِ َ َأَﺧﺎف ُ
  ﴾٨٤َﺷِﺪﻳُﺪ اْﻟِﻌَﻘﺎِب ﴿
َﻛَﻔُﺮوْا ñِqَِت اìِّ ِﻣﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻛَﺪْأِب آِل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ  -
  ﴾٢٥ﻓََﺄَﺧَﺬُﻫُﻢ اìّ ُِﺑُﺬﻧُﻮYِِْﻢ ِإنﱠ اìَّ َﻗِﻮيﱞ َﺷِﺪﻳُﺪ اْﻟِﻌَﻘﺎِب ﴿
ﺑُﻮْا ñqَِت َرYِِّْﻢ َﻛﺬﱠ  ِﻣﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬﻢ َْﻛَﺪْأِب آِل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ  -
ﻓََﺄْﻫَﻠْﻜَﻨﺎُﻫﻢ ِﺑُﺬﻧُﻮYِِْﻢ َوأَْﻏَﺮﻗْـَﻨﺎ آَل ِﻓْﺮَﻋﻮَن وَُﻛﻞﱞ َﻛﺎﻧُﻮْا ﻇَﺎِﻟِﻤَﲔ 
  ﴾٤٥﴿
َﻟَﻌﻠﱠُﻬْﻢ  ﻣﱠْﻦ َﺧْﻠَﻔُﻬﻢ ْﻓَِﺈﻣﱠﺎ ﺗَـﺜْـَﻘَﻔﻨـﱠُﻬْﻢ ِﰲ اْﳊَْﺮِب َﻓَﺸّﺮِْد Yِِﻢ  -
  ﴾٧٥ﻳَﺬﱠﻛﱠُﺮوَن ﴿
ِﺧَﻴﺎﻧًَﺔ ﻓَﺎﻧِﺒْﺬ إِﻟَْﻴِﻬْﻢ َﻋَﻠﻰ َﺳَﻮاء ِإنﱠ اìَّ ﻻ َ ِﻣﻦ ﻗَـْﻮم ٍَوِإﻣﱠﺎ َﲣَﺎَﻓﻦﱠ  -
  ﴾٨٥ﳛُِﺐﱡ اﳋَﺎﺋِِﻨَﲔ ﴿
اْﳋَْﻴِﻞ ﺗُـْﺮِﻫُﺒﻮَن ِﺑِﻪ ِﻣﻦ ّرrَِِط و َ ﻣِّﻦ ﻗُـﻮﱠة ٍَوأَِﻋﺪﱡوْا َﳍُﻢ ﻣﱠﺎ اْﺳَﺘﻄَْﻌُﺘﻢ  -
 ﻳَـْﻌَﻠُﻤُﻬْﻢ َﻻ ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮ²َُُﻢ اì ُّ ِﻣﻦ ُدو²ِِﻢ َْﻋْﺪوﱠ اìِّ َوَﻋُﺪوﱠُﻛْﻢ َوآَﺧﺮِﻳَﻦ 
ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ اìِّ ﻳُـَﻮفﱠ إِﻟَْﻴُﻜْﻢ َوأَﻧُﺘْﻢ ﻻ َ ِﻣﻦ َﺷْﻲء ٍَوَﻣﺎ ﺗُﻨِﻔُﻘﻮْا 
  ﴾٠٦ُﺗْﻈَﻠُﻤﻮَن ﴿
  ﴾٤٦﴿ِﻣَﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ qَ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠِﱯﱡ َﺣْﺴُﺒَﻚ اìّ َُوَﻣِﻦ اﺗـﱠﺒَـَﻌَﻚ  -
ْﻟِﻘَﺘﺎِل ِإن َﻳُﻜﻦ ﻣِّ ﻨُﻜْﻢ qَ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠِﱯﱡ َﺣﺮِِّض اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ َﻋَﻠﻰ ا -
ِﻋْﺸُﺮوَن َﺻﺎِﺑُﺮوَن ﻳَـْﻐِﻠُﺒﻮْا ِﻣﺌَـَﺘْﲔِ َوِإن َﻳُﻜﻦ ﻣِّ ﻨُﻜﻢ ﻣِّ َﺌٌﺔ ﻳَـْﻐِﻠُﺒﻮْا أَْﻟًﻔﺎ 
  ﴾٥٦َﻛَﻔُﺮوا ْ}َِ²ﱠ ُْﻢ ﻗَـْﻮٌم ﻻﱠ ﻳَـْﻔَﻘُﻬﻮَن ﴿  ﻣِّ َﻦ اﻟﱠِﺬﻳﻦ َ



































َﻋَﺬاٌب َﻋِﻈﻴٌﻢ  َﺳَﺒَﻖ َﻟَﻤﺴﱠُﻜْﻢ ِﻓﻴَﻤﺎ َأَﺧْﺬﰎ ُْ ﻣِّ َﻦ اì ِّﻟﱠْﻮﻻ َِﻛَﺘﺎٌب  -
  ﴾٨٦﴿
ﻓََﺄْﻣَﻜَﻦ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ  ِﻣﻦ ﻗَـْﺒﻞ َُوِإن ﻳُﺮِﻳُﺪوْا ِﺧَﻴﺎﻧَـَﺘَﻚ ﻓَـَﻘْﺪ َﺧﺎﻧُﻮْا اìَّ  -
  ﴾١٧َواìّ َُﻋِﻠﻴٌﻢ َﺣِﻜﻴٌﻢ ﴿
ِإنﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا َوَﻫﺎَﺟُﺮوْا َوَﺟﺎَﻫُﺪوْا }َِْﻣَﻮاِﳍِْﻢ َوأَﻧُﻔِﺴِﻬْﻢ ِﰲ  -
 وﱠَﻧَﺼُﺮوْا أُْوﻟَِﺌَﻚ ﺑَـْﻌُﻀُﻬْﻢ أَْوﻟَِﻴﺎء ﺑَـْﻌٍﺾ َﺳِﺒﻴِﻞ اìِّ َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَووا ْ
َﺣﱴﱠ  ﻣِّﻦ َﺷْﻲء ٍ ﻣِّﻦ َوﻻَﻳَِﺘِﻬﻢَواﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا َوﱂَْ ﻳُـَﻬﺎِﺟُﺮوْا َﻣﺎ َﻟُﻜﻢ 
ﻳُـَﻬﺎِﺟُﺮوْا َوِإِن اْﺳَﺘﻨَﺼُﺮوُﻛْﻢ ِﰲ اﻟﺪِّﻳِﻦ ﻓَـَﻌَﻠْﻴُﻜُﻢ اﻟﻨﱠْﺼُﺮ ِإﻻﱠ َﻋَﻠﻰ ﻗَـْﻮٍم 
  ﴾٢٧ﻢ ﻣِّ ﻴﺜَﺎٌق َواìّ ُِﲟَﺎ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮَن َﺑِﺼٌﲑ ﴿ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜْﻢ َوﺑَـﻴـْ ﻨَـﻬ ُ
 ِإَﱃ اْﻟَﻤْﻮت ُِﳚَﺎِدُﻟﻮَﻧَﻚ ِﰲ اﳊَْﻖِّ ﺑَـْﻌَﺪَﻣﺎ ﺗَـَﺒﲔﱠ َ َﻛَﺄﳕﱠ َﺎ ُﻳَﺴﺎُﻗﻮَن  -  إﱃ  ٣
  ﴾٦َوُﻫْﻢ ﻳَﻨﻈُُﺮوَن ﴿
ا َْأّﱐِ َﻣَﻌُﻜْﻢ ﻓَـﺜَـﺒُِّﺘﻮْا اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮ  ِإَﱃ اْﻟَﻤﻶِﺋَﻜﺔ ِِإْذ ﻳُﻮِﺣﻲ َرﺑﱡَﻚ  -
َﺳﺄُْﻟِﻘﻲ ِﰲ ﻗُـُﻠﻮِب اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوْا اﻟﺮﱠْﻋَﺐ ﻓَﺎْﺿﺮِﺑُﻮْا ﻓَـْﻮَق اَﻷْﻋَﻨﺎِق 
  ﴾٢١َواْﺿﺮِﺑُﻮا ِْﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ُﻛﻞﱠ ﺑَـَﻨﺎٍن ﴿
 ِإَﱃ ِﻓَﺌﺔ ٍَوَﻣﻦ ﻳُـَﻮﳍِّ ِْﻢ ﻳَـْﻮَﻣِﺌٍﺬ ُدﺑُـَﺮُﻩ ِإﻻﱠ ُﻣَﺘَﺤﺮِّﻓًﺎ ﻟِِّﻘَﺘﺎٍل أَْو ُﻣَﺘَﺤﻴِّﺰًا  -
  ﴾٦١اìِّ َوَﻣْﺄَواُﻩ َﺟَﻬﻨﱠُﻢ َوﺑِْﺌَﺲ اْﻟَﻤِﺼُﲑ ﴿ ﻓَـَﻘْﺪ rَء ِﺑَﻐَﻀٍﺐ ﻣِّﻦ َ
ِإنﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوْا ﻳُﻨِﻔُﻘﻮَن أَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ ﻟَِﻴُﺼﺪﱡوْا َﻋﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اìِّ  -
ِإَﱃ َﻓَﺴﻴُﻨِﻔُﻘﻮ²ََﺎ ُﰒﱠ َﺗُﻜﻮُن َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َﺣْﺴَﺮًة ُﰒﱠ ﻳُـْﻐَﻠُﺒﻮَن َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوْا 
  ﴾٦٣وَن ﴿ُﳛَْﺸﺮ ُ َﺟَﻬﻨﱠﻢ َ
َوِإْذ ﻳُﺮِﻳُﻜُﻤﻮُﻫْﻢ ِإِذ اْﻟﺘَـَﻘﻴـْ ُﺘْﻢ ِﰲ أَْﻋﻴُِﻨُﻜْﻢ ﻗَِﻠﻴًﻼ َوﻳُـَﻘﻠُِّﻠُﻜْﻢ ِﰲ  -
ﺗُـْﺮَﺟُﻊ اﻷُﻣﻮُر ِإَﱃ اìِّ أَْﻋﻴُِﻨِﻬْﻢ ﻟِﻴَـْﻘِﻀَﻲ اìُّ أَْﻣﺮًا َﻛﺎَن َﻣْﻔُﻌﻮًﻻ و َ
  ﴾٤٤﴿
َﻋَﻠﻰ َﺳَﻮاء ِإنﱠ اìَّ ﻻ َ إِﻟَْﻴِﻬﻢ َْوِإﻣﱠﺎ َﲣَﺎَﻓﻦﱠ ِﻣﻦ ﻗَـْﻮٍم ِﺧَﻴﺎﻧًَﺔ ﻓَﺎﻧِﺒْﺬ  -



































  ﴾٨٥ﳛُِﺐﱡ اﳋَﺎﺋِِﻨَﲔ ﴿
َوأَِﻋﺪﱡوْا َﳍُﻢ ﻣﱠﺎ اْﺳَﺘﻄَْﻌُﺘﻢ ﻣِّﻦ ﻗُـﻮﱠٍة َوِﻣﻦ ّرrَِِط اْﳋَْﻴِﻞ ﺗُـْﺮِﻫُﺒﻮَن ِﺑِﻪ  -
ُدو²ِِْﻢ َﻻ ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮ²َُُﻢ اìُّ ﻳَـْﻌَﻠُﻤُﻬْﻢ  َﻋْﺪوﱠ اìِّ َوَﻋُﺪوﱠُﻛْﻢ َوآَﺧﺮِﻳَﻦ ِﻣﻦ
َوأَﻧُﺘْﻢ ﻻ َ إِﻟَْﻴُﻜﻢ َْوَﻣﺎ ﺗُﻨِﻔُﻘﻮْا ِﻣﻦ َﺷْﻲٍء ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ اìِّ ﻳُـَﻮفﱠ 
  ﴾٠٦ُﺗْﻈَﻠُﻤﻮَن ﴿
ِإﳕﱠ َﺎ اْﻟُﻤْﺆِﻣُﻨﻮَن اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ِإَذا ذُِﻛَﺮ اìُّ َوِﺟَﻠْﺖ ﻗُـُﻠﻮYُُْﻢ َوِإَذا ﺗُِﻠَﻴْﺖ  -  ﻋﻠﻰ  ٤
  ﴾٢ﻳَـﺘَـﻮَﻛﱠُﻠﻮَن ﴿َﻋَﻠﻰ َرYِِّْﻢ ْﻢ آqَﺗُُﻪ زَاَدâُْْﻢ ِإﳝَﺎ/ً و ََﻋَﻠْﻴﻬ ِ
ِإْذ ﻳُـَﻐﺸِّ ﻴُﻜُﻢ اﻟﻨـﱡَﻌﺎَس أََﻣَﻨًﺔ ﻣِّ ْﻨُﻪ َوﻳُـﻨَـّﺰُِل َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ﻣِّﻦ اﻟﺴﱠَﻤﺎء َﻣﺎء  -
 َﻋَﻠﻰ ﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜﻢ ْﻟُِّﻴَﻄﻬِّ ﺮَُﻛﻢ ﺑِِﻪ َوﻳُْﺬِﻫَﺐ َﻋﻨُﻜْﻢ رِْﺟَﺰ اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎِن َوِﻟَﲑِْﺑَﻂ 
  ﴾١١ﺜَـﺒَِّﺖ ِﺑِﻪ اﻷَْﻗَﺪاَم ﴿َوﻳ ـُ
َﻋَﻠَﻰ ﻟَِﻴِﻤﻴَﺰ اìُّ اْﳋَِﺒﻴَﺚ ِﻣَﻦ اﻟﻄﱠﻴِِّﺐ َوَﳚَْﻌَﻞ اْﳋَِﺒﻴَﺚ ﺑَـْﻌَﻀُﻪ  -
َﻓَﲑُْﻛَﻤُﻪ ﲨَِ ﻴﻌًﺎ ﻓَـَﻴْﺠَﻌَﻠُﻪ ِﰲ َﺟَﻬﻨﱠَﻢ أُْوﻟَِﺌَﻚ ُﻫُﻢ اْﳋَﺎِﺳُﺮوَن  ﺑَـْﻌﺾ ٍ
  ﴾٧٣﴿
نﱠ ìِِّ ُﲬَُﺴُﻪ َوﻟِﻠﺮﱠُﺳﻮِل َوِﻟِﺬي َواْﻋَﻠُﻤﻮْا أَﳕﱠ َﺎ َﻏِﻨْﻤُﺘﻢ ﻣِّﻦ َﺷْﻲٍء ﻓَﺄ َ -
اْﻟُﻘْﺮَﰉ َواْﻟﻴَـَﺘﺎَﻣﻰ َواْﻟَﻤَﺴﺎِﻛِﲔ َواْﺑِﻦ اﻟﺴﱠِﺒﻴِﻞ ِإن ُﻛﻨُﺘْﻢ آَﻣﻨُﺘْﻢ rِìِّ 
َﻋَﻠﻰ /َ ﻳَـْﻮَم اْﻟُﻔْﺮﻗَﺎِن ﻳَـْﻮَم اْﻟﺘَـَﻘﻰ اﳉَْْﻤَﻌﺎِن َواìّ َُﻋَﻠﻰ َﻋْﺒﺪ َِوَﻣﺎ أَﻧﺰَْﻟَﻨﺎ 
  ﴾١٤َﻗِﺪﻳٌﺮ ﴿ ُﻛﻞِّ َﺷْﻲء ٍ
َوِإْذ زَﻳﱠَﻦ َﳍُُﻢ اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎُن أَْﻋَﻤﺎَﳍُْﻢ َوﻗَﺎَل َﻻ َﻏﺎِﻟَﺐ َﻟُﻜُﻢ اْﻟﻴَـْﻮَم ِﻣَﻦ  -
 َﻋَﻠﻰ َﻋِﻘﺒَـْﻴﻪ ِاﻟﻨﱠﺎِس َوِإّﱐِ َﺟﺎٌر ﻟﱠُﻜْﻢ ﻓَـَﻠﻤﱠﺎ ﺗَـﺮَاءِت اْﻟِﻔﺌَـَﺘﺎِن َﻧَﻜَﺺ 
اìَّ َواìّ ُ َوﻗَﺎَل ِإّﱐِ ﺑَﺮِيٌء ﻣِّ ﻨُﻜْﻢ ِإّﱐِ أََرى َﻣﺎ َﻻ ﺗَـَﺮْوَن ِإّﱐِ َ َأَﺧﺎف ُ
  ﴾٨٤َﺷِﺪﻳُﺪ اْﻟِﻌَﻘﺎِب ﴿
ِإْذ ﻳَـُﻘﻮُل اْﻟُﻤَﻨﺎِﻓُﻘﻮَن َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ ِﰲ ﻗُـُﻠﻮYِِﻢ ﻣﱠَﺮٌض َﻏﺮﱠ َﻫُﺆﻻء ِدﻳﻨُـُﻬْﻢ  -
  ﴾٩٤ﻓَِﺈنﱠ اìَّ َﻋﺰِﻳٌﺰ َﺣِﻜﻴٌﻢ ﴿ َﻋَﻠﻰ اì َِّوَﻣﻦ ﻳَـﺘَـﻮَﻛﱠْﻞ 



































َﺣﱴﱠ  َﻋَﻠﻰ ﻗَـْﻮم ٍَﻌَﻤَﻬﺎ َذِﻟَﻚ }َِنﱠ اìَّ ﱂَْ َﻳُﻚ ُﻣَﻐﲑِّ ًا ﻧِّْﻌَﻤًﺔ أَﻧ ـْ -
  ﴾٣٥ﻳُـَﻐﲑِّ ُوا َْﻣﺎ }َِﻧُﻔِﺴِﻬْﻢ َوَأنﱠ اìَّ ﲰَِ ﻴٌﻊ َﻋِﻠﻴٌﻢ ﴿
ِإنﱠ اìَّ ﻻ َ َﻋَﻠﻰ َﺳَﻮاء َوِإﻣﱠﺎ َﲣَﺎَﻓﻦﱠ ِﻣﻦ ﻗَـْﻮٍم ِﺧَﻴﺎﻧًَﺔ ﻓَﺎﻧِﺒْﺬ إِﻟَْﻴِﻬْﻢ  -
  ﴾٨٥ﳛُِﺐﱡ اﳋَﺎﺋِِﻨَﲔ ﴿
ِإﻧﱠُﻪ ُﻫَﻮ  َﻋَﻠﻰ اì ِّﺎ َوﺗَـﻮَﻛﱠْﻞ َوِإن َﺟَﻨُﺤﻮْا ﻟِﻠﺴﱠ ْﻠِﻢ ﻓَﺎْﺟَﻨْﺢ ﳍ ََ -
  ﴾١٦اﻟﺴﱠِﻤﻴُﻊ اْﻟَﻌِﻠﻴُﻢ ﴿
ِإن َﻳُﻜﻦ ﻣِّ ﻨُﻜْﻢ  َﻋَﻠﻰ اْﻟِﻘَﺘﺎل ِqَ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠِﱯﱡ َﺣﺮِِّض اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ  -
ِﻋْﺸُﺮوَن َﺻﺎِﺑُﺮوَن ﻳَـْﻐِﻠُﺒﻮْا ِﻣﺌَـَﺘْﲔِ َوِإن َﻳُﻜﻦ ﻣِّ ﻨُﻜﻢ ﻣِّ َﺌٌﺔ ﻳَـْﻐِﻠُﺒﻮْا أَْﻟًﻔﺎ 
  ﴾٥٦ِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوا ْ}َِ²ﱠ ُْﻢ ﻗَـْﻮٌم ﻻﱠ ﻳَـْﻔَﻘُﻬﻮَن ﴿ﻣِّ َﻦ اﻟﱠ 
ُﻗِﻞ اﻷَﻧَﻔﺎُل ìِِّ َواﻟﺮﱠُﺳﻮِل ﻓَﺎﺗـﱠُﻘﻮْا اìَّ  َﻋِﻦ اﻷَﻧَﻔﺎل َِﻳْﺴﺄَُﻟﻮَﻧَﻚ  -  ﻋﻦ  ٦
َوَأْﺻِﻠُﺤﻮْا َذاَت ﺑِْﻴِﻨُﻜْﻢ َوَأِﻃﻴُﻌﻮْا اìَّ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ ِإن ُﻛﻨُﺘﻢ ﻣﱡْﺆِﻣِﻨَﲔ 
  ﴾١﴿
اْﳊَﺮَاِم  َﻋِﻦ اْﻟَﻤْﺴِﺠﺪ َِوَﻣﺎ َﳍُْﻢ َأﻻﱠ ﻳُـَﻌﺬِّYَُُﻢ اìُّ َوُﻫْﻢ َﻳُﺼﺪﱡوَن  -
َﻴﺎءُﻩ ِإْن أَْوﻟَِﻴﺂُؤُﻩ ِإﻻﱠ اْﻟُﻤﺘـﱠُﻘﻮَن َوَﻟِﻜﻦﱠ َأْﻛﺜَـَﺮُﻫْﻢ َﻻ َوَﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮْا أَْوﻟ ِ
  ﴾٤٣ﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮَن ﴿
 َﻋﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اì ِِّإنﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوْا ﻳُﻨِﻔُﻘﻮَن أَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ ﻟَِﻴُﺼﺪﱡوْا  -
َﻦ َﻛَﻔُﺮوْا ِإَﱃ َﻓَﺴﻴُﻨِﻔُﻘﻮ²ََﺎ ُﰒﱠ َﺗُﻜﻮُن َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َﺣْﺴَﺮًة ُﰒﱠ ﻳُـْﻐَﻠُﺒﻮَن َواﻟﱠِﺬﻳ
  ﴾٦٣َﺟَﻬﻨﱠَﻢ ُﳛَْﺸُﺮوَن ﴿
ِإْذ أَﻧُﺘﻢ rِْﻟُﻌْﺪَوِة اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َوُﻫﻢ rِْﻟُﻌْﺪَوِة اْﻟُﻘْﺼَﻮى َواﻟﺮﱠْﻛُﺐ َأْﺳَﻔَﻞ  -
ِﻣﻨُﻜْﻢ َوَﻟْﻮ ﺗَـَﻮاَﻋﺪﰎﱠْ َﻻْﺧﺘَـَﻠْﻔُﺘْﻢ ِﰲ اْﻟِﻤﻴَﻌﺎِد َوَﻟِﻜﻦ ﻟِّﻴَـْﻘِﻀَﻲ اìُّ أَْﻣﺮا ً
َﺣﻲﱠ َﻋﻦ  َوَﳛَْﲕ َﻣﻦ ْ َﻋﻦ ﺑَـﻴَِّﻨﺔ ٍَﻛﺎَن َﻣْﻔُﻌﻮًﻻ ﻟِّﻴَـْﻬِﻠَﻚ َﻣْﻦ َﻫَﻠَﻚ 
  ﴾٢٤ﺑَـﻴَِّﻨٍﺔ َوِإنﱠ اìَّ َﻟَﺴِﻤﻴٌﻊ َﻋِﻠﻴٌﻢ ﴿
َوَﻻ َﺗُﻜﻮﻧُﻮْا َﻛﺎﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﺧَﺮُﺟﻮْا ِﻣﻦ ِدqَرِِﻫﻢ َﺑﻄَﺮًا َورõَِء اﻟﻨﱠﺎِس  -



































  ﴾٧٤َواìّ ُِﲟَﺎ ﻳَـْﻌَﻤُﻠﻮَن ﳏُِﻴٌﻂ ﴿ َﻋﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اì َِّوَﻳُﺼﺪﱡوَن 
ﺎ ﺗَـَﺒﲔﱠ َ َﻛَﺄﳕﱠ َﺎ ُﻳَﺴﺎُﻗﻮَن ِإَﱃ اْﻟَﻤْﻮِت ﺑَـْﻌَﺪﻣ َ ِﰲ اﳊَْﻖ ُِّﳚَﺎِدُﻟﻮَﻧَﻚ  -  ﰲ  ٧
  ﴾٦َوُﻫْﻢ ﻳَﻨﻈُُﺮوَن ﴿
ِإْذ ﻳُﻮِﺣﻲ َرﺑﱡَﻚ ِإَﱃ اْﻟَﻤﻶِﺋَﻜِﺔ َأّﱐِ َﻣَﻌُﻜْﻢ ﻓَـﺜَـﺒُِّﺘﻮْا اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ْ -
اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوْا اﻟﺮﱠْﻋَﺐ ﻓَﺎْﺿﺮِﺑُﻮْا ﻓَـْﻮَق اَﻷْﻋَﻨﺎِق  ِﰲ ﻗُـُﻠﻮب َِﺳﺄُْﻟِﻘﻲ 
  ﴾٢١ﻮا ِْﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ُﻛﻞﱠ ﺑَـَﻨﺎٍن ﴿َواْﺿﺮِﺑ ُ
َﲣَﺎُﻓﻮَن َأن  ِﰲ اَﻷْرض َِواذُْﻛُﺮوْا ِإْذ أَﻧُﺘْﻢ ﻗَِﻠﻴٌﻞ ﻣﱡْﺴَﺘْﻀَﻌُﻔﻮَن  -
ﻳَـَﺘَﺨﻄﱠَﻔُﻜُﻢ اﻟﻨﱠﺎُس ﻓَﺂَواُﻛْﻢ َوأَﻳﱠﺪَُﻛﻢ ﺑَِﻨْﺼﺮِِﻩ َوَرَزَﻗُﻜﻢ ﻣِّ َﻦ اﻟﻄﱠﻴَِّﺒﺎِت 
  ﴾٦٢َﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ َﺗْﺸُﻜُﺮوَن ﴿
َوِة اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َوُﻫﻢ rِْﻟُﻌْﺪَوِة اْﻟُﻘْﺼَﻮى َواﻟﺮﱠْﻛُﺐ َأْﺳَﻔَﻞ ِإْذ أَﻧُﺘﻢ rِْﻟُﻌﺪ ْ -
َوَﻟِﻜﻦ ﻟِّﻴَـْﻘِﻀَﻲ اìُّ أَْﻣﺮا ً ِﰲ اْﻟِﻤﻴَﻌﺎد ِِﻣﻨُﻜْﻢ َوَﻟْﻮ ﺗَـَﻮاَﻋﺪﰎﱠْ َﻻْﺧﺘَـَﻠْﻔُﺘْﻢ 
َﻛﺎَن َﻣْﻔُﻌﻮًﻻ ﻟِّﻴَـْﻬِﻠَﻚ َﻣْﻦ َﻫَﻠَﻚ َﻋﻦ ﺑَـﻴَِّﻨٍﺔ َوَﳛَْﲕ َﻣْﻦ َﺣﻲﱠ َﻋﻦ 
  ﴾٢٤ِإنﱠ اìَّ َﻟَﺴِﻤﻴٌﻊ َﻋِﻠﻴٌﻢ ﴿ﺑَـﻴَِّﻨٍﺔ و َ
ﻗَِﻠﻴًﻼ َوَﻟْﻮ أَرَاَﻛُﻬْﻢ َﻛِﺜﲑًا ﻟﱠَﻔِﺸْﻠُﺘْﻢ  ِﰲ َﻣَﻨﺎِﻣﻚ َِإْذ ﻳُﺮِﻳَﻜُﻬُﻢ اìُّ  -
َوَﻟِﻜﻦﱠ اìَّ َﺳﻠﱠَﻢ ِإﻧﱠُﻪ َﻋِﻠﻴٌﻢ ِﺑَﺬاِت اﻟﺼﱡُﺪوِر  ِﰲ اَﻷْﻣﺮ َِوﻟَﺘَـَﻨﺎَزْﻋُﺘْﻢ 
  ﴾٣٤﴿
ِﰲ ﺘَـَﻘﻴـْ ُﺘْﻢ ِﰲ أَْﻋﻴُِﻨُﻜْﻢ ﻗَِﻠﻴًﻼ َوﻳُـَﻘﻠُِّﻠُﻜْﻢ َوِإْذ ﻳُﺮِﻳُﻜُﻤﻮُﻫْﻢ ِإِذ اﻟ ْ -
ﻟِﻴَـْﻘِﻀَﻲ اìُّ أَْﻣﺮًا َﻛﺎَن َﻣْﻔُﻌﻮًﻻ َوِإَﱃ اìِّ ﺗُـْﺮَﺟُﻊ اﻷُﻣﻮُر  أَْﻋﻴُِﻨِﻬﻢ ْ
  ﴾٤٤﴿
ﻣﱠَﺮٌض َﻏﺮﱠ َﻫُﺆﻻء ِدﻳﻨُـُﻬْﻢ  ِﰲ ﻗُـُﻠﻮYِِﻢِإْذ ﻳَـُﻘﻮُل اْﻟُﻤَﻨﺎِﻓُﻘﻮَن َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ  -
  ﴾٩٤ْﻞ َﻋَﻠﻰ اìِّ ﻓَِﺈنﱠ اìَّ َﻋﺰِﻳٌﺰ َﺣِﻜﻴٌﻢ ﴿َوَﻣﻦ ﻳَـﺘَـﻮَﻛﱠ 
َوُﻫْﻢ  ِﰲ ُﻛﻞِّ َﻣﺮﱠة ٍاﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻋﺎَﻫﺪتﱠ ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ُﰒﱠ ﻳَﻨُﻘُﻀﻮَن َﻋْﻬَﺪُﻫْﻢ  -
  ﴾٦٥ﻻ َﻳَـﺘـﱠُﻘﻮَن ﴿



































َﻓَﺸّﺮِْد Yِِﻢ ﻣﱠْﻦ َﺧْﻠَﻔُﻬْﻢ َﻟَﻌﻠﱠُﻬْﻢ  ِﰲ اْﳊَْﺮب ِﻓَِﺈﻣﱠﺎ ﺗَـﺜْـَﻘَﻔﻨـﱠُﻬْﻢ  -
  ﴾٧٥﴿ﻳَﺬﱠﻛﱠُﺮوَن 
َوأَِﻋﺪﱡوْا َﳍُﻢ ﻣﱠﺎ اْﺳَﺘﻄَْﻌُﺘﻢ ﻣِّﻦ ﻗُـﻮﱠٍة َوِﻣﻦ ّرrَِِط اْﳋَْﻴِﻞ ﺗُـْﺮِﻫُﺒﻮَن ِﺑِﻪ  -
َﻋْﺪوﱠ اìِّ َوَﻋُﺪوﱠُﻛْﻢ َوآَﺧﺮِﻳَﻦ ِﻣﻦ ُدو²ِِْﻢ َﻻ ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮ²َُُﻢ اìُّ ﻳَـْﻌَﻠُﻤُﻬْﻢ 
أَﻧُﺘْﻢ ﻻ َﻳُـَﻮفﱠ إِﻟَْﻴُﻜْﻢ و َ ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ اì َِّوَﻣﺎ ﺗُﻨِﻔُﻘﻮْا ِﻣﻦ َﺷْﻲٍء 
  ﴾٠٦ُﺗْﻈَﻠُﻤﻮَن ﴿
ﲨَِ ﻴﻌًﺎ ﻣﱠﺎ أَﻟﱠَﻔْﺖ  ِﰲ اَﻷْرض َِوأَﻟﱠَﻒ َﺑْﲔَ ﻗُـُﻠﻮYِِْﻢ َﻟْﻮ أَﻧَﻔْﻘَﺖ َﻣﺎ  -
  ﴾٣٦َﺑْﲔَ ﻗُـُﻠﻮYِِْﻢ َوَﻟِﻜﻦﱠ اìَّ أَﻟﱠَﻒ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ ِإﻧﱠُﻪ َﻋﺰِﻳٌﺰ َﺣِﻜﻴٌﻢ ﴿
 ِﰲ اَﻷْرض ِْﺜِﺨَﻦ َﻣﺎ َﻛﺎَن ﻟَِﻨِﱯٍّ َأن َﻳُﻜﻮَن َﻟُﻪ َأْﺳَﺮى َﺣﱴﱠ ﻳ ـُ -
ﺗُﺮِﻳُﺪوَن َﻋَﺮَض اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َواìُّ ﻳُﺮِﻳُﺪ اﻵِﺧَﺮَة َواìُّ َﻋﺰِﻳٌﺰ َﺣِﻜﻴٌﻢ 
  ﴾٧٦﴿
ﻣِّ َﻦ اَﻷْﺳَﺮى ِإن ﻳَـْﻌَﻠِﻢ اìّ ُ ِﰲ أَْﻳِﺪﻳُﻜﻢqَ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠِﱯﱡ ُﻗﻞ ﻟَِّﻤﻦ  -
ْﻢ َوﻳَـْﻐِﻔْﺮ َﻟُﻜْﻢ َواìّ َُﺧْﲑًا ﻳُـْﺆِﺗُﻜْﻢ َﺧْﲑًا ﳑِّ ﱠﺎ ُأِﺧَﺬ ِﻣﻨﻜ ُ ِﰲ ﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜﻢ ْ
  ﴾٠٧َﻏُﻔﻮٌر رﱠِﺣﻴٌﻢ ﴿
ِﰲ ِإنﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا َوَﻫﺎَﺟُﺮوْا َوَﺟﺎَﻫُﺪوْا }َِْﻣَﻮاِﳍِْﻢ َوأَﻧُﻔِﺴِﻬْﻢ  -
َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَووْا وﱠَﻧَﺼُﺮوْا أُْوﻟَِﺌَﻚ ﺑَـْﻌُﻀُﻬْﻢ أَْوﻟَِﻴﺎء ﺑَـْﻌٍﺾ  َﺳِﺒﻴِﻞ اì ِّ
َﻬﺎِﺟُﺮوْا َﻣﺎ َﻟُﻜﻢ ﻣِّﻦ َوﻻَﻳَِﺘِﻬﻢ ﻣِّﻦ َﺷْﻲٍء َﺣﱴﱠ َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا َوﱂَْ ﻳ ـُ
ﻓَـَﻌَﻠْﻴُﻜُﻢ اﻟﻨﱠْﺼُﺮ ِإﻻﱠ َﻋَﻠﻰ ﻗَـْﻮٍم  ِﰲ اﻟﺪِّﻳﻦ ِﻳُـَﻬﺎِﺟُﺮوْا َوِإِن اْﺳَﺘﻨَﺼُﺮوُﻛْﻢ 
  ﴾٢٧ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜْﻢ َوﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬﻢ ﻣِّ ﻴﺜَﺎٌق َواìّ ُِﲟَﺎ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮَن َﺑِﺼٌﲑ ﴿
ِﰲ  أَْوﻟَِﻴﺎء ﺑَـْﻌٍﺾ ِإﻻﱠ ﺗَـْﻔَﻌُﻠﻮُﻩ َﺗُﻜﻦ ِﻓﺘـْ َﻨٌﺔ َواﻟﱠﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوْا ﺑَـْﻌُﻀُﻬﻢ ْ -
  ﴾٣٧َوَﻓَﺴﺎٌد َﻛِﺒٌﲑ ﴿ اَﻷْرض ِ
َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَووا ْ ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ اì َِّواﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا َوَﻫﺎَﺟُﺮوْا َوَﺟﺎَﻫُﺪوْا  -
وﱠَﻧَﺼُﺮوْا أُوﻟَِﺌَﻚ ُﻫُﻢ اْﻟُﻤْﺆِﻣُﻨﻮَن َﺣﻘßﺎ ﳍﱠُﻢ ﻣﱠْﻐِﻔَﺮٌة َورِْزٌق َﻛﺮٌِﱘ 




































َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا ِﻣﻦ ﺑَـْﻌُﺪ َوَﻫﺎَﺟُﺮوْا َوَﺟﺎَﻫُﺪوْا َﻣَﻌُﻜْﻢ ﻓَُﺄْوﻟَِﺌَﻚ  -
ِإنﱠ اìَّ  ِﻛَﺘﺎِب اì ِّ  ِﰲ ِﻣﻨُﻜْﻢ َوأُْوُﻟﻮْا اَﻷْرَﺣﺎِم ﺑَـْﻌُﻀُﻬْﻢ أَْوَﱃ ﺑِﺒَـْﻌٍﺾ 
  ﴾٥٧ِﺑُﻜﻞِّ َﺷْﻲٍء َﻋِﻠﻴٌﻢ ﴿
َأْﺧَﺮَﺟَﻚ َرﺑﱡَﻚ ِﻣﻦ ﺑَـْﻴِﺘَﻚ rِﳊَْﻖِّ َوِإنﱠ َﻓﺮِﻳﻘًﺎ ﻣِّ َﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ  َﻛَﻤﺎ   -  اﻟﻜﺎف  ٨
  ﴾٥َﻟَﻜﺎرُِﻫﻮَن ﴿
  ﴾١٢ﻗَﺎُﻟﻮا ﲰَِ ْﻌَﻨﺎ َوُﻫْﻢ ﻻ ََﻳْﺴَﻤُﻌﻮَن ﴿ َﻛﺎﻟﱠِﺬﻳﻦ ََوﻻ ََﺗُﻜﻮﻧُﻮا ْ  -
َﺧَﺮُﺟﻮْا ِﻣﻦ ِدqَرِِﻫﻢ َﺑﻄَﺮًا َورõَِء اﻟﻨﱠﺎِس  َﻛﺎﻟﱠِﺬﻳﻦ ََﺗُﻜﻮﻧُﻮْا  َوﻻ َ -
  ﴾٧٤َوَﻳُﺼﺪﱡوَن َﻋﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ اìِّ َواìّ ُِﲟَﺎ ﻳَـْﻌَﻤُﻠﻮَن ﳏُِﻴٌﻂ ﴿
  ﴾٨اﳊَْﻖﱠ َوﻳُـْﺒِﻄَﻞ اْﻟَﺒﺎِﻃَﻞ َوَﻟْﻮ َﻛﺮَِﻩ اْﻟُﻤْﺠﺮُِﻣﻮَن ﴿ ﻟُِﻴِﺤﻖﱠ  -  اﻟﻼم  ٩
ِﺑِﻪ ﻗُـُﻠﻮُﺑُﻜْﻢ َوَﻣﺎ اﻟﻨﱠْﺼُﺮ ِإﻻﱠ  ﻟَِﺘْﻄَﻤِﺌﻦﱠ اìُّ ِإﻻﱠ ُﺑْﺸَﺮى و ََوَﻣﺎ َﺟَﻌَﻠُﻪ  -
 ﴾٠١ِﻣْﻦ ِﻋﻨِﺪ اìِّ ِإنﱠ اìَّ َﻋﺰِﻳٌﺰ َﺣِﻜﻴٌﻢ ﴿
ِإْذ ﻳُـَﻐﺸِّ ﻴُﻜُﻢ اﻟﻨـﱡَﻌﺎَس أََﻣَﻨًﺔ ﻣِّ ْﻨُﻪ َوﻳُـﻨَـّﺰُِل َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ ﻣِّﻦ اﻟﺴﱠَﻤﺎء َﻣﺎء  -
َﻋَﻠﻰ ﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜْﻢ  َوِﻟَﲑِْﺑﻂ َْﻢ رِْﺟَﺰ اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎِن ﺑِِﻪ َوﻳُْﺬِﻫَﺐ َﻋﻨﻜ ُ ﻟُِّﻴَﻄﻬِّ ﺮَُﻛﻢ
  ﴾١١َوﻳُـﺜَـﺒَِّﺖ ِﺑِﻪ اﻷَْﻗَﺪاَم ﴿
  ﴾٤١َﻋَﺬاَب اﻟﻨﱠﺎِر ﴿ ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ ََذِﻟُﻜْﻢ َﻓُﺬوُﻗﻮُﻩ َوَأنﱠ  -
َﻛَﻔُﺮوْا َزْﺧًﻔﺎ َﻓَﻼ ﺗُـَﻮﻟﱡﻮُﻫْﻢ   اﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ﻟَِﻘﻴـْ ُﺘﻢ ُِإَذا  اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ْ qَ أَﻳـﱡَﻬﺎ -
  ﴾٥١﴿ْدrََر اﻷ َ
أَْو ُﻣَﺘَﺤﻴِّﺰًا ِإَﱃ ِﻓَﺌٍﺔ  ﻟِِّﻘَﺘﺎل ٍَوَﻣﻦ ﻳُـَﻮﳍِّ ِْﻢ ﻳَـْﻮَﻣِﺌٍﺬ ُدﺑُـَﺮُﻩ ِإﻻﱠ ُﻣَﺘَﺤﺮِّﻓًﺎ  -
  ﴾٦١ﻓَـَﻘْﺪ rَء ِﺑَﻐَﻀٍﺐ ﻣِّ َﻦ اìِّ َوَﻣْﺄَواُﻩ َﺟَﻬﻨﱠُﻢ َوﺑِْﺌَﺲ اْﻟَﻤِﺼُﲑ ﴿
ِإَذا َدَﻋﺎُﻛﻢ ِﻟَﻤﺎ  ﻟِﻠﺮﱠُﺳﻮل ِqَ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا اْﺳَﺘِﺠﻴُﺒﻮْا ìِِّ و َ -
اْﻟَﻤْﺮِء َوﻗَـْﻠِﺒِﻪ َوأَﻧﱠُﻪ إِﻟَْﻴِﻪ ُﲢَْﺸُﺮوَن ُﳛِْﻴﻴُﻜْﻢ َواْﻋَﻠُﻤﻮْا َأنﱠ اìَّ َﳛُﻮُل َﺑْﲔَ 
  ﴾٤٢﴿



































َوِﻟِﺬي  ﻟِﻠﺮﱠُﺳﻮل َِواْﻋَﻠُﻤﻮْا أَﳕﱠ َﺎ َﻏِﻨْﻤُﺘﻢ ﻣِّﻦ َﺷْﻲٍء ﻓََﺄنﱠ ìِِّ ُﲬَُﺴُﻪ و َ -
اْﻟُﻘْﺮَﰉ َواْﻟﻴَـَﺘﺎَﻣﻰ َواْﻟَﻤَﺴﺎِﻛِﲔ َواْﺑِﻦ اﻟﺴﱠِﺒﻴِﻞ ِإن ُﻛﻨُﺘْﻢ آَﻣﻨُﺘْﻢ rِìِّ 
َﻋَﻠﻰ َﻋْﺒِﺪ/َ ﻳَـْﻮَم اْﻟُﻔْﺮﻗَﺎِن ﻳَـْﻮَم اْﻟﺘَـَﻘﻰ اﳉَْْﻤَﻌﺎِن َواìّ َُﻋَﻠﻰ َوَﻣﺎ أَﻧﺰَْﻟَﻨﺎ 
  ﴾١٤ُﻛﻞِّ َﺷْﻲٍء َﻗِﺪﻳٌﺮ ﴿
ِإْذ أَﻧُﺘﻢ rِْﻟُﻌْﺪَوِة اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َوُﻫﻢ rِْﻟُﻌْﺪَوِة اْﻟُﻘْﺼَﻮى َواﻟﺮﱠْﻛُﺐ َأْﺳَﻔَﻞ  -
اìُّ أَْﻣﺮا ً ﻟِّﻴَـْﻘِﻀﻲ َ َوَﻟِﻜﻦ ِﻣﻨُﻜْﻢ َوَﻟْﻮ ﺗَـَﻮاَﻋﺪﰎﱠْ َﻻْﺧﺘَـَﻠْﻔُﺘْﻢ ِﰲ اْﻟِﻤﻴَﻌﺎد ِ
َﻛﺎَن َﻣْﻔُﻌﻮًﻻ ﻟِّﻴَـْﻬِﻠَﻚ َﻣْﻦ َﻫَﻠَﻚ َﻋﻦ ﺑَـﻴَِّﻨٍﺔ َوَﳛَْﲕ َﻣْﻦ َﺣﻲﱠ َﻋﻦ 
  ﴾٢٤ﺑَـﻴَِّﻨٍﺔ َوِإنﱠ اìَّ َﻟَﺴِﻤﻴٌﻊ َﻋِﻠﻴٌﻢ ﴿
َوِإْذ ﻳُﺮِﻳُﻜُﻤﻮُﻫْﻢ ِإِذ اْﻟﺘَـَﻘﻴـْ ُﺘْﻢ ِﰲ أَْﻋﻴُِﻨُﻜْﻢ ﻗَِﻠﻴًﻼ َوﻳُـَﻘﻠُِّﻠُﻜْﻢ ِﰲ  -
اìُّ أَْﻣﺮًا َﻛﺎَن َﻣْﻔُﻌﻮًﻻ َوِإَﱃ اìِّ ﺗُـْﺮَﺟُﻊ اﻷُﻣﻮُر ﻟِﻴَـْﻘِﻀَﻲ ْﻋﻴُِﻨِﻬْﻢ أ َ
  ﴾٤٤﴿
 ﻟِّْﻠَﻌِﺒﻴﺪ ِ َذِﻟَﻚ ِﲟَﺎ َﻗﺪﱠ َﻣْﺖ أَْﻳِﺪﻳُﻜْﻢ َوَأنﱠ اìَّ ﻟَْﻴَﺲ ِﺑَﻈﻼﱠم ٍ -
  ﴾١٥﴿
 ُﻫَﻮ ﻓَﺎْﺟَﻨْﺢ َﳍَﺎ َوﺗَـﻮَﻛﱠْﻞ َﻋَﻠﻰ اìِّ ِإﻧﱠﻪ ُ ﻟِﻠﺴﱠ ْﻠﻢ َِوِإن َﺟَﻨُﺤﻮْا  -
  ﴾١٦اﻟﺴﱠِﻤﻴُﻊ اْﻟَﻌِﻠﻴُﻢ ﴿
َأن َﻳُﻜﻮَن َﻟُﻪ َأْﺳَﺮى َﺣﱴﱠ ﻳُـْﺜِﺨَﻦ ِﰲ اَﻷْرِض  ﻟَِﻨِﱯ ٍَّﻣﺎ َﻛﺎَن  -
ﺗُﺮِﻳُﺪوَن َﻋَﺮَض اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َواìُّ ﻳُﺮِﻳُﺪ اﻵِﺧَﺮَة َواìُّ َﻋﺰِﻳٌﺰ َﺣِﻜﻴٌﻢ 
  ﴾٧٦﴿
ْﺳَﺮى ِإن ﻳَـْﻌَﻠِﻢ اìّ ُِﰲ أَْﻳِﺪﻳُﻜﻢ ﻣِّ َﻦ اﻷ َ ﻟَِّﻤﻦqَ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠِﱯﱡ ُﻗﻞ  -
ِﰲ ﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜْﻢ َﺧْﲑًا ﻳُـْﺆِﺗُﻜْﻢ َﺧْﲑًا ﳑِّ ﱠﺎ ُأِﺧَﺬ ِﻣﻨُﻜْﻢ َوﻳَـْﻐِﻔْﺮ َﻟُﻜْﻢ َواìّ ُ
  ﴾٠٧َﻏُﻔﻮٌر رﱠِﺣﻴٌﻢ ﴿
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اﻷﻧﻔﺎل ﻫﻲ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻦ ﻣﻌﲏ ﺣﺮف ﺟﺮ اﳌﻮﺟﺪة ﰲ ﺳﻮرة 
: اﻟﺒﺎء، ﻣﻦ، إﱃ، ﻋﻠﻰ، ﺣﱴ، ﻋﻦ، ﰲ، واو، اﻟﺘﺎء، اﻟﱵ ﻗﺪ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ ﻣﻦ 
واﺳﺘﻔﺎذت اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﲎ ﺣﺮوف اﳉﺮ ﻣﻦ آراء اﳌﻔﺴﲑ اﳌﺄﺧﻮدة ﻣﻦ ﻛﺘﺎYﺎ ﻗﺒﻞ،
وﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﲏ  اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮ أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ، ﺗﻔﺴﲑاﳌﺮﻏﻠﻰ.
  :  ﺣﺮف ﺟﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ﻓﻴﻤﺎ qﱄ
 ﻣﻌﲎ ﺣﺮف ﺟﺮ “اﻟﺒﺎء”   .أ
 اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﲔ َ ﻣِّﻦ َ َﻓﺮِﻳﻘﺎ ً َوِإنﱠ  Kِْﳊَﻖ ِّ ﺑَـْﻴِﺘﻚ َ ِﻣﻦ رَﺑﱡﻚ َ َأْﺧَﺮَﺟﻚ َ َﻛَﻤﺎ .١
 ﴾ ٥﴿ َﻟَﻜﺎرُِﻫﻮن َ
ﻣﻌﲏ “اﻟﺒﺎء” ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲏ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ أي ﻣﻌﲏ "ﻣﻊ"، 
وأﻣﺎ ﻣﻌﲏ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أي ﻫﻮ إن اﻷﻧﻔﺎل  ﳛﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ rﳊﻖ، 
وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ أن ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ ﺑﲔ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﷲ ﳍﻢ اﳊﻖ ﻓﻴﻬﺎ rﻟﺴﻮﻳﺔ وإن ﻛﺮﻩ 
ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻨﺎزﻋﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﳑﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮون أ²ﻢ أﺣﻖ Yﺎ، ﻛﺈﺧﺮاج 
رﺑﻚ إqك ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻚ rﳊﻖ ﻟﻠﻘﺎء إﺣﺪى اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ وﻗﺪ  
ﻛﺎن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻛﺎرﻫﲔ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﻠﻘﺘﺎل وﻟﻨﺤﻮ 
  ﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻢ ﳑﺎ ﻳﻠﻰ.ﻫﺬا ﻣﻦ اﻷﺳ
 َذات ِ َﻏْﲑ َ َأنﱠ  َوﺗَـَﻮدﱡون َ َﻟُﻜﻢ ْ َأ¤ﱠ َﺎ اﻟﻄﱠﺎﺋَِﻔِﺘْﲔ ِ ِإْﺣَﺪى ا¢ ُّ ﻳَِﻌﺪُُﻛﻢ ُ َوِإذ ْ .٢
 َداِﺑﺮ َ َوﻳَـْﻘَﻄﻊ َ ِﺑَﻜِﻠَﻤﺎﺗِﻪ ِ اﳊَﻖﱠ  ﳛُِﻖﱠ  َأن  ا¢ ُّ َوﻳُﺮِﻳﺪ ُ َﻟُﻜﻢ ْ َﺗُﻜﻮن ُ اﻟﺸﱠﻮَْﻛﺔ ِ
 ﴾ ٧﴿ اْﻟَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ َ
ﻣﻌﲏ “اﻟﺒﺎء” ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲏ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ وﻫﻲ اﻟﺪاﺧﻠﺔ 
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻌﺎن ﺑﻪ أي اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ Yﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲏ ﻫﺬﻩ 



































اﻷﻳﺔ ﻳﺮﻳﺪ ﷲ ﺑﻮﻋﺪﻩ ﻏﲑ ﻣﺎ أردﰎ، ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺜﺒﺖ اﳊﻖ اﻟﺬي أرادﻩ 
ﺑﻜﻠﻤﺎﺗﻪ أي ñqﺗﻪ اﳌﻨﺰﻟﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ ﰲ ﳏﺎرﺑﺔ ذات اﻟﺸﻮﻛﺔ، وﲟﺎ أﻣﺮ 
ﻼﺋﻜﺔ ﻧﺰوﳍﻢ ﻟﻠﻨﺼﺮة وﲟﺎ ﻗﻀﻰ ﻣﻦ أﺳﺮﻫﻢ وﻗﺘﻠﻬﻢ وﻃﺮﺣﻬﻢ ﰲ اﳌ
 ﻗﻠﻴﺐ )ﻳﺌﺮ( ﺑﺪر. 
 اْﻟَﻤﻶِﺋَﻜﺔ ِ ﻣِّﻦ َ bَِْﻟﻒ ٍ ﳑُِﺪﱡُﻛﻢ َأّﱐِ  َﻟُﻜﻢ ْ ﻓَﺎْﺳَﺘَﺠﺎب َ رَﺑﱠُﻜﻢ ْ َﺗْﺴَﺘِﻐﻴُﺜﻮن َ ِإذ ْ .٣
 ﴾ ٩﴿ ُﻣْﺮِدِﻓﲔ َ
ﻣﻌﲏ “اﻟﺒﺎء” ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲏ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ وﻫﻲ اﻟﺪاﺧﻠﺔ 
ﺑﻪ أي اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﱵ Yﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﻔﻌﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲏ ﻫﺬﻩ  ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻌﺎن
اﻷﻳﺔ ﻓﺄﺟﺎب دﻋﺎءﻛﻢ }ﱏ ﳑﺪﻛﻢ }ﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻳﺮدف ﺑﻌﻀﻬﻢ 
 ﺑﻌﻀﺎ وﻳﺘﺒﻌﻪ، وﻫﺬا اﻷﻟﻒ ﻫﻲ وﺟﻮﻫﻬﻢ وأﻋﻴﻨﻬﻢ.
 ﻓَـَﻘﺪ ْ ِﻓَﺌﺔ ٍ ِإَﱃ  ُﻣَﺘَﺤﻴِّﺰا ً َأو ْ ﻟِِّﻘَﺘﺎل ٍ ُﻣَﺘَﺤّﺮِﻓﺎ ً ِإﻻﱠ  ُدﺑُـَﺮﻩ ُ ﻳَـْﻮَﻣِﺌﺬ ٍ ﻳُـَﻮﳍِِّﻢ ْ َوَﻣﻦ .٤
 ﴾٦١﴿  اْﻟَﻤِﺼﲑ ُ َوﺑِْﺌﺲ َ َﺟَﻬﻨﱠﻢ ُ َوَﻣْﺄَواﻩ ُ ا¢ ِّ ﻣِّﻦ َ ِﺑَﻐَﻀﺐ ٍ Kَء
ﻣﻌﲏ “اﻟﺒﺎء” ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲏ اﻟّﺴﺒﺒّﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻫﻲ 
اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ وﻋﻠﺘﻪ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺣﺼﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻨﺘﻘﻼ إﱃ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ ﺟﻬﺔ ﻏﲑ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ 
ﻴﺸﺪ ازرﻫﻢ وﻳﻨﺼﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪو ﺗﻜﺎﺛﺮ ﲨﻌﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺼﺎروا أﺣﻮاج ﻟ
إﻟﻴﻪ ﳑﻦ ﻛﺎن ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ رﺟﻊ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﺑﻐﻀﺐ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ 
 ﷲ. 



































 ﻳَـَﺘَﺨﻄﱠَﻔُﻜﻢ ُ َأن َﲣَﺎُﻓﻮن َ اَﻷْرض ِ ِﰲ  ﻣﱡْﺴَﺘْﻀَﻌُﻔﻮن َ ﻗَِﻠﻴﻞ ٌ أَﻧُﺘﻢ ْ ِإذ ْ َواذُْﻛُﺮوا ْ .٥
 َﻟَﻌﻠﱠُﻜﻢ ْ اﻟﻄﱠﻴَِّﺒﺎت ِ ﻣِّﻦ َ َوَرزََﻗُﻜﻢ  ﺑَِﻨْﺼﺮِﻩ ِ َوأَﻳﱠﺪَُﻛﻢ  َﻓﺂَواُﻛﻢ ْ اﻟﻨﱠﺎس ُ
 ﴾٦٢﴿ َﺗْﺸُﻜُﺮون َ
ﻣﻌﲏ “اﻟﺒﺎء” ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲏ اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ وﺗﺴّﻤﻰ rء اﻟﻨﻘﻞ, 
وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أي ﻓﺂواﻛﻢ أﻳﻬﺎ اﳌﻬﺎﺟﺮون إﱃ اﻷﻧﺼﺎر وأﻳﺪﻛﻢ 
وإqﻫﻢ ﺑﻨﺼﺮﻩ ﰲ ﻏﺰواﺗﻜﻢ، وﺳﻴﺆﻳﺪﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻮاﻛﻢ ﻣﻦ ﻓﺎرس 
واﻟﺮوم وﻏﲑﳘﺎ ﻛﻤﺎ وﻋﺪﻛﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺮﱘ ورزﻗﻜﻢ ﻣﻦ 
 اﻟﻄﻴﺒﺎت رﺟﺎء أن ﺗﺸﻜﺮوا ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻌﻢ وﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﺆﺗﻴﻜﻤﻤﻦ ﻓﻀﻠﻪ.
 َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ  ﻓََﺄْﻣِﻄﺮ ْ ِﻋﻨِﺪك َ ِﻣﻦ ْ اْﳊَﻖﱠ  ُﻫﻮ َ َﻫَﺬا َﻛﺎن َ ِإن اﻟﻠﱠُﻬﻢﱠ  ﻗَﺎُﻟﻮا ْ َوِإذ ْ .٦
 ﴾ ٢٣﴿ أَﻟِﻴﻢ ٍ ِﺑَﻌَﺬاب ٍ اْﺋِﺘَﻨﺎ َأو ِ اﻟﺴﱠَﻤﺎء ﻣِّﻦ َ ِﺣَﺠﺎرَة ً
ﻣﻌﲏ “اﻟﺒﺎء” ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲏ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ اﳝﻌﲎ "ﻣﻊ" وأﻣﺎ 
ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أي اﻟﻠﻬﻢ إن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن وﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ اﳊﻖ 
ﻣﻨﺰﻻ ﻣﻦ ﻋﻨﺪك ﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدك ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻦ وﺳﻠﻢ ﻓﺎﻓﻌﻞ ﺑﻨﺎ ﻛﺬا وﻛﺬا، ﻳﻔﻀﻠﻮن اﳍﻼك ﲝﺠﺎرة ﻳﺮﲨﻮن Yﺎ ﻣ
  اﻟﺴﻤﺎء أو ﺑﻌﺬاب أﻟﻴﻢ ﺳﻮى ذﻟﻚ.
َواْﻋَﻠُﻤﻮْا َأﳕﱠ َﺎ َﻏِﻨْﻤُﺘﻢ ﻣِّﻦ َﺷْﻲٍء ﻓََﺄنﱠ ¢ِِّ ُﲬَُﺴُﻪ َوﻟِﻠﺮﱠُﺳﻮِل َوِﻟِﺬي اْﻟُﻘْﺮَﰉ  .٧
َوَﻣﺎ أَﻧَﺰْﻟَﻨﺎ  Kِ¢ َِّواْﻟﻴَـَﺘﺎَﻣﻰ َواْﻟَﻤَﺴﺎِﻛِﲔ َواْﺑِﻦ اﻟﺴﱠِﺒﻴِﻞ ِإن ُﻛﻨُﺘْﻢ آَﻣﻨُﺘْﻢ 
َﻋَﻠﻰ َﻋْﺒِﺪOَ ﻳَـْﻮَم اْﻟُﻔْﺮﻗَﺎِن ﻳَـْﻮَم اْﻟﺘَـَﻘﻰ اْﳉَْﻤَﻌﺎِن َوا¢ُّ َﻋَﻠﻰ ُﻛﻞِّ َﺷْﻲٍء 
 ﴾ ١٤َﻗِﺪﻳٌﺮ ﴿



































ﻣﻌﲎ “اﻟﺒﺎء” ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺴﻢ وﻫﻲ أﺻﻞ أﺣﺮﻓﻪ، 
وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ اي إن ﻛﻨﺘﻢ آﻣﻨﺘﻢ ﲟﺎ ذﻛﺮ إﳝﺎن إدﻋﺎن، ﻓﺎﻋﻠﻤﻮا 
ﻨﻨﺘﻢ ﻣﻦ ﺷﺊ ﻗﻞ أو ﻛﺜﺮ ﻓﺄن ﷲ ﲬﺴﻪ، ﻷن ﻫﻮ ﻣﻮﻻﻛﻢ أن ﻣﺎ ﻏ
و/ﺻﺮﻛﻢ وﻟﻠﺮﺳﻮل اﻟﺬى ﻫﺪاﻛﻢ ﺑﻪ وﻓﻀﻠﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻛﻢ، واﻗﻄﻌﻮا 
 اﻷﻃﻤﺎع ﻋﻨﻜﻢ، وارﺿﻮا ﲝﻜﻢ ﷲ ﰲ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ وﺑﻘﺴﻤﺔ رﺳﻮﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ. 
 ِﻣﻨُﻜﻢ ْ َأْﺳَﻔﻞ َ َواﻟﺮﱠْﻛﺐ ُ اْﻟُﻘْﺼَﻮى Kِْﻟُﻌْﺪَوة ِ َوُﻫﻢ اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ  Kِْﻟُﻌْﺪَوة ِ أَﻧُﺘﻢ  ِإذ ْ .٨
 َﻛﺎن َ َأْﻣﺮا ً ا¢ ُّ ﻟِّﻴَـْﻘِﻀﻲ َ َوَﻟِﻜﻦ اْﻟِﻤﻴَﻌﺎد ِ ِﰲ  َﻻْﺧﺘَـَﻠْﻔُﺘﻢ ْ ﺗَـَﻮاَﻋﺪﰎﱠ ْ َوَﻟﻮ ْ
 ا¢ َّ َوِإنﱠ  ﺑَـﻴَِّﻨﺔ ٍ َﻋﻦ َﺣﻲﱠ  َﻣﻦ ْ َوَﳛَْﲕ  ﺑَـﻴَِّﻨﺔ ٍ َﻋﻦ َﻫَﻠﻚ َ َﻣﻦ ْ ﻟِّﻴَـْﻬِﻠﻚ َ َﻣْﻔُﻌﻮﻻ ً
 ﴾ ٢٤﴿ َﻋِﻠﻴﻢ ٌ َﻟَﺴِﻤﻴﻊ ٌ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ أي ﻣﻌﲎ "ﰲ"، ﻣﻌﲎ “اﻟﺒﺎء” ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل 
وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أي اﻟﻌﺪوة )ﻣﺜﻠﺜﺔ اﻟﻌﲔ( ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮادى، واﻟﺪﻧﻴﺎ 
 ﻣﺆﻧﺚ اﻷدﱏ وﻫﻮ اﻷﻗﺮب، واﻟﻘﺼﻮى ﻣﺆﻧﺚ اﻷﻗﺼﻰ وﻫﻮ اﻷﺑﻌﺪ.
 ﴾١٥﴿ ﻟِّْﻠَﻌِﺒﻴﺪ ِ ِﺑَﻈﻼﱠم ٍ ﻟَْﻴﺲ َ ا¢ َّ َوَأنﱠ  أَْﻳِﺪﻳُﻜﻢ ْ َﻗﺪﱠَﻣﺖ ْ ِﲟَﺎ َذِﻟﻚ َ .٩
ﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲏ اﻹﻟﺼﺎق وﻫﻮ اﳌﻌﲎ ﻣﻌﲏ “اﻟﺒﺎء” ﰲ ﻫﺬ
اﻷﺻﻠّﻲ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ أي rن ﷲ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ ﻷﺣﺪا ﻣﻦ ﻋﺒﺪﻩ، 
ﻓﻼ ﻳﻌﺬب أﺣﺪا ﻣﻨﻬﻢ إﻻ ﲜﺮم اﺟﱰﻣﻪ، وﻻ ﻳﻌﺎﻗﺒﻪ إﻻ ﲟﻌﺼﻴﺘﻪ 
إqﻩ،وﻗﺪ وﻗﻊ ذﻟﻚ ﻣﻨﻜﻢ، ﻓﺎﻧﺘﻢ اﻟﻈﺎﳌﻮن ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ ﻓﻠﻮﻣﻬﺎ وﻻ ﻟﻮم إﻻ 
 ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ا¢ِّ  ¶ِJَت ِ َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ ِﻣﻦ ﻗَـ ْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻛَﻔُﺮوْا َﻛَﺪْأِب آِل ِﻓْﺮَﻋْﻮن َ . ٠١
 ﴾٢٥ﻓََﺄَﺧَﺬُﻫُﻢ ا¢ّ ُِﺑُﺬﻧُﻮ1ِِْﻢ ِإنﱠ ا¢َّ َﻗِﻮيﱞ َﺷِﺪﻳُﺪ اْﻟِﻌَﻘﺎِب ﴿



































ﻣﻌﲏ “اﻟﺒﺎء” ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲏ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻫﻲ 
اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ وﻋﻠﺘﻪ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺣﺼﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ اي ﻓﻌﻞ ﻫﺆﻻء اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا ﺑﺒﺪر ﻛﻌﺎدة 
ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن وﻓﻌﻠﻬﻢ وﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻣﻢ اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻔﺮوا ñqت 
Yﻢ أﺧﺬ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻘﺘﺪر وﱂ ﻳﻈﻠﻢ أﺣﺪا ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺜﻘﺎل رYﻢ ﻓﺄﺧﺬﻫﻢ ﺑﺬﻧﻮ 
 ذرة وﻧﺼﺮ رﺳﻠﻪ واﳌﺆﻣﻨﲔ. 
َﻛَﺪْأِب آِل ِﻓْﺮَﻋْﻮَن َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ ِﻣﻦ ﻗَـ ْﺒِﻠِﻬْﻢ َﻛَﻔُﺮوْا ¶ِJَِت ا¢ِّ  . ١١
 ﴾٢٥ْﻢ ِإنﱠ ا¢َّ َﻗِﻮيﱞ َﺷِﺪﻳُﺪ اْﻟِﻌَﻘﺎِب ﴿ِﺑُﺬﻧُﻮ1 ِِﻓََﺄَﺧَﺬُﻫُﻢ ا¢ّ ُ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲏ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻫﻲ ﻣﻌﲏ “اﻟﺒﺎء” ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل 
اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ وﻋﻠﺘﻪ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺣﺼﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ اي ﻛﻔﺮوا ñqت رYﻢ ﻓﺄﺧﺬﻫﻢ ﺑﺬﻧﻮYﻢ أﺧﺬ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻘﺘﺪر 
 وﱂ ﻳﻈﻠﻢ أﺣﺪا ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺜﻘﺎل ذرة وﻧﺼﺮ رﺳﻠﻪ واﳌﺆﻣﻨﲔ. 
 ﻳُـَﻐﲑِّ ُوا ْ َﺣﱴﱠ  ﻗَـْﻮم ٍ َﻋَﻠﻰ  َﻤَﻬﺎأَﻧْـﻌ َ ﻧِّْﻌَﻤﺔ ً ُﻣَﻐﲑِّ ًا  َﻳﻚ ُ ﱂ َْ ا¢ َّ bَِنﱠ  َذِﻟﻚ َ . ٢١
 ﴾ ٣٥﴿ َﻋِﻠﻴﻢ ٌ ﲰَِ ﻴﻊ ٌ ا¢ َّ َوَأنﱠ  bَِﻧُﻔِﺴِﻬﻢ ْ َﻣﺎ
ﻣﻌﲏ “اﻟﺒﺎء” ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲏ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ أي ﻣﻌﲎ "ﻣﻊ" 
وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أي ذﻟﻚ اﻟﺬي ذﻛﺮ ﻣﻦ أﺧﺬﻩ ﻟﻘﺮﻳﺶ ﺑﻜﻔﺮﻫﺎ 
ﻴﻬﻢ آqﺗﻪ، ﻓﻜﺬﺑﻮﻩ ﺑﻨﻌﻢ ﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ إذ ﺑﻌﺚ ﻓﻴﻬﻢ رﺳﻮﻻ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻠﻮ ﻋﻠ 
 وأﺧﺮﺟﻮﻩ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺣﺎرﺑﻮﻩ، ﻛﺄﺧﺬﻩ ﻟﻸﻣﻢ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﺑﺬﻧﻮYﻢ.



































 َر1ِِّﻢ ْ ¶Jَت ِ َﻛﺬﱠ ﺑُﻮا ْ ﻗَـْﺒِﻠِﻬﻢ ْ ِﻣﻦ َواﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ِﻓْﺮَﻋْﻮن َ آل ِ َﻛَﺪْأب ِ . ٣١
 ﻇَﺎِﻟِﻤﲔ َ َﻛﺎﻧُﻮا ْ وَُﻛﻞﱞ  ِﻓْﺮَﻋﻮن َ آل َ َوَأْﻏَﺮﻗْـَﻨﺎ  ِﺑُﺬﻧُﻮ1ِِﻢ ْ ﻓََﺄْﻫَﻠْﻜَﻨﺎُﻫﻢ
 ﴾٤٥﴿
“اﻟﺒﺎء” ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲏ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻫﻲ ﻣﻌﲏ 
اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ وﻋﻠﺘﻪ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺣﺼﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ أي ﺣﱴ ﻳﻐﲑوا ﻣﺎ }ﻧﻔﺴﻬﻢ ﺗﻐﻴﲑا ﳑﺎﺛﻼ ﻟﺪأب آل ﻓﺮﻋﻮن، 
ﻓﻬﻢ ﻗﺪ ﻛﺬﺑﻮا ﻛﻤﺎ ﻛﺬب أﻟﺌﻚ ﻓﺤﻞ Yﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﻞ  }وﻟﺌﻚ 
ﻣﻦ دأب اﻷم وﻋﺎدâﺎ ﰲ اﻟﻜﻔﺮ  اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، إن ﻣﺎ دّوﻧﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
واﻟﺘﻜﺬﻳﺐ واﻟﻈﻠﻢ ﰲ اﻷرض وﻣﻦ ﻋﻘﺎب ﷲ اqﻫﺎ ﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻨﻪ 
ﺗﻌﺎﱃ اﳌﻄﺮدة ﰲ اﻷﻣﻢ، وﻻ ﻳﻈﻠﻢ  رﺑﻚ أﺣﺪا ﺑﺴﻠﺐ ﻧﻌﻤﺔ ﻣﻨﻬﻢ وﻻ 
êﻳﻘﺎع أذى Yﻢ، وإﳕﺎ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﳍﻢ أﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻟﻜﻔﺮﻫﻢ وﻇﻠﻤﻬﻢ 
 ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ.
 َر1ِِّﻢ ْ ¶Jَت ِ َﻛﺬﱠ ﺑُﻮا ْ ْﺒِﻠِﻬﻢ ْﻗ ـَ ِﻣﻦ َواﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ِﻓْﺮَﻋْﻮن َ آل ِ َﻛَﺪْأب ِ . ٤١
 ﻇَﺎِﻟِﻤﲔ َ َﻛﺎﻧُﻮا ْ وَُﻛﻞﱞ  ِﻓْﺮَﻋﻮن َ آل َ َوَأْﻏَﺮﻗْـَﻨﺎ  ِﺑُﺬﻧُﻮ1ِِﻢ ْ ﻓََﺄْﻫَﻠْﻜَﻨﺎُﻫﻢ
 ﴾٤٥﴿
ﻣﻌﲏ “اﻟﺒﺎء” ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲏ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻫﻲ 
اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ وﻋﻠﺘﻪ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺣﺼﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ أي ﺣﱴ ﻳﻐﲑوا ﻣﺎ }ﻧﻔﺴﻬﻢ ﺗﻐﻴﲑا ﳑﺎﺛﻼ ﻟﺪأب آل ﻓﺮﻋﻮن، 
ﻓﻬﻢ ﻗﺪ ﻛﺬﺑﻮا ﻛﻤﺎ ﻛﺬب أﻟﺌﻚ ﻓﺤﻞ Yﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﻞ  }وﻟﺌﻚ 
ﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ دأب اﻷم وﻋﺎدâﺎ ﰲ اﻟﻜﻔﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، إن ﻣﺎ دّوﻧﻪ اﻟ 



































واﻟﺘﻜﺬﻳﺐ واﻟﻈﻠﻢ ﰲ اﻷرض وﻣﻦ ﻋﻘﺎب ﷲ اqﻫﺎ ﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻨﻪ 
ﺗﻌﺎﱃ اﳌﻄﺮدة ﰲ اﻷﻣﻢ، وﻻ ﻳﻈﻠﻢ  رﺑﻚ أﺣﺪا ﺑﺴﻠﺐ ﻧﻌﻤﺔ ﻣﻨﻬﻢ وﻻ 
êﻳﻘﺎع أذى Yﻢ، وإﳕﺎ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﳍﻢ أﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻟﻜﻔﺮﻫﻢ وﻇﻠﻤﻬﻢ 
 ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ.
 أَﻳﱠَﺪك َ اﻟﱠِﺬي َ ُﻫﻮ َ ا¢ ُّ َﺣْﺴَﺒﻚ َ نﱠ ﻓَﺈ ِ َﳜَْﺪُﻋﻮك َ َأن ﻳُﺮِﻳُﺪوا ْ َوِإن . ٥١
 ﴾٢٦﴿ َوKِْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﲔ َ ﺑَِﻨْﺼﺮِﻩ ِ
ﻣﻌﲏ “اﻟﺒﺎء” ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲏ اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ وﺗﺴﻤﻰ rء اﻟﻨﻘﻞ 
وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أي وإن ﻳﺮﻳﺪوا ﲜﻨﻮﺣﻬﻢ ﻟﻠﺴﻠﻢ اﻟﻜﻴﺪ واﳊﺪاع 
أو اﻻﺳﺘﺪاد  ﻟﻴﻔﱰﺻﻮا اﻟﻔﺮص ﻛﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﻐﺮة اﻟﱴ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳊﻖ
ﻟﻠﺤﺮب ﻓﺎ ﻳﻜﻔﻴﻚ أﻣﺮﻫﻢ وﻳﻨﺼﺮك ﻋﻠﻴﻬﻢ، وإن ﻣﻦ آºر ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﻚ 
ان أﻳﺪك ﺑﺘﺴﺨﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻟﻚ، وﺟﻌﻠﻬﻢ أﻣﺔ ﻣﺘﺤﺪة ﻣﺘﺂﻟﻔﺔ ﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺮك، وأن ﺳﺨﺮﻟﻚ ﻣﺎ وراء اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ ﺧﻮارق اﻟﻌﺎدات  
 ﻛﺎﳌﻼﺋﻜﺔ اﻟﱴ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻘﻠﻮب ﻳﻮم ﺑﺪر. 
 أَﻳﱠَﺪك َ اﻟﱠِﺬي َ ُﻫﻮ َ ا¢ ُّ َﺣْﺴَﺒﻚ َ ِﺈنﱠ ﻓ َ َﳜَْﺪُﻋﻮك َ َأن ﻳُﺮِﻳُﺪوا ْ َوِإن . ٦١
 ﴾٢٦﴿ Kِْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﲔ َو َ ﺑَِﻨْﺼﺮِﻩ ِ
ﻣﻌﲏ “اﻟﺒﺎء” ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲏ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ اي ﻣﻌﲎ "ﻣﻊ" 
وأﻣﺖ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أي إن ﻣﻦ آºر ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﻚ ان أﻳﺪك ﺑﺘﺴﺨﲑ 
ﻧﺼﺮك، وأن اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻟﻚ، وﺟﻌﻠﻬﻢ أﻣﺔ ﻣﺘﺤﺪة ﻣﺘﺂﻟﻔﺔ ﻣﺘﻌﺎوﻧﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺳﺨﺮﻟﻚ ﻣﺎ وراء اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ ﺧﻮارق اﻟﻌﺎدات ﻛﺎﳌﻼﺋﻜﺔ اﻟﱴ ﺗﺜﺒﺖ 
 اﻟﻘﻠﻮب ﻳﻮم ﺑﺪر.



































 َﺳِﺒﻴﻞ ِ ِﰲ  َوأَﻧُﻔِﺴِﻬﻢ ْ bَِْﻣَﻮاﳍِِﻢ ْ َوَﺟﺎَﻫُﺪوا ْ َوَﻫﺎَﺟُﺮوا ْ آَﻣُﻨﻮا ْ اﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ِإنﱠ  . ٧١
 آَﻣُﻨﻮا ْ َواﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ﺑَـْﻌﺾ ٍ َأْوﻟَِﻴﺎء ﺑَـْﻌُﻀُﻬﻢ ْ ُأْوﻟَِﺌﻚ َ وﱠَﻧَﺼُﺮوا ْ آَووا ْ َواﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ا¢ ِّ
 َوِإن ِ ﻳُـَﻬﺎِﺟُﺮوا ْ َﺣﱴﱠ  َﺷْﻲء ٍ ﻣِّﻦ َوﻻَﻳَِﺘِﻬﻢ ﻣِّﻦ َﻟُﻜﻢ َﻣﺎ ﻳُـَﻬﺎِﺟُﺮوا ْ َوﱂ َْ
 َوﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬﻢ  ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜﻢ ْ ﻗَـْﻮم ٍ َﻋَﻠﻰ  ِإﻻﱠ  اﻟﻨﱠْﺼﺮ ُ ﻓَـَﻌَﻠْﻴُﻜﻢ ُ اﻟﺪِّﻳﻦ ِ ِﰲ  اْﺳَﺘﻨَﺼُﺮوُﻛﻢ ْ
 ﴾٢٧﴿ َﺑِﺼﲑ ٌ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ ِﲟَﺎ َوا¢ ُّ ﻣِّ ﻴﺜَﺎق ٌ
ﻣﻌﲏ “اﻟﺒﺎء” ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲏ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ أي ﻣﻌﲎ "ﻣﻊ" 
وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أي ﻫﺆﻻء اﻟﻜﻤﻠﺔ ﻫﻢ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺠﺮوا 
أوﻃﺎ²ﻢ ﻓﺮارا ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﳌﺸﺮﻛﲔ إرﺿﺎء ﻟﺮYﻢ وﻧﺼﺮا ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ 
 ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﺟﺎﻫﺪوا }ﻣﻮاﳍﻢ وأﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻴﺴﺒﻴﻞ ﷲ. 
َﻦ آَﻣُﻨﻮْا ِﻣﻦ ﺑَـْﻌُﺪ َوَﻫﺎَﺟُﺮوْا َوَﺟﺎَﻫُﺪوْا َﻣَﻌُﻜْﻢ ﻓَُﺄْوﻟَِﺌَﻚ ِﻣﻨُﻜْﻢ َواﻟﱠِﺬﻳ . ٨١
 ِﺑُﻜﻞ َِّوُأْوُﻟﻮْا اَﻷْرَﺣﺎِم ﺑَـْﻌُﻀُﻬْﻢ َأْوَﱃ ﺑِﺒَـْﻌٍﺾ ِﰲ ِﻛَﺘﺎِب ا¢ِّ ِإنﱠ ا¢َّ 
 ﴾٥٧َﺷْﻲٍء َﻋِﻠﻴٌﻢ ﴿
ﻣﻌﲏ “اﻟﺒﺎء” ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲏ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻫﻲ 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ وﻋﻠﺘﻪ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺣﺼﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﺪاﺧﻠ 
ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ أي ﻓﻬﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ إﳕﺎ ﺷﺮع ﻟﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ واﻟﻌﻬﻮد واﳌﻮاﺛﻴﻖ وﺻﻠﺔ اﻻرﺣﺎم وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺘﺎل 
 واﻟﻐﻨﺎﺋﻢ وﺳﻨﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻷﺣﻜﺎم.
 ﻣﻌﲎ ﺣﺮف ﺟﺮ "ﻣﻦ"   .ب
 اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﲔ َ ﻣِّﻦ َ َﻓﺮِﻳﻘﺎ ً َوِإنﱠ  Kِْﳊَﻖ ِّ ﺑَـْﻴِﺘﻚ َ ِﻣﻦ رَﺑﱡﻚ َ َأْﺧَﺮَﺟﻚ َ َﻛَﻤﺎ .١
 ﴾ ٥﴿ َﻟَﻜﺎرُِﻫﻮن َ



































ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻋﻦ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ 
أي إن اﻻﻧﻔﺎل ﷲ ﳛﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ rﳊﻖ، وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ أن ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ ﺑﲔ ﻣﻦ 
ﺎ ﺟﻌﻞ ﷲ ﳍﻢ اﳊﻖ ﻓﻴﻬﺎ rﻟﺴﻮﻳﺔ وإن ﻛﺮﻩ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻨﺎزﻋﲔ ﻓﻴﻬ
ﳑﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮون أ²ﻢ أﺣﻖ Yﺎ، ﻛﺈﺧﺮاج رﺑﻚ إqك ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻚ rﳊﻖ 
ﻟﻠﻘﺎء إﺣﺪى اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ وﻗﺪ ﻛﺎن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ  
ﻛﺎرﻫﲔ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﻠﻘﺘﺎل وﻟﻨﺤﻮ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ 
  ﺗﻌﻠﻢ ﳑﺎ ﻳﻠﻰ.
 اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﲔ َ ﻣِّﻦ َ ﺎ ًَﻓﺮِﻳﻘ َوِإنﱠ  Kِْﳊَﻖ ِّ ﺑَـْﻴِﺘﻚ َ ِﻣﻦ رَﺑﱡﻚ َ َأْﺧَﺮَﺟﻚ َ َﻛَﻤﺎ .٢
 ﴾ ٥﴿ َﻟَﻜﺎرُِﻫﻮن َ
ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻋﻦ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ أن 
رﺳﻮل ﷲ ﳌﺎ ﲰﻊ rﰊ ﺳﻔﻴﺎن ﻣﻘﺒﻼ ﻣﻦ اﻟﺸﺎم ﻧﺪب اﳌﺴﻠﻤﲔ إﻟﻴﻬﻢ 
وﻗﺎل ﻫﺬﻩ ﻋﲑ ﻗﺮﻳﺶ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﻮاﳍﻢ ﻓﺎﺧﺮﺟﻮا إﻟﻴﻬﺎ ﻟّﻌﻞ ﷲ أن 
وﺛﻘﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ، وذﻟﻚ أ²ﻢ  ﻳﻨﻔﻠﻜﻤﻮﻫﺎ ﻓﺎﻧﺘﺪب اﻟﻨﺎس ﻓﺨﻒ ﺑﻌﻀﻬﻢ
  ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا وﻇﻨﻮن أن رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻠﻘﻰ ﺣﺮr. 
 ِﻣﻦ ْ ِإﻻﱠ  اﻟﻨﱠْﺼﺮ ُ َوَﻣﺎ ﻗُـُﻠﻮُﺑُﻜﻢ ْ ِﺑﻪ ِ َوﻟَِﺘْﻄَﻤِﺌﻦﱠ  ُﺑْﺸَﺮى ِإﻻﱠ  ا¢ ُّ َﺟَﻌَﻠﻪ ُ َوَﻣﺎ .٣
 ﴾ ٠١﴿ َﺣِﻜﻴﻢ ٌ َﻋﺰِﻳﺰ ٌ ا¢ َّ ِإنﱠ  ا¢ ِّ ِﻋﻨﺪ ِ
ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻋﻦ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ 
اي ﻟﻴﺲ اﻟﻨﺼﺮ إﻻ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ دون ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ أو ﺳﻮاﻫﻢ ﻣﻦ 
اﻻﺳﺒﺎب ﻓﻬﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻨﺼﺮ واﳌﺴﺨﺮ ﻟﻪ ﻛﺘﺴﺨﲑﻩ ﻟﻼﺳﺒﺎب 



































اﳊﺴﻴﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎﻻ ﻛﺴﺐ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﺘﺴﺨﲑ اﳌﻼﺋﻜﺔ 
 ﻓﺘﻔﻴﺪ أرواﺣﻬﻢ اﻟﺜﺒﺎت واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن.  ﲣﺎﻟﻂ اﳌﺆﻣﻨﲔ
 َﻣﺎء اﻟﺴﱠَﻤﺎء ِ ﻣِّﻦ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ  َوﻳُـﻨَـﺰِّل ُ ﻣِّ ْﻨﻪ ُ َأَﻣَﻨﺔ ً اﻟﻨـﱡَﻌﺎس َ ﻳُـَﻐﺸِّ ﻴُﻜﻢ ُ ِإذ ْ .٤
 ﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜﻢ ْ َﻋَﻠﻰ َوِﻟَﲑِْﺑ ﻂ َ اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎن ِ رِْﺟﺰ َ َﻋﻨُﻜﻢ ْ َوﻳُْﺬِﻫﺐ َ ِﺑﻪ ِ ﻟُِّﻴَﻄﻬِّ ﺮَُﻛﻢ
 ﴾١١﴿ اَﻷْﻗَﺪام َ ِﺑﻪ ِ َوﻳُـﺜَـﺒِّﺖ َ
 ﻋﻦ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ  "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎﻣﻌﲎ 
أي ﺗﻄﻬﲑﻫﻢ ﺣﺴﻴﺎ rﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ اﻻﻋﻀﺎء وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮور 
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ وﺷﺮﻋﻴﺎ rﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ اﳉﻨﺎﺑﺔ واﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﳊﺪث 
اﻻﺻﻐﺮ، إذﻫﺎب رﺟﺲ اﻟﺸﻴﻄﺎن ورﺳﻮﺳﺘﻪ، اﻟﺮﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻮب أي 
 ﺗﻮﻃﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﱪ وﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ. 
 ﻓَـَﻘﺪ ْ ِﻓَﺌﺔ ٍ ِإَﱃ  ُﻣَﺘَﺤﻴِّﺰا ً َأو ْ ﻟِِّﻘَﺘﺎل ٍ ُﻣَﺘَﺤّﺮِﻓﺎ ً ِإﻻﱠ  ُدﺑُـَﺮﻩ ُ ﻳَـْﻮَﻣِﺌﺬ ٍ ﻢ ْﻳُـَﻮﳍ ِِّ َوَﻣﻦ .٥
 ﴾٦١﴿  اْﻟَﻤِﺼﲑ ُ َوﺑِْﺌﺲ َ َﺟَﻬﻨﱠﻢ ُ َوَﻣْﺄَواﻩ ُ ا¢ ِّ ﻣِّﻦ َ ِﺑَﻐَﻀﺐ ٍ Kَء
ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻋﻦ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ 
اﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ ﺟﻬﺔ ﻏﲑ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺸﺪ ازرﻫﻢ ﻣﻨﺘﻘﻼ إﱃ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ 
وﻳﻨﺼﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪو ﺗﻜﺎﺛﺮ ﲨﻌﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺼﺎروا أﺣﻮاج إﻟﻴﻪ ﳑﻦ ﻛﺎن 
 ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ رﺟﻊ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﺑﻐﻀﺐ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﷲ.
ﻓََﺄْﻣِﻄْﺮ َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ  ِﻣْﻦ ِﻋﻨِﺪك ََوِإْذ ﻗَﺎُﻟﻮْا اﻟﻠﱠُﻬﻢﱠ ِإن َﻛﺎَن َﻫَﺬا ُﻫَﻮ اْﳊَﻖﱠ  .٦
 ﴾ ٢٣َﻦ اﻟﺴﱠَﻤﺎء َأِو اْﺋِﺘَﻨﺎ ِﺑَﻌَﺬاٍب أَﻟِﻴٍﻢ ﴿ِﺣَﺠﺎرًَة ﻣ ِّ
ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ أي ﻣﻌﲎ "ﰲ" وأﻣﺎ 
ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أي اﻟﻠﻬﻢ إن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن وﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ اﳊﻖ 



































ﻣﻨﺰﻻ ﻣﻦ ﻋﻨﺪك ﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدك ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
ا، ﻳﻔﻀﻠﻮن اﳍﻼك ﲝﺠﺎرة ﻳﺮﲨﻮن Yﺎ ﻣﻦ وﺳﻠﻢ ﻓﺎﻓﻌﻞ ﺑﻨﺎ ﻛﺬا وﻛﺬ
 اﻟﺴﻤﺎء أو ﺑﻌﺬاب أﻟﻴﻢ ﺳﻮى ذﻟﻚ.
َوِإْذ ﻗَﺎُﻟﻮْا اﻟﻠﱠُﻬﻢﱠ ِإن َﻛﺎَن َﻫَﺬا ُﻫَﻮ اْﳊَﻖﱠ ِﻣْﻦ ِﻋﻨِﺪَك ﻓََﺄْﻣِﻄْﺮ َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ  .٧
 ﴾ ٢٣َأِو اْﺋِﺘَﻨﺎ ِﺑَﻌَﺬاٍب أَﻟِﻴٍﻢ ﴿ ﻣِّ َﻦ اﻟﺴﱠَﻤﺎءِﺣَﺠﺎرًَة 
اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻫﻲ  ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ
اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ وﻋﻠﺘﻪ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺣﺼﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ 
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أي اﻟﻠﻬﻢ إن ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن وﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ اﳊﻖ ﻣﻨﺰﻻ 
ﻣﻦ ﻋﻨﺪك ﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدك ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
ﻟﺴﻤﺎء ﻓﺎﻓﻌﻞ ﺑﻨﺎ ﻛﺬا وﻛﺬا، ﻳﻔﻀﻠﻮن اﳍﻼك ﲝﺠﺎرة ﻳﺮﲨﻮن Yﺎ ﻣﻦ ا
 أو ﺑﻌﺬاب أﻟﻴﻢ ﺳﻮى ذﻟﻚ. 
َوَﳚَْﻌَﻞ اْﳋَِﺒﻴَﺚ ﺑَـْﻌَﻀُﻪ َﻋَﻠَﻰ ﺑَـْﻌٍﺾ  ِﻣَﻦ اﻟﻄﱠﻴِّﺐ ِﻟَِﻴِﻤﻴَﺰ ا¢ُّ اْﳋَِﺒﻴَﺚ  .٨
 ﴾ ٧٣َﻓَﲑُْﻛَﻤُﻪ ﲨَِ ﻴﻌﺎ ًﻓَـَﻴْﺠَﻌَﻠُﻪ ِﰲ َﺟَﻬﻨﱠَﻢ ُأْوﻟَِﺌَﻚ ُﻫُﻢ اْﳋَﺎِﺳُﺮوَن ﴿
ﻛﺘﺐ   أي إن ﷲ اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ، ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ
اﻟﻨﺼﺮ واﻟﻐﻠﺐ ﻟﻌﺒﺎدﻩ اﳌﺘﻘﲔ واﳋﺪﻻن واﳊﺴﺮة ﳌﻦ ﻳﻌﺎدﻫﻢ وﻳﻘﺎﺗﻠﻬﻢ 
ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر ﻟﻠﺼﺪ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻬﻦ ﳌﻴﻴﺰ اﻟﻜﻔﺮ ﻣﻦ اﻹﳝﺎن واﳊﻖ 
 واﻟﻌﺪل ﻣﻦ اﳉﻮر واﻟﻄﻐﻴﺎن. 
 اْﻟُﻘْﺮَﰉ  َوِﻟِﺬي َوﻟِﻠﺮﱠُﺳﻮل ِ ُﲬَُﺴﻪ ُ ¢ِ ِّ ﻓََﺄنﱠ  َﺷْﻲء ٍ ﻣِّﻦ َﻏِﻨْﻤُﺘﻢ َأﳕﱠ َﺎ َواْﻋَﻠُﻤﻮا ْ .٩
 أَﻧَﺰْﻟَﻨﺎ  َوَﻣﺎ Kِ¢ ِّ آَﻣﻨُﺘﻢ ْ ُﻛﻨُﺘﻢ ْ ِإن اﻟﺴﱠِﺒﻴﻞ ِ َواْﺑﻦ ِ َواْﻟَﻤَﺴﺎِﻛﲔ ِ َواْﻟﻴَـَﺘﺎَﻣﻰ



































 َﺷْﻲء ٍ ُﻛﻞ ِّ َﻋَﻠﻰ َوا¢ ُّ اْﳉَْﻤَﻌﺎن ِ اْﻟﺘَـَﻘﻰ ﻳَـْﻮم َ اْﻟُﻔْﺮﻗَﺎن ِ ﻳَـْﻮم َ َﻋْﺒِﺪO َ َﻋَﻠﻰ
 ﴾ ١٤﴿ َﻗِﺪﻳﺮ ٌ
ﻳﺒﻴﺎن اﳉﻨﺲ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن أ 
ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ اي واﻋﻠﻤﻮا أﻳﻬﺎ اﳌﺆﻣﻨﻮن أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻏﻨﻤﺘﻤﻮﻩ ﻣﻦ 
اﻟﻜﻔﺎر اﶈﺎرﺑﲔ، ﻓﺎﺟﻌﻠﻮا أّوﻻ ﲬﺴﺔ  ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻨﻔﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺿﻴﻪ ﻣﻦ 
ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺳﻼم، وإﻗﺎﻣﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻩ وﻋﻤﺎرة اﻟﻜﻌﺒﺔ 
  وﻛﺴﻮâﺎ.
 اﻟﻨﱠﺎس ِ َوِرÂَء َﺑَﻄًﺮا  ِدJَرِِﻫﻢ  ِﻣﻦ َﺧَﺮُﺟﻮا ْ َﻛﺎﻟﱠِﺬﻳﻦ َ َﺗُﻜﻮﻧُﻮا ْ َوﻻ َ . ٠١
 ﴾٧٤﴿ ﳏُِﻴ ﻂ ٌ ﻳَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ ِﲟَﺎ َوا¢ ُّ ا¢ ِّ َﺳِﺒﻴﻞ ِ َﻋﻦ َوَﻳُﺼﺪﱡون َ
اﻹﺑﺘﺪاء، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ  ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ
اﻻﻳﺔ أي ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﲤﺘﺜﻠﻮا ﻣﺎ أﻣﺮﰎ ﺑﻪ وﺗﻨﺘﻬﻮا ﻋﻤﺎ ²ﻴﺘﻢ ﻋﻨﻪ، وﻻ 
ﺸﺮﻛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ دqرﻫﻢ ﰲ ﻣﻜﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻛﺄﻋﺪاﺋﻜﻢ اﳌ
ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱴ اﺳﺘﻨﻔﺮﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ أﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻄﺮﻳﻦ ﲟﺎ أوﺗﻮا ﻣﻦ ﻗﻮة 
وﻧﻌﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮ²ﺎ، ﻣﺮاﺋﲔ اﻟﻨﺎس Yﺎ ﻟﻴﻌﺠﺒﻮا Yﺎ وﻳﺜﻨﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ rﻟﻐﲎ 
 واﻟﻘﻮة واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ.  
 ِﻣﻦ َ اْﻟﻴَـْﻮم َ َﻟُﻜﻢ ُ ِﻟﺐ ََﻏﺎ ﻻ َ َوﻗَﺎل َ َأْﻋَﻤﺎَﳍُﻢ ْ اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎن ُ َﳍُﻢ ُ زَﻳﱠﻦ َ َوِإذ ْ . ١١
 َﻋِﻘﺒَـْﻴﻪ ِ َﻋَﻠﻰ َﻧَﻜﺺ َ اْﻟِﻔﺌَـَﺘﺎن ِ ﺗَـَﺮاءت ِ ﻓَـَﻠﻤﱠﺎ ﻟﱠُﻜﻢ ْ َﺟﺎر ٌ َوِإّﱐِ  اﻟﻨﱠﺎس ِ
 َوا¢ ُّ ا¢ َّ َأَﺧﺎف ُ ِإّﱐِ  َ ﺗَـَﺮْون َ ﻻ َ َﻣﺎ َأَرى ِإّﱐِ  ﻣِّ ﻨُﻜﻢ ْ ﺑَِﺮيء ٌ ِإّﱐِ  َوﻗَﺎل َ
 ﴾٨٤﴿ اْﻟِﻌَﻘﺎب ِ َﺷِﺪﻳﺪ ُ



































 اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻋﻦ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ 
أي واذﻛﺮ أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﺣﲔ زﻳﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﳍﺆﻻء اﳌﺸﺮﻛﲔ 
أﻋﻤﺎﳍﻢ ﺑﻮﺳﻮﺳﺘﻪ وﻗﺎل ﳍﻢ ﲟﺎ اﻟﻘﺎﻩ ﰲ روﻋﻬﻢ، وﺧﻴﻞ إﻟﻴﻬﻢ أ²ﻢ ﻻ 
ﻳﻐﻠﺒﻮن ﻟﻜﺜﺮة ﻋﺪدﻫﻢ وﻋﺪدﻫﻢ وأوﳘﻬﻢ أن اﺗﺒﺎﻋﻬﻢ إqﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻨﻮن 
ﻟﻮا : اﻟﻠﻬﻢ اﻧﺼﺮ أﻫﺪى اﻟﻔﺌﺘﲔ وأﻓﻀﻞ أ²ﺎ ﻗﺮrت، ﳎﲑ ﳍﻢ ﺣﱴ ﻗﺎ
 اﻟﺪﻳﻨﻴﲔ. 
 ا¢ ِّ ¶ِJَت ِ َﻛَﻔُﺮوا ْ ﻗَـْﺒِﻠِﻬﻢ ْ ِﻣﻦ َواﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ِﻓْﺮَﻋْﻮن َ آل ِ َﻛَﺪْأب ِ . ٢١
 ﴾٢٥﴿ اْﻟِﻌَﻘﺎب ِ َﺷِﺪﻳﺪ ُ َﻗِﻮيﱞ  ا¢ َّ ِإنﱠ  ِﺑُﺬﻧُﻮ1ِِﻢ ْ ا¢ ُّ ﻓََﺄَﺧَﺬُﻫﻢ ُ
اﳉﻨﺲ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن أي ﺑﻴﺎن 
أي ﻓﻌﻞ ﻫﺆﻻء اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا ﺑﺒﺪر   ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
ﻛﻌﺎدة ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن وﻓﻌﻠﻬﻢ وﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻣﺎم اﳋﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻔﺮوا 
ñqت رYﻢ ﻓﺄﺧﺬﻫﻢ ﺑﺬﻧﻮYﻢ أﺧﺬ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻘﺘﺪر، وﱂ ﻳﻈﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺜﻘﺎل 
 ذرة، وﻧﺼﺮ رﺳﻠﻪ واﳌﺆﻣﻨﲔ.
 َر1ِِّﻢ ْ ¶Jَت ِ َﻛﺬﱠ ﺑُﻮا ْ ﻗَـْﺒِﻠِﻬﻢ ْ ِﻣﻦ ﻳﻦ ََواﻟﱠﺬ ِ ِﻓْﺮَﻋْﻮن َ آل ِ َﻛَﺪْأب ِ . ٣١
 ﻇَﺎِﻟِﻤﲔ َ َﻛﺎﻧُﻮا ْ وَُﻛﻞﱞ  ِﻓْﺮَﻋﻮن َ آل َ َوَأْﻏَﺮﻗْـَﻨﺎ  ِﺑُﺬﻧُﻮ1ِِﻢ ْ ﻓََﺄْﻫَﻠْﻜَﻨﺎُﻫﻢ
 ﴾٤٥﴿
ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎن أي ﺑﻴﺎن اﳉﻨﺲ، وأﻣﺎ 
أي ﺣﱴ ﻳﻐﲑوا ﻣﺎ }ﻧﻔﺴﻬﻢ ﺗﻐﻴﲑا ﳑﺎﺛﻼ ﻟﺪأب آل  ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
ﻓﺮﻋﻮن، ﻓﻬﻢ ﻗﺪ ﻛﺬﺑﻮا ﻛﻤﺎ ﻛﺬب أﻟﺌﻚ ﻓﺤﻞ Yﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﻞ  
}وﻟﺌﻚ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، إن ﻣﺎ دّوﻧﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ دأب اﻷم وﻋﺎدâﺎ ﰲ 



































اﻟﻜﻔﺮ واﻟﺘﻜﺬﻳﺐ واﻟﻈﻠﻢ ﰲ اﻷرض وﻣﻦ ﻋﻘﺎب ﷲ اqﻫﺎ ﺟﺎر ﻋﻠﻰ 
رﺑﻚ أﺣﺪا ﺑﺴﻠﺐ ﻧﻌﻤﺔ ﻣﻨﻬﻢ  ﺳﻨﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﳌﻄﺮدة ﰲ اﻷﻣﻢ، وﻻ ﻳﻈﻠﻢ 
وﻻ êﻳﻘﺎع أذى Yﻢ، وإﳕﺎ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﳍﻢ أﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻟﻜﻔﺮﻫﻢ وﻇﻠﻤﻬﻢ 
  ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ.
َﻟَﻌﻠﱠُﻬْﻢ َﻳﺬﱠﻛﱠُﺮوَن  ﻣﱠْﻦ َﺧْﻠَﻔُﻬﻢ ْﻓَِﺈﻣﱠﺎ ﺗَـﺜْـَﻘَﻔﻨـﱠُﻬْﻢ ِﰲ اْﳊَْﺮِب َﻓَﺸﺮِّْد 1ِِﻢ  . ٤١
 ﴾٧٥﴿
ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻫﻲ 
اﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ وﻋﻠﺘﻪ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺣﺼﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﺪ
أي إﻧﻚ إن ﺗﺪرك ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎﻗﻀﲔ ﻟﻌﻬﺪﻫﻢ وﺗﻈﻔﺮ Yﻤﻔﻲ  ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
اﳊﺮب ﻓﻨﻜﻞ Yﻢ أﺷﺪ اﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺸﺮود ﻣﻦ 
وراءﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻋﺪاء وﺗﻔﺮﻗﻬﻢ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﻹﺑﻞ اﻟﺸﺎردة اﻟﻨﺎّدة 
 ﻋﻦ أﻣﻜﻨﺘﻬﺎ.
 ﻻ َ ا¢ َّ ِإنﱠ  َﺳَﻮاء  َﻋَﻠﻰ  ِإﻟَْﻴِﻬﻢ ْ ﻓَﺎﻧِﺒﺬ ْ ِﺧَﻴﺎﻧَﺔ ً ﻗَـْﻮم ٍ ِﻣﻦ ﺎَﻓﻦﱠ ﲣ ََ َوِإﻣﱠﺎ . ٥١
 ﴾ ٨٥﴿ اﳋَﺎﺋِِﻨﲔ َ ﳛُِﺐﱡ 
ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻫﻲ 
اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ وﻋﻠﺘﻪ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺣﺼﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ 
أي وإن ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﻮم ﻣﻌﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻴﺎﻧﺔ وﻧﻜﺜﺎ ﻟﻠﻌﻬﺪ  ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
ﺑﻮﺟﻮد أﻣﺎرات ﻇﺎﻫﺮة وﻗﺮاﺋﻦ ﺗﻨﺬرYﺎ، ﻓﺎﻗﻄﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻃﺮﻳﻖ اﳋﻴﺎﻧﺔ ﻗﺒﻞ 
وﻗﻮﻋﻬﺎ }ن ﺗﻨﺒﺬ ﻋﻬﺪﻫﻢ إﻟﻴﻬﻢ وﺗﻨﺬرﻫﻢ }ﻧﻚ ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ وﻻ ﻣﻬﺘﻢ 
 ÷ﻣﺮﻫﻢ ﺑﻄﺮﻳﻖ واﺿﺢ ﻻ ﺧﺪاع ﻓﻴﻪ وﻻ اﺳﺘﺨﻔﺎء. 



































 ِﺑﻪ ِ ﺗُـْﺮِﻫُﺒﻮن َ اْﳋَْﻴﻞ ِ رِّKَط ِ َوِﻣﻦ ﻗُـﻮﱠ ة ٍ ﻦﻣ ِّ اْﺳَﺘﻄَْﻌُﺘﻢ ﻣﱠﺎ َﳍُﻢ َوَأِﻋﺪﱡوا ْ . ٦١
 َوَﻣﺎ  ﻳَـْﻌَﻠُﻤُﻬﻢ ْ ا¢ ُّ ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮ¤َُﻢ ُ ﻻ َ ُدو¤ِِﻢ ْ ِﻣﻦ َوآَﺧﺮِﻳﻦ َ َوَﻋُﺪوﱠُﻛﻢ ْ ا¢ ِّ َﻋْﺪوﱠ 
 ُﺗْﻈَﻠُﻤﻮن َ ﻻ َ َوأَﻧُﺘﻢ ْ ِإﻟَْﻴُﻜﻢ ْ ﻳُـَﻮفﱠ  ا¢ ِّ َﺳِﺒﻴﻞ ِ ِﰲ  َﺷْﻲء ٍ ِﻣﻦ ﺗُﻨِﻔُﻘﻮا ْ
 ﴾٠٦﴿
اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ  ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" 
اﻻﻳﺔ أﻣﺮ ﷲ اﳌﺆﻣﻨﲔ rﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺤﺮب اﻟﱵ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻓﻊ 
اﻟﻌﺪوان وﺣﻔﻆ اﻻﻧﻔﺲ واﳊﻖ واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ. وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ }ﻣﺮﻳﻦ : 
إﻋﺪاد اﳌﺴﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻮة، وﳜﺘﻠﻒ ﻫﺬا rﺧﺘﻼف اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن، 
ﺪودﻫﺎ إذا ﻣﺪاﺧﻞ اﻷﻋﺪاء ﻣﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻔﺮﺳﺎن ﰲ ﺛﻐﻮر اﻟﺒﻼد وﺣ
 وﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻬﺎﲨﺘﻬﻢ ﻟﻠﺒﻼد. 
 ِﺑﻪ ِ ﺗُـْﺮِﻫُﺒﻮن َ اْﳋَْﻴﻞ ِ رِّKَط ِ ِﻣﻦو َ ﻗُـﻮﱠ ة ٍ ﻣِّﻦ اْﺳَﺘﻄَْﻌُﺘﻢ ﻣﱠﺎ َﳍُﻢ َوَأِﻋﺪﱡوا ْ . ٧١
 َوَﻣﺎ  ﻳَـْﻌَﻠُﻤُﻬﻢ ْ ا¢ ُّ ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮ¤َُﻢ ُ ﻻ َ ُدو¤ِِﻢ ْ ِﻣﻦ َوآَﺧﺮِﻳﻦ َ َوَﻋُﺪوﱠُﻛﻢ ْ ا¢ ِّ َﻋْﺪوﱠ 
 ُﺗْﻈَﻠُﻤﻮن َ ﻻ َ َوأَﻧُﺘﻢ ْ ِإﻟَْﻴُﻜﻢ ْ ﻳُـَﻮفﱠ  ا¢ ِّ َﺳِﺒﻴﻞ ِ ِﰲ  َﺷْﻲء ٍ ِﻣﻦ ﺗُﻨِﻔُﻘﻮا ْ
 ﴾٠٦﴿
اﻟﺒﻴﺎن، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ  ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ
أﻣﺮ ﷲ اﳌﺆﻣﻨﲔ rﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺤﺮب اﻟﱵ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻌﺪوان 
ﻣﺮﻳﻦ : إﻋﺪاد وﺣﻔﻆ اﻻﻧﻔﺲ واﳊﻖ واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ. وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ }
اﳌﺴﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻮة، وﳜﺘﻠﻒ ﻫﺬا rﺧﺘﻼف اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن، ﻣﺮاﺑﻄﺔ 
اﻟﻔﺮﺳﺎن ﰲ ﺛﻐﻮر اﻟﺒﻼد وﺣﺪودﻫﺎ إذا ﻣﺪاﺧﻞ اﻷﻋﺪاء وﻣﻮاﺿﻊ 



































ﻣﻬﺎﲨﺘﻬﻢ ﻟﻠﺒﻼد. إن ﺗﻜﺜﲑ آﻻت اﳉﻬﺎد وأدواâﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻫﺐ اﻷﻋﺪاء 
 اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻌﻠﻢ أ²ﻢ أﻋﺪاء. 
 ِﺑﻪ ِ ﺗُـْﺮِﻫُﺒﻮن َ اْﳋَْﻴﻞ ِ رِّKَط ِ َوِﻣﻦ ﻗُـﻮﱠ ة ٍ ﻣِّﻦ اْﺳَﺘﻄَْﻌُﺘﻢ ﻣﱠﺎ َﳍُﻢ َوَأِﻋﺪﱡوا ْ . ٨١
 َوَﻣﺎ  ﻳَـْﻌَﻠُﻤُﻬﻢ ْ ا¢ ُّ ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮ¤َُﻢ ُ ﻻ َ ُدو¤ِِﻢ ْ ِﻣﻦ َوآَﺧﺮِﻳﻦ َ َوَﻋُﺪوﱠُﻛﻢ ْ ا¢ ِّ َﻋْﺪوﱠ 
 ُﺗْﻈَﻠُﻤﻮن َ ﻻ َ َوأَﻧُﺘﻢ ْ ِإﻟَْﻴُﻜﻢ ْ ﻳُـَﻮفﱠ  ا¢ ِّ َﺳِﺒﻴﻞ ِ ِﰲ  َﺷْﻲء ٍ ِﻣﻦ ﺗُﻨِﻔُﻘﻮا ْ
 ﴾٠٦﴿
اﻟﺒﻴﺎن، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ  ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ
أي وﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘﻮا ﻣﻦ ﺷﺊ ﻗﻠﻴﻼ ﻛﺎن أو ﻛﺜﲑا ﰲ إﻋﺪاد اﳌﺴﺘﻄﺎع ﻣﻦ 
اﻟﻘﻮة واﳌﺮاﺑﻄﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻓﺎ ﻳﻌﻄﻴﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﺰاء اﻟﻮاﰲ اﻟﺘﺎم. وﰲ 
ﺮاﺑﻄﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻻ ﻫﺬا إﳝﺎء إﱃ أن إﻋﺪاد اﳌﺴﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻮة واﳌ
ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﻤﺎ إﻻ êﻧﻔﺎق اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺎل، وﻣﻦ ﰎ رﻏﺐ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ 
ﻋﺒﺎدﻩ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ اﻹﻧﻔﺎق ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ووﻋﺪﻫﻢ }ن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻘﻮن ﻓﻴﻬﺎ 
 ﻳﻮﰱ إﻟﻴﻬﻢ إﻣﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة أو ﰲ اﻵﺧﺮة ﻓﺤﺴﺐ.
 ﴾٤٦﴿َﻦ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ ﻣ ِJَ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠِﱯﱡ َﺣْﺴُﺒَﻚ ا¢ّ َُوَﻣِﻦ اﺗـﱠﺒَـَﻌَﻚ  . ٩١
 ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻋﻦ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
أي إن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺎف ﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻚ ﻣﻦ أﻣﺮ اﻻﻋﺪاء وﻏﲑﻫﻢ، 
وﻛﺎف ﳌﻦ أﻳﺪك ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ. واﳌﺮاد rﳌﺆﻣﻨﲔ ﲨﺎﻋﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ 
 واﻷﻧﺼﺎر وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺑﺪرا. 



































 ﻣِّ ﻨُﻜﻢ ْ َﻳُﻜﻦ ِإن  اْﻟِﻘَﺘﺎل ِ َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﲔ َ َﺣﺮِّض ِ اﻟﻨﱠِﱯﱡ  أَﻳـﱡَﻬﺎ  J َ . ٠٢
 ﻣِّ ﻦ َ أَْﻟًﻔﺎ ﻳَـْﻐِﻠُﺒﻮا ْ ﻣِّ َﺌﺔ ٌ ﻣِّ ﻨُﻜﻢ َﻳُﻜﻦ َوِإن  ِﻣﺌَـَﺘْﲔ ِ ﻳَـْﻐِﻠُﺒﻮا ْ َﺻﺎِﺑُﺮون َ ِﻋْﺸُﺮون َ
 ﴾ ٥٦﴿ ﻳَـْﻔَﻘُﻬﻮن َ ﻻﱠ  ﻗَـْﻮم ٌ bَِ¤ﱠ ُﻢ ْ َﻛَﻔُﺮوا ْ  اﻟﱠِﺬﻳﻦ َ
ﻣﻌﲎ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻫﻲ ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ 
اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﻔﻌﻞ وﻋﻠﺘﻪ اﻟﱵ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺣﺼﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ 
اي إن ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﺸﺮون ﺻﺎﺑﺮون ﻳﻐﻠﺒﻮا ﻳﺘﺄﺛﲑ إﳝﺎ²ﻢ  ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
وﺻﱪﻫﻢ وﻓﻘﻬﻬﻢ ﻣﺎﺋﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮدوا ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت 
ﻣﻨﲔ إن اﻟﺜﻼث، وﻫﺬا ﻋﺪة ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﺑﺸﺎرة }ن اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆ 
 ﺻﱪو ﻏﻠﺒﻮا ﻋﺸﺮة أﻣﺜﺎﳍﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﻌﻮن ﷲ وÖﻳﻴﺪﻩ. 
َﺳَﺒَﻖ َﻟَﻤﺴﱠُﻜْﻢ ِﻓﻴَﻤﺎ َأَﺧْﺬُﰎْ َﻋَﺬاٌب َﻋِﻈﻴٌﻢ  ﻣِّ َﻦ ا¢ ِّﻟﱠْﻮﻻ َِﻛَﺘﺎٌب  . ١٢
 ﴾٨٦﴿
ﻋﻦ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ  ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ
ﻳﻌﺬﺑﻜﻢ واﻟﺮﺳﻮل أي وﻟﻮ ﻻ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﷲ ﺳﺒﻖ ﰲ ﻋﻠﻤﻪ اﻷزﱃ أﻻ 
ﻓﻴﻜﻢ واﻧﺘﻢ ﺗﺴﺘﻐﻔﺮوﻧﻪ ﻣﻦ ذﻧﻮﺑﻜﻢ ﳌﺴﻜﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ أﺧﺬﰎ ﻣﻦ 
 اﻟﻔﺪاء ﻋﺬاب ﻋﻈﻴﻢ.
 َوا¢ ُّ ِﻣﻨـْ ُﻬﻢ ْ ﻓََﺄْﻣَﻜﻦ َ ﻗَـْﺒﻞ ُ ِﻣﻦ ا¢ َّ َﺧﺎﻧُﻮا ْ ﻓَـَﻘﺪ ْ ِﺧَﻴﺎﻧَـَﺘﻚ َ ﻳُﺮِﻳُﺪوا ْ َوِإن . ٢٢
 ﴾ ١٧﴿ َﺣِﻜﻴﻢ ٌ َﻋِﻠﻴﻢ ٌ
اﻟﺒﻴﺎن، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻻﻳﺔ  ﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ
أي وإن ﻳﺮﻳﺪوا ﺧﻴﺎﻧﺘﻚ êﻇﻬﺎر اﳌﻴﻞ إﱃ اﻹﺳﻼم واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻋﻦ ﻗﺘﺎل 
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻼ ﲣﻒ ﳑﺎ ﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﻢ وﻋﻮدâﻢ إﱃ 



































اﻟﻘﺘﺎل، ﻓﺈ²ﻢ ﻗﺪ ﺧﺎﻧﻮا ﷲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻓﻨﻘﻀﻮا اﳌﻴﺜﺎق اﻟﺬى أﺧﺬﻩ ﻋﻠﻰ 
ﻠﻴﺔ واﻟﻜﻮﻧﻴﺔ، وﲟﺎ اﻟﺒﺸﺮ ﲟﺎ أﻗﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ وﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻌﻘ
 آÅﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺬى ﻳﺘﺪﺑﺮون ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﷲ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ. 
ِإنﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا َوَﻫﺎَﺟُﺮوْا َوَﺟﺎَﻫُﺪوْا bَِْﻣَﻮاﳍِِْﻢ َوأَﻧُﻔِﺴِﻬْﻢ ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ  . ٣٢
ﻮْا ا¢ِّ َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَووْا وﱠَﻧَﺼُﺮوْا ُأْوﻟَِﺌَﻚ ﺑَـْﻌُﻀُﻬْﻢ َأْوﻟَِﻴﺎء ﺑَـْﻌٍﺾ َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣﻨ ُ
ﻣِّﻦ َﺷْﻲٍء َﺣﱴﱠ ﻳُـَﻬﺎِﺟُﺮوْا َوِإِن  ﻣِّﻦ َوﻻَﻳَِﺘِﻬﻢَوﱂَْ ﻳُـَﻬﺎِﺟُﺮوْا َﻣﺎ َﻟُﻜﻢ 
اْﺳَﺘﻨَﺼُﺮوُﻛْﻢ ِﰲ اﻟﺪِّﻳِﻦ ﻓَـَﻌَﻠْﻴُﻜُﻢ اﻟﻨﱠْﺼُﺮ ِإﻻﱠ َﻋَﻠﻰ ﻗَـْﻮٍم ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜْﻢ َوﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬﻢ 
 ﴾٢٧ﻣِّ ﻴﺜَﺎٌق َوا¢ّ ُِﲟَﺎ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮَن َﺑِﺼٌﲑ ﴿
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ  ﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷ
اﻷﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻮاو وﻛﺴﺮﻫﺎ، وﻗﻴﻞ ﻫﻰ rﻟﻔﺘﺢ ﺧﺎﺻﺔ rﻟﻨﺼﺮة 
واﳌﻌﻮﻧﺔ واﻟﻨﺴﺐ واﻟﺪﻳﻦ، وrﻟﻜﺴﺮ ﰲ اﻹﻣﺎرة وﺗﻮﱃ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
ﻷ²ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﳊﺮف، أي إن اﳌﺆﻣﻨﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ أرض 
دارﻫﻢ دار ﺣﺮب وﺷﺮك ﻻ ﻳﺜﺒﺚ اﳌﺸﺮﻛﲔ وﲢﺖ ﺳﻠﻄﺎ²ﻢ وﺣﻜﻤﻬﻢ و 
 ﳍﻢ ﺷﺊ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﰲ دار اﻹﺳﻼم.
ِإنﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا َوَﻫﺎَﺟُﺮوْا َوَﺟﺎَﻫُﺪوْا bَِْﻣَﻮاﳍِِْﻢ َوأَﻧُﻔِﺴِﻬْﻢ ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ  . ٤٢
 آَﻣُﻨﻮْا ا¢ِّ َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَووْا وﱠَﻧَﺼُﺮوْا ُأْوﻟَِﺌَﻚ ﺑَـْﻌُﻀُﻬْﻢ َأْوﻟَِﻴﺎء ﺑَـْﻌٍﺾ َواﻟﱠِﺬﻳﻦ َ
َﺣﱴﱠ ﻳُـَﻬﺎِﺟُﺮوْا َوِإِن  ﻣِّﻦ َﺷْﻲء ٍَوﱂَْ ﻳُـَﻬﺎِﺟُﺮوْا َﻣﺎ َﻟُﻜﻢ ﻣِّﻦ َوﻻَﻳَِﺘِﻬﻢ 
اْﺳَﺘﻨَﺼُﺮوُﻛْﻢ ِﰲ اﻟﺪِّﻳِﻦ ﻓَـَﻌَﻠْﻴُﻜُﻢ اﻟﻨﱠْﺼُﺮ ِإﻻﱠ َﻋَﻠﻰ ﻗَـْﻮٍم ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜْﻢ َوﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬﻢ 
 ﴾٢٧ﻣِّ ﻴﺜَﺎٌق َوا¢ّ ُِﲟَﺎ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮَن َﺑِﺼٌﲑ ﴿



































اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ  ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎﻣﻌﲎ "ﻣﻦ" ﰲ 
اﻷﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻮاو وﻛﺴﺮﻫﺎ، وﻗﻴﻞ ﻫﻰ rﻟﻔﺘﺢ ﺧﺎﺻﺔ rﻟﻨﺼﺮة 
واﳌﻌﻮﻧﺔ واﻟﻨﺴﺐ واﻟﺪﻳﻦ، وrﻟﻜﺴﺮ ﰲ اﻹﻣﺎرة وﺗﻮﱃ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
ﻷ²ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﳊﺮف، أي إن اﳌﺆﻣﻨﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ أرض 
ﻜﻤﻬﻢ ودارﻫﻢ دار ﺣﺮب وﺷﺮك ﻻ ﻳﺜﺒﺚ اﳌﺸﺮﻛﲔ وﲢﺖ ﺳﻠﻄﺎ²ﻢ وﺣ
 ﳍﻢ ﺷﺊ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﰲ دار اﻹﺳﻼم.
  ج. ﻣﻌﲎ ﺣﺮف ﺟﺮ "إﱃ" 
 َوُﻫﻢ ْ اْﻟَﻤْﻮت ِ ِإَﱃ  ُﻳَﺴﺎُﻗﻮن َ َﻛَﺄﳕﱠ َﺎ ﺗَـَﺒﲔﱠ  َ ﺑَـْﻌَﺪَﻣﺎ اْﳊَﻖ ِّ ِﰲ  ُﳚَﺎِدُﻟﻮَﻧﻚ َ .١
 ﴾ ٦﴿ ﻳَﻨُﻈُﺮون َ
اﻹﻧﺘﻬﺎء أي اﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻌﲎ "إﱃ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ 
أي ﻛﺄ²ﻢ ﻟﺸﺪة ﻣﺎﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺰع   اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
ورﻫﺐ ﻳﺴﺎﻗﻮن إﱃ ﻣﻮت ﳏﻘﻖ ﻻ ﻣﻬﺮب ﻣﻨﻪ ﻟﻮﺟﻮد أﻣﺎراﺗﻪ وأﺳﺒﺎﺑﻪ 
  ﺣﱴ ﻛﺄ²ﻢ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻪ }ﻋﻴﻨﻬﻢ. 
 َﺳﺄُْﻟِﻘﻲ آَﻣُﻨﻮا ْ اﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ﻓَـﺜَـﺒُِّﺘﻮا ْ َﻣَﻌُﻜﻢ ْ َأّﱐِ  اْﻟَﻤﻶِﺋَﻜﺔ ِ ِإَﱃ  رَﺑﱡﻚ َ ﻳُﻮِﺣﻲ ِإذ ْ .٢
 َواْﺿﺮِﺑُﻮا ْ اَﻷْﻋَﻨﺎق ِ ﻓَـْﻮق َ ﻓَﺎْﺿﺮِﺑُﻮا ْ اﻟﺮﱠْﻋﺐ َ َﻛَﻔُﺮوا ْ اﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ﻗُـُﻠﻮب ِ ِﰲ 
 ﴾٢١﴿ ﺑَـَﻨﺎن ٍ ُﻛﻞﱠ   ِﻣﻨـْ ُﻬﻢ ْ
ﻣﻌﲎ "إﱃ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻹﻧﺘﻬﺎء أي اﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ 
اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أي ﻳﺜﺒﺖ ﷲ اﻷﻗﺪام rﳌﻄﺮ وﻗﺖ 
اﻟﻜﻔﺎح اﻟﺬى ﻳﻮﺣﻰ ﻓﻴﻪ رﺑﻚ إﱃ اﳌﻼﺋﻜﺔ آﻣﺮا ﳍﻢ أن ﻳﺜﺒﺘﻮا ﺑﻪ ﻗﻠﻮب 
اﳌﺆﻣﻨﲔ وﻳﻘﻮا ﻋﺰاﺋﻤﻬﻢ ﻓﻴﻠﻬﻤﻮﻫﺎ ﺗﺬﻛﺮ وﻋﺪ ﷲ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ وأﻧﻪ ﻻ ﳜﻠﻒ 



































ﻴﻌﺎد، ﻓﺎﳌﺮاد rﳌﻌﻴﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ )أﱏ ﻣﻌﻜﻢ( ﻣﻌﻴﺔ اﻹﻋﺎﻧﺔ واﻟﻨﺼﺮ اﳌ
  واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﰲ ﻣﻮاﻃﻦ اﳉﺪ وﻣﻘﺎﺳﺎة ﺷﺪاﺋﺪ اﻟﻘﺘﺎل. 
 ﻓَـَﻘﺪ ْ ِﻓَﺌﺔ ٍ ِإَﱃ  ُﻣَﺘَﺤﻴِّﺰا ً َأو ْ ﻟِِّﻘَﺘﺎل ٍ ُﻣَﺘَﺤّﺮِﻓﺎ ً ِإﻻﱠ  ُدﺑُـَﺮﻩ ُ ﻳَـْﻮَﻣِﺌﺬ ٍ ﻳُـَﻮﳍِِّﻢ ْ َوَﻣﻦ .٣
  ﴾٦١﴿  اْﻟَﻤِﺼﲑ ُ َوﺑِْﺌﺲ َ ﻨﱠﻢ َُﺟﻬ َ َوَﻣْﺄَواﻩ ُ ا¢ ِّ ﻣِّﻦ َ ِﺑَﻐَﻀﺐ ٍ Kَء
ﻣﻌﲎ "إﱃ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻹﻧﺘﻬﺎء أي اﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ 
اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أي ﻣﻨﺘﻘﻼ إﱃ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ ﺟﻬﺔ 
ﻏﲑ اﻟﱴ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺸﺪ أزرﻫﻢ وﻳﻨﺼﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪو ﺗﻜﺎﺛﺮ ﲨﻌﻪ 
ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ رﺟﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺼﺎروا أﺣﻮاج إﻟﻴﻪ ﳑﻦ ﻛﺎن ﻣﻌﻬﻢ  ﻣﻦ 
  ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﺑﻐﻀﺐ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﷲ. 
 َﻓَﺴﻴُﻨِﻔُﻘﻮ¤ََﺎ ا¢ ِّ َﺳِﺒﻴﻞ ِ َﻋﻦ ﻟَِﻴُﺼﺪﱡوا ْ َأْﻣَﻮاَﳍُﻢ ْ ﻳُﻨِﻔُﻘﻮن َ َﻛَﻔُﺮوا ْ  اﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ِإنﱠ  .٤
 ُﳛَْﺸُﺮون َ َﺟَﻬﻨﱠﻢ َ ِإَﱃ  َﻛَﻔُﺮوا ْ  َواﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ﻳُـْﻐَﻠُﺒﻮن َ ﰒُﱠ  َﺣْﺴَﺮة ً َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْ َﺗُﻜﻮن ُ ﰒُﱠ 
 ﴾٦٣﴿
إﱃ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ أي ﻣﻌﲎ "ﻣﻊ"، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ "
ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أي واﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻳﺴﺎﻗﻮن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ إﱃ ﺟﻬﻨﻢ 
إذاﳘﺄﺻﺮوا ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﺣﱴ ﻣﺎﺗﻮا ﻓﻴﻜﻮن ﳍﻢ ﺷﻘﺎء اﻟﺪارﻳﻦ 
  وﻋﺬاYﻤﺎ. 
 َأْﻋﻴُِﻨِﻬﻢ ْ ِﰲ  َوﻳُـَﻘﻠُِّﻠُﻜﻢ ْ ﻗَِﻠﻴﻼ ً َأْﻋﻴُِﻨُﻜﻢ ْ ِﰲ  اْﻟﺘَـَﻘﻴـْ ُﺘﻢ ْ ِإذ ِ ﻳُﺮِﻳُﻜُﻤﻮُﻫﻢ ْ َوِإذ ْ .٥
 ﴾٤٤﴿ اﻷُﻣﻮر ُ ﺗُـْﺮَﺟﻊ ُ ا¢ ِّ َوِإَﱃ  َﻣْﻔُﻌﻮﻻ ً َﻛﺎن َ  َأْﻣًﺮا ا¢ ُّ ﻟِﻴَـْﻘِﻀﻲ َ
ﻣﻌﲎ "إﱃ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻹﻧﺘﻬﺎء أي اﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ 
اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أي إﻧﻪ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻟﻴﻘﺪم ﻛﻞ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻠﻰ 



































ﺛﻖ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﺪّل ﺑﺒﺄﺳﻪ، وﻫﺬا ﻣﺘﻜﻞ ﻋﻠﻰ رﺑﻪ، ﻗﺘﺎل اﻟﻶﺧﺮ ﻓﻬﺬا وا
واﺛﻖ ﺑﻮﻋﺪﻩ، ﺣﱴ إذا ﻣﺎ اﻟﺘﻘﻴﺘﻢ ﺛﺒﺘﻜﻢ وﺛﺒﻄﻬﻢ، ﻟﻴﻘﻀﻲ ﺑﻨﺼﺮﻛﻢ 
ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻣﺮا ﻛﺎن ﰲ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻔﻌﻮﻻ، وﻫﻮ أن ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻤﺔ ﷲ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ 
  وﻛﻠﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا اﻟﺴﻔﻠﻰ وﻣﻦ ﰒ ﻫﻴﺄ اﻻﺳﺒﺎب وﻗﺪرﻫﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮا. 
 ﳛُِﺐﱡ  ﻻ َ ا¢ َّ ِإنﱠ  َﺳَﻮاء  َﻋَﻠﻰ ِإﻟَْﻴِﻬﻢ ْ ﻓَﺎﻧِﺒﺬ ْ ﺎﻧَﺔ ًِﺧﻴ َ ﻗَـْﻮم ٍ ِﻣﻦ َﲣَﺎَﻓﻦﱠ  َوِإﻣﱠﺎ .٦
 ﴾ ٨٥﴿ اﳋَﺎﺋِِﻨﲔ َ
ﻣﻌﲎ "إﱃ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻹﻧﺘﻬﺎء أي اﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ 
اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أي وإن ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﻮم ﻣﻌﺎﻫﺪﻳﻦ 
ﺗﻨﺬرYﺎ، ﻓﺎﻗﻄﻊ ﺧﻴﺎﻧﺔ وﻧﻜﺜﺎ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﺑﻮﺟﻮد أﻣﺎرات ﻇﺎﻫﺮة وﻗﺮاﺋﻦ 
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻃﺮﻳﻖ اﳋﻴﺎﻧﺔ ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ }ن ﺗﻨﺒﺬ ﻋﻬﺪﻫﻢ إﻟﻴﻬﻢ وﺗﻨﺬرﻫﻢ 
}ﻧﻚ ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ وﻻ ﻣﻬّﻢ }ﻣﺮﻫﻢ، ﺑﻄﺮﻳﻖ واﺿﺢ ﻻ ﺧﺪاع ﻓﻴﻪ وﻻ 
  اﺳﺘﺨﻔﺎء.
َوَأِﻋﺪﱡوْا َﳍُﻢ ﻣﱠﺎ اْﺳَﺘﻄَْﻌُﺘﻢ ﻣِّﻦ ﻗُـﻮﱠ ٍة َوِﻣﻦ رِّKَِط اْﳋَْﻴِﻞ ﺗُـْﺮِﻫُﺒﻮَن ِﺑِﻪ َﻋْﺪوﱠ  .٧
وﱠُﻛْﻢ َوآَﺧﺮِﻳَﻦ ِﻣﻦ ُدو¤ِِْﻢ َﻻ ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮ¤َُُﻢ ا¢ُّ ﻳَـْﻌَﻠُﻤُﻬْﻢ َوَﻣﺎ ا¢ِّ َوَﻋﺪ ُ
َوأَﻧُﺘْﻢ َﻻ ُﺗْﻈَﻠُﻤﻮَن  ِإﻟَْﻴُﻜﻢ ْﺗُﻨِﻔُﻘﻮْا ِﻣﻦ َﺷْﻲٍء ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ ا¢ِّ ﻳُـَﻮفﱠ 
 ﴾٠٦﴿
ﻣﻌﲎ "إﱃ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻹﻧﺘﻬﺎء أي اﻹﻧﺘﻬﺎء اﻟﻐﺎﻳﺔ 
ﻷﻳﺔ أي وﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘﻮا ﻣﻦ ﺷﺊ ﻗﻠﻴﻼ ﻛﺎن أو  اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ ا 
ﻛﺜﲑا ﰲ إﻋﺪاد اﳌﺴﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻮة واﳌﺮاﺑﻄﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻓﺎ ﻳﻌﻄﻴﻜﻢ 
  ﻋﻠﻴﻪ اﳉﺰاء اﻟﻮاﰲ اﻟﺘﺎم.



































  د. ﻣﻌﲎ ﺣﺮف ﺟﺮ "ﻋﻠﻰ" 
 ِإﳕﱠ َﺎ اْﻟُﻤْﺆِﻣُﻨﻮَن اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ِإَذا ذُِﻛَﺮ ا¢ُّ َوِﺟَﻠْﺖ ﻗُـُﻠﻮ1ُُْﻢ َوِإَذا ﺗُِﻠَﻴْﺖ َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ ْ .١
 ﴾٢ﻳَـﺘَـﻮَﻛﱠُﻠﻮَن ﴿َﻋَﻠﻰ َر1ِِّْﻢ آJَﺗُُﻪ زَاَدÆُْْﻢ ِإﳝَﺎOً و َ
ﻣﻌﲎ "ﻋﻠﻰ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻌﻼء، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ 
أي إ²ﻢ ﻳﺘﻮﻛﻠﻮن ﻏﻠﻰ رYﻢ وﺣﺪﻩ وﻻ ﻳﻔﻮﺿﻮن أﻣﺮﻫﻢ إﱃ ﺳﻮاﻩ، ﻓﻤﻦ  
ﻳﻜﻞ  ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻨﺎ }ن ﷲ ﻫﻮ اﳌﺪﺑﺮ ﻷﻣﻮرﻩ وأﻣﻮر اﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ ﻻﳝﻜﻦ أن
  ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻏﲑﻩ. 
 َﻣﺎء اﻟﺴﱠَﻤﺎء ﻣِّﻦ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ َوﻳُـﻨَـﺰِّل ُ ﻣِّ ْﻨﻪ ُ َأَﻣَﻨﺔ ً اﻟﻨـﱡَﻌﺎس َ ﻳُـَﻐﺸِّ ﻴُﻜﻢ ُ ِإذ ْ .٢
 ﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜﻢ ْ َﻋَﻠﻰ  َوِﻟَﲑِْﺑ ﻂ َ اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎن ِ رِْﺟﺰ َ َﻋﻨُﻜﻢ ْ َوﻳُْﺬِﻫﺐ َ ِﺑﻪ ِ ﻟُِّﻴَﻄﻬِّ ﺮَُﻛﻢ 
 ﴾١١﴿ اَﻷْﻗَﺪام َ ِﺑﻪ ِ َوﻳُـﺜَـﺒِّﺖ َ
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﻼم اﻟﱴ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻣﻌﲎ "ﻋﻠﻰ" ﰲ 
أي ﺗﻄﻬﲑﻫﻢ ﺣﺴﻴﺎ rﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﱵ  وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ  ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
ﺗﻨﺸﻂ اﻻﻋﻀﺎء وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮور ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ وﺷﺮﻋﻴﺎ rﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ 
اﳉﻨﺎﺑﺔ واﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﳊﺪث اﻻﺻﻐﺮ، إذﻫﺎب رﺟﺲ اﻟﺸﻴﻄﺎن 
   وﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ. ورﺳﻮﺳﺘﻪ، اﻟﺮﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻮب أي ﺗﻮﻃﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﱪ
 َﻋَﻠَﻰ ﺑَـْﻌﺾ ٍﻟَِﻴِﻤﻴَﺰ ا¢ُّ اْﳋَِﺒﻴَﺚ ِﻣَﻦ اﻟﻄﱠﻴِِّﺐ َوَﳚَْﻌَﻞ اْﳋَِﺒﻴَﺚ ﺑَـْﻌَﻀُﻪ  .٣
 ﴾ ٧٣َﻓَﲑُْﻛَﻤُﻪ ﲨَِ ﻴﻌﺎ ًﻓَـَﻴْﺠَﻌَﻠُﻪ ِﰲ َﺟَﻬﻨﱠَﻢ ُأْوﻟَِﺌَﻚ ُﻫُﻢ اْﳋَﺎِﺳُﺮوَن ﴿
ﻣﻌﲎ "ﻋﻠﻰ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ ﻋﻦ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أي 
وﳚﻌﻞ ﷲ اﳋﺒﻴﺚ ﺑﻌﻀﻪ ﻣﻨﻀﻤﺎ ﻣﱰا ﻛﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ 
ء ﰲ ﺳﻨﺘﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﺟﺘﻤﺎع اﳌﺘﺸﺎ ﻛﻼت واﺧﺘﻼﻓﺎﳌﺘﻨﺎ ﻛﺮات ﻛﻤﺎ ﺟﺎ



































اﳊﺪﻳﺚ )اﻻرواح ﺟﻨﻮد ﳎﻨﺪة، ﻓﻤﺎ ﺗﻌﺎرف ﻣﻨﻬﺎ اﺋﺘﻠﻒ، وﻣﺎ ﺗﻨﺎﻛﺮ 
ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﻠﻒ( ﰒ ﳚﻌﻞ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻴﺠﻬﻨﻢ إﱃ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، وﺑﺌﺲ 
 اﳌﺼﲑ ﳌﻦ ﺧﺴﺮ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﺎﻟﻪ. 
 اْﻟُﻘْﺮَﰉ  َوِﻟِﺬي َوﻟِﻠﺮﱠُﺳﻮل ِ ُﲬَُﺴﻪ ُ ¢ِ ِّ ﻓََﺄنﱠ  َﺷْﻲء ٍ ﻣِّﻦ َﻏِﻨْﻤُﺘﻢ  َأﳕﱠ َﺎ َواْﻋَﻠُﻤﻮا ْ .٤
 أَﻧَﺰْﻟَﻨﺎ  َوَﻣﺎ Kِ¢ ِّ آَﻣﻨُﺘﻢ ْ ُﻛﻨُﺘﻢ ْ ِإن اﻟﺴﱠِﺒﻴﻞ ِ َواْﺑﻦ ِ َواْﻟَﻤَﺴﺎِﻛﲔ ِ َﺘﺎَﻣﻰَواْﻟﻴ ـَ
 َﺷْﻲء ٍ ُﻛﻞ ِّ َﻋَﻠﻰ َوا¢ ُّ اْﳉَْﻤَﻌﺎن ِ اْﻟﺘَـَﻘﻰ ﻳَـْﻮم َ اْﻟُﻔْﺮﻗَﺎن ِ ﻳَـْﻮم َ O ََﻋْﺒﺪ ِ َﻋَﻠﻰ
 ﴾ ١٤﴿ َﻗِﺪﻳﺮ ٌ
إن  ﻣﻌﲎ "ﻋﻠﻰ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ ﻋﻦ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ اي 
ﻛﻨﺘﻢ آﻣﻨﺘﻢ ﲟﺎ ذﻛﺮ إﳝﺎن إدﻋﺎن، ﻓﺎﻋﻠﻤﻮا أن ﻣﺎ ﻏﻨﻨﺘﻢ ﻣﻦ ﺷﺊ ﻗﻞ أو  
ﻛﺜﺮ ﻓﺄن ﷲ ﲬﺴﻪ، ﻷن ﻫﻮ ﻣﻮﻻﻛﻢ و/ﺻﺮﻛﻢ وﻟﻠﺮﺳﻮل اﻟﺬى ﻫﺪاﻛﻢ 
ﺑﻪ وﻓﻀﻠﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻛﻢ، واﻗﻄﻌﻮا اﻷﻃﻤﺎع ﻋﻨﻜﻢ، وارﺿﻮا ﲝﻜﻢ ﷲ 
 ﰲ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ وﺑﻘﺴﻤﺔ رﺳﻮﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ. 
 اْﻟُﻘْﺮَﰉ  َوِﻟِﺬي َوﻟِﻠﺮﱠُﺳﻮل ِ ُﲬَُﺴﻪ ُ ¢ِ ِّ ﻓََﺄنﱠ  َﺷْﻲء ٍ ﻣِّﻦ َﻏِﻨْﻤُﺘﻢ  َأﳕﱠ َﺎ َواْﻋَﻠُﻤﻮا ْ .٥
 أَﻧَﺰْﻟَﻨﺎ  َوَﻣﺎ Kِ¢ ِّ آَﻣﻨُﺘﻢ ْ ُﻛﻨُﺘﻢ ْ ِإن اﻟﺴﱠِﺒﻴﻞ ِ َواْﺑﻦ ِ َواْﻟَﻤَﺴﺎِﻛﲔ ِ َواْﻟﻴَـَﺘﺎَﻣﻰ
 َﺷْﻲء ٍ ُﻛﻞ ِّ َﻋَﻠﻰ َوا¢ ُّ اْﳉَْﻤَﻌﺎن ِ اْﻟﺘَـَﻘﻰ ﻳَـْﻮم َ اْﻟُﻔْﺮﻗَﺎن ِ ﻳَـْﻮم َ َﻋْﺒِﺪO َ َﻋَﻠﻰ
 ﴾ ١٤﴿ َﻗِﺪﻳﺮ ٌ
ﻣﻌﲎ "ﻋﻠﻰ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻌﻼء، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ 
أي وﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻪ أن ﻧﺼﺮﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺘﻜﻢ وﺟﻮﻋﻜﻢ وﺿﻌﻔﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ 
 أﺿﻌﺎف ﻋﺪدﻛﻢ أو أﻛﺜﺮ وأﻳﺪ رﺳﻮﻟﻪ وأﳒﺰ وﻋﺪﻩ ﻟﻪ. 



































 ِﻣﻦ َ اْﻟﻴَـْﻮم َ َﻟُﻜﻢ ُ َﻏﺎِﻟﺐ َ ﻻ َ َوﻗَﺎل َ َأْﻋَﻤﺎَﳍُﻢ ْ اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎن ُ َﳍُﻢ ُ زَﻳﱠﻦ َ َوِإذ ْ .٦
 َﻋِﻘﺒَـْﻴﻪ ِ َﻋَﻠﻰ َﻧَﻜﺺ َ اْﻟِﻔﺌَـَﺘﺎن ِ ﺗَـَﺮاءت ِ ﻓَـَﻠﻤﱠﺎ ﻟﱠُﻜﻢ ْ َﺟﺎر ٌ َوِإّﱐِ  اﻟﻨﱠﺎس ِ
 َوا¢ ُّ ا¢ َّ َأَﺧﺎف ُ ِإّﱐِ  َ ﺗَـَﺮْون َ ﻻ َ َﻣﺎ َأَرى ِإّﱐِ  ﻣِّ ﻨُﻜﻢ ْ ﺑَِﺮيء ٌ ِإّﱐِ  َوﻗَﺎل َ
 ﴾٨٤﴿ اْﻟِﻌَﻘﺎب ِ َﺷِﺪﻳﺪ ُ
ﻣﻌﲎ "ﻋﻠﻰ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ ﰲ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ أي 
ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺮب ﻛﻠﻤﻦ اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ اﳌﻔﺎﺗﻠﲔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ وﺻﺎر ﲝﻴﺚ ﻳﺮاﻩ 
وﻳﻌﺮف ﺣﺎﻟﻪ، وﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻄﻠﻰ /ر اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻌﻪ ﻧﻜﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﻴﻪ 
أي رﺟﻊ اﻟﻘﻬﻘﺮى وﺗﻮﱃ إﱃ اﻟﻮراء وﻫﻲ اﳉﻬﺔ اﻟﱴ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻘﺒﺎن واﳌﺮاد 
 ﳍﻢ وﺗﻐﺮﻳﺮﻩ Yﻢ.  أﻧﻪ ﻛﻒ ﻋﻦ ﺗﺰﻳﻴﻨﻪ 
 َوَﻣﻦ ِدﻳﻨُـُﻬﻢ ْ َﻫُﺆﻻء َﻏﺮﱠ  ﻣﱠَﺮض ٌ ﻗُـُﻠﻮ1ِِﻢ ِﰲ  َواﻟﱠِﺬﻳﻦ َ اْﻟُﻤَﻨﺎِﻓُﻘﻮن َ ﻳَـُﻘﻮل ُ ِإذ ْ .٧
 ﴾ ٩٤﴿ َﺣِﻜﻴﻢ ٌ َﻋﺰِﻳﺰ ٌ ا¢ َّ ﻓَِﺈنﱠ  ا¢ ِّ َﻋَﻠﻰ ﻳَـﺘَـﻮَﻛﱠﻞ ْ
ﻣﻌﲎ "ﻋﻠﻰ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻌﻼء، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ 
إﱃ ﷲ وﻳﺆﻣﻦ إﳝﺎن اﻃﻤﺌﻨﺎن }ﻧﻪ /ﺻﺮﻩ وﻣﻌﻴﻨﻪ، أي وﻣﻦ ﻳﻜﻞ أﻣﺮﻩ 
واﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺠﺰﻩ ﺷﺊ وﻻ ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺊ أرادﻩ ﻳﻜﻔﻪ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻪ وﻳﻨﺼﺮﻩ 
ﻋﻠﻰ أﻋﺪاﺋﻪ وإن ﻛﺜﺮ ﻋﺪدﻫﻢ وﻋﻈﻢ اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻷﻧﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻐﺎﻟﺐ 
ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻩ، اﳊﻜﻴﻢ اﻟﺬى ﻳﻀﻊ ﻛﻞ أﻣﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺳﻨﻨﻪ ﰲ 
 ﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ.ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺎﱂ، ذﻟﻚ أن ﻳﻨﺼﺮ اﳊﻖ ﻋ
َﺣﱴﱠ ﻳُـَﻐﲑِّ ُوْا َﻣﺎ  َﻋَﻠﻰ ﻗَـْﻮم ٍَذِﻟَﻚ bَِنﱠ ا¢َّ ﱂَْ َﻳُﻚ ُﻣَﻐﲑِّ ًا ﻧِّْﻌَﻤًﺔ أَﻧْـَﻌَﻤَﻬﺎ  .٨
 ﴾ ٣٥bَِﻧُﻔِﺴِﻬْﻢ َوَأنﱠ ا¢ّ َﲰَِ ﻴٌﻊ َﻋِﻠﻴٌﻢ ﴿



































أي  ﻣﻌﲎ "ﻋﻠﻰ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ ﻋﻦ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
ﺑﻨﻌﻢ ﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ إذ ﺑﻌﺚ ذﻟﻚ اﻟﺬي ذﻛﺮ ﻣﻦ أﺧﺬﻩ ﻟﻘﺮﻳﺶ ﺑﻜﻔﺮﻫﺎ 
ﻓﻴﻬﻢ رﺳﻮﻻ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻠﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ آqﺗﻪ، ﻓﻜﺬﺑﻮﻩ وأﺧﺮﺟﻮﻩ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 
، ﻓﻘﺪ ﺟﺮت ﺳﻨﺔ ﷲ أﻻﻳﻐﲑ وﺣﺎرﺑﻮﻩ، ﻛﺄﺧﺬﻩ ﻟﻸﻣﻢ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﺑﺬﻧﻮYﻢ
ﻧﻌﻤﺔ أﻧﻌﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮم ﺣﱴ ﻳﻐﲑوا ﻣﺎ }ﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺣﻮال اﻟﱴ 
 اﺳﺘﺤﻘﻮا Yﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻌﻤﺔ. 
 ﳛُِﺐﱡ  ﻻ َ ا¢ َّ ِإنﱠ  َﺳَﻮاء  َﻋَﻠﻰ ِإﻟَْﻴِﻬﻢ ْ ﻓَﺎﻧِﺒﺬ ْ َﻴﺎﻧَﺔ ًﺧ ِ ﻗَـْﻮم ٍ ِﻣﻦ َﲣَﺎَﻓﻦﱠ  َوِإﻣﱠﺎ .٩
 ﴾ ٨٥﴿ اﳋَﺎﺋِِﻨﲔ َ
أي  ﻣﻌﲎ "ﻋﻠﻰ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ ﻣﻊ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
وإن ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﻮم ﻣﻌﺎﻫﺪﻳﻦ ﺧﻴﺎﻧﺔ وﻧﻜﺜﺎ ﻟﻠﻌﻬﺪ ﺑﻮﺟﻮد أﻣﺎرات 
وﻗﻮﻋﻬﺎ }ن ﻇﺎﻫﺮة وﻗﺮاﺋﻦ ﺗﻨﺬرYﺎ، ﻓﺎﻗﻄﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻃﺮﻳﻖ اﳋﻴﺎﻧﺔ ﻗﺒﻞ 
ﺗﻨﺒﺬ ﻋﻬﺪﻫﻢ إﻟﻴﻬﻢ وﺗﻨﺬرﻫﻢ }ﻧﻚ ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ وﻻ ﻣﻬّﻢ }ﻣﺮﻫﻢ، 
 ﺑﻄﺮﻳﻖ واﺿﺢ ﻻ ﺧﺪاع ﻓﻴﻪ وﻻ اﺳﺘﺨﻔﺎء.
 اﻟﺴﱠِﻤﻴﻊ ُ ُﻫﻮ َ ِإﻧﱠﻪ ُ ا¢ ِّ َﻋَﻠﻰ َوﺗَـﻮَﻛﱠﻞ ْ َﳍَﺎ ﻓَﺎْﺟَﻨﺢ ْ ﻟِﻠﺴﱠْﻠﻢ ِ َﺟَﻨُﺤﻮا ْ َوِإن . ٠١
 ﴾١٦﴿ اْﻟَﻌِﻠﻴﻢ ُ
 اﻻﺳﺘﻌﻼء، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻌﲎ "ﻋﻠﻰ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ 
أي اﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻢ وﻓﻮض اﻻﻣﺮ إﱃ ﷲ وﻻ ﲣﻒ ﻏﺪرﻫﻢ وﻣﻜﺮﻫﻢ، ﻓﺎ 
ﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ ﳌﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن، اﻟﻌﻠﻴﻢ ﲟﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮن، ﻓﻼ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ÷ﲦﺮون 
 ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺪ واﳋﺪاع وإن ﺧﻔﻰ ﻋﻠﻴﻚ.



































ِإن َﻳُﻜﻦ ﻣِّ ﻨُﻜْﻢ  َﻋَﻠﻰ اْﻟِﻘَﺘﺎل ِJَ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠِﱯﱡ َﺣﺮِِّض اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨَﲔ  . ١١
ِﻋْﺸُﺮوَن َﺻﺎِﺑُﺮوَن ﻳَـْﻐِﻠُﺒﻮْا ِﻣﺌَـَﺘْﲔِ َوِإن َﻳُﻜﻦ ﻣِّ ﻨُﻜﻢ ﻣِّ َﺌٌﺔ ﻳَـْﻐِﻠُﺒﻮْا أَْﻟًﻔﺎ ﻣِّ َﻦ 
 ﴾ ٥٦اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوْا bَِ¤ﱠ ُْﻢ ﻗَـْﻮٌم ﻻﱠ ﻳَـْﻔَﻘُﻬﻮَن ﴿
ﻣﻌﲎ "ﻋﻠﻰ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﻼم اﻟﱴ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ 
ض اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﺎل ورﻏﺒﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺪوان أي ﺣﺮ  ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
اﻟﻜﻔﺎر ﻣﻦ إﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﳊﻖ واﻟﻌﺪل وأﻫﻠﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺒﺎﻃﻞ 
واﻟﻈﻠﻢ وأﻧﺼﺎرﳘﺎ، إذ ذاك ﻣﻦ ﺿﺮورات اﳉﻤﺎع اﻟﺒﺸﺮى وﺳﻨﺔ اﻟﺘﻨﺎزع 
 ﰲ اﳊﻴﺎة واﻟﺴﻴﺎدة. 
 ﻣﻌﲎ ﺣﺮف ﺟﺮ "ﻋﻦ"   .ه
ﻟﺮﱠُﺳﻮِل ﻓَﺎﺗـﱠُﻘﻮْا ا¢ّ َُﻗِﻞ اﻷَﻧَﻔﺎُل ¢ِِّ َوا َﻋِﻦ اﻷَﻧَﻔﺎل َِﻳْﺴﺄَُﻟﻮَﻧَﻚ  .١
 ﴾ ١َوَأْﺻِﻠُﺤﻮْا َذاَت ﺑِْﻴِﻨُﻜْﻢ َوَأِﻃﻴُﻌﻮْا ا¢َّ َوَرُﺳﻮَﻟُﻪ ِإن ُﻛﻨُﺘﻢ ﻣﱡْﺆِﻣِﻨَﲔ ﴿
أي ﻣﻌﲎ "ﻋﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ 
ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻦ اﻷﻧﻔﺎل ﳌﻦ ﻫﻰ ؟ أﻟﻠﺸﺒﺎن أم ﻟﻠﺸﻴﻮخ؟ أو 
  م ﻟﻸﻧﺼﺎر؟ أم ﳍﻢ ﲨﻴﻌﺎ؟. ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻫﻰ، أ
اْﳊََﺮاِم َوَﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮْا  َﻋِﻦ اْﻟَﻤْﺴِﺠﺪ َِوَﻣﺎ َﳍُْﻢ َأﻻﱠ ﻳُـَﻌﺬِّ 1َُُﻢ ا¢ّ َُوُﻫْﻢ َﻳُﺼﺪﱡوَن  .٢
 ﴾ ٤٣َأْوﻟَِﻴﺎءُﻩ ِإْن َأْوﻟَِﻴﺂُؤُﻩ ِإﻻﱠ اْﻟُﻤﺘـﱠُﻘﻮَن َوَﻟِﻜﻦﱠ َأْﻛﺜَـَﺮُﻫْﻢ ﻻ َﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮَن ﴿
اي ﻋﻠﻰ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ ﻣﻌﲎ "ﻋﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ 
وأي ﺷﺊ ﳝﻨﻊ ﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ ﲟﺎ دون ﻋﺬاب اﻻﺳﺘﺌﺼﺎل ﻋﻨﺪ زوال اﳌﺎﻧﻊ 
ﻣﻨﻪ، وﻛﻴﻒ ﻻﻳﻌﺬﺑﻮن وﻫﻢ ﳝﻨﻌﻮن اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ دﺧﻮل اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام 
وﻟﻮ ﻷداء اﻟﻨﺴﻚ ؟ ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻘﺪر أن ﻳﺪﺧﻞ اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام، 



































اد rﻟﻌﺬاب ﻫﻨﺎ ﻓﺈن دﺧﻞ ﻣﻜﺔ ﻋﺬﺑﻮﻩ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﳚﲑﻩ، واﳌﺮ 
ﻋﺬاب ﺑﺪر إذ ﻗﺘﻞ ﺻﻨﺎدﻳﺪﻫﻢ ورءوس اﻟﻜﻔﺮ ﻛﺄﰉ ﺟﻬﻞ وأﺳﺮ 
 ﺳﺮاâﻢ.
َﻓَﺴﻴُﻨِﻔُﻘﻮ¤ََﺎ  َﻋﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ ا¢ ِِّإنﱠ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوْا ﻳُﻨِﻔُﻘﻮَن َأْﻣَﻮاَﳍُْﻢ ﻟَِﻴُﺼﺪﱡوْا  .٣
َﻬﻨﱠَﻢ ُﳛَْﺸُﺮوَن ﰒُﱠ َﺗُﻜﻮُن َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َﺣْﺴَﺮًة ﰒُﱠ ﻳُـْﻐَﻠُﺒﻮَن َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوْا ِإَﱃ ﺟ َ
 ﴾٦٣﴿
ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻌﲎ "ﻋﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ ﻣﻦ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ 
ﷲ دﻳﻨﻪ واﺗﺒﺎع رﺳﻮﻟﻪ : أي إن ﻣﻘﺼﺪﻫﻢ rﻹﻧﻔﺎق اﻟﺼﺪ ﻋﻦ اﺗﺒﺎع 
 ﳏﻤﺪ وﻫﻮ ﺳﺒﻴﻼاﻩ وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ.
اﻟﺮﱠْﻛُﺐ َأْﺳَﻔَﻞ ِﻣﻨُﻜْﻢ ِإْذ أَﻧُﺘﻢ Kِْﻟُﻌْﺪَوِة اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َوُﻫﻢ Kِْﻟُﻌْﺪَوِة اْﻟُﻘْﺼَﻮى و َ .٤
َوَﻟْﻮ ﺗَـَﻮاَﻋﺪﰎﱠْ َﻻْﺧﺘَـَﻠْﻔُﺘْﻢ ِﰲ اْﻟِﻤﻴَﻌﺎِد َوَﻟِﻜﻦ ﻟِّﻴَـْﻘِﻀَﻲ ا¢ُّ َأْﻣﺮا ًَﻛﺎَن 
َوَﳛَْﲕ َﻣْﻦ َﺣﻲﱠ َﻋﻦ ﺑَـﻴَِّﻨٍﺔ َوِإنﱠ ا¢ّ َ َﻋﻦ ﺑَـﻴَِّﻨﺔ ٍَﻣْﻔُﻌﻮًﻻ ﻟِّﻴَـْﻬِﻠَﻚ َﻣْﻦ َﻫَﻠَﻚ 
 ﴾ ٢٤َﻟَﺴِﻤﻴٌﻊ َﻋِﻠﻴٌﻢ ﴿
ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ  ﻣﻌﲎ "ﻋﻦ" ﰲ
اﻟﺒﻴﻨﺔ اﳊﺠﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة، أي ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻟﻴﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ان 
ﻳﻬﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر ﻣﻦ ﻫﻠﻚ ﻋﻦ ﺣﺠﺔ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪة rﻟﺒﺼﺮ، ﻋﻠﻰ 
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﺳﻼم، êﳒﺎز وﻋﺪﻩ ﻟﺮﺳﻠﻪ وﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ، ﲝﻴﺚ 
ﻼﻋﺘﺬار ﻋﻨﺪ ﷲ ﻋﻦ إﺟﺎﺑﺔ ﺗﻨﺘﻔﻰ اﻟﺸﺒﻬﺔ، وﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﳎﺎل ﻟ
اﻟﺪﻋﻮاة، وﻳﻌﻴﺶ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻦ ﺣﺠﺔ ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ وﻋﺎﻳﻨﻬﺎ، 
 ﻓﻴﺰداد ﻳﻘﻴﻨﺎ rﻹﳝﺎن وﻧﺸﻄﺎ ﻓﻴﺎﻷﻋﻤﺎل.



































َوَﻻ َﺗُﻜﻮﻧُﻮْا َﻛﺎﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﺧَﺮُﺟﻮْا ِﻣﻦ ِدJَرِِﻫﻢ َﺑَﻄًﺮا َوِرÂَء اﻟﻨﱠﺎِس َوَﻳُﺼﺪﱡوَن  .٥
 ﴾ ٧٤َوا¢ّ ُِﲟَﺎ ﻳَـْﻌَﻤُﻠﻮَن ﳏُِﻴ ٌﻂ ﴿ َﻋﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ ا¢ ِّ
أي وﻫﻢ ﻣﻌﲎ "ﻋﻦ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ ﻣﻦ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ 
ﻠﻬﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﲞﺮوﺟﻬﻢ ﻳﺼﺪون ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ وﻫﻮ اﻹﺳﻼم ﲝﻤ
ﻋﺪاوة اﻟﺮﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، واﻹﻋﺮاض ﻋﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ دﻋﻮﺗﻪ، 
وﺗﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ أﺟﺎYﺎ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﻢ ﻣﻦ ﳝﻨﻌﻬﻢ وﳛﻤﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺮاﺑﺔ أو 
 ﺣﻠﻒ أوﺟﻮار. 
 ﻣﻌﲎ ﺣﺮف ﺟﺮ "ﰲ"   .ح
 َوُﻫﻢ ْ اْﻟَﻤْﻮت ِ ِإَﱃ  ُﻳَﺴﺎُﻗﻮن َ َﻛَﺄﳕﱠ َﺎ ﺗَـَﺒﲔﱠ  َ ﺑَـْﻌَﺪَﻣﺎ اْﳊَﻖ ِّ ِﰲ  ُﳚَﺎِدﻟُﻮَﻧﻚ َ  .١
 ﴾ ٦﴿ ﻳَﻨُﻈُﺮون َ
 ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻌﻼء، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
أي ﳚﺎدﻟﻚ اﳌﺆﻣﻨﻮن ﰲ اﳊﻖ وﻫﻮ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻨﻔﲑ ﻹﻳﺜﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻘﻰ 
اﻟﻌﲑ ﻛﺮاﻫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎء اﳌﺸﺮﻛﲔ وإﻧﻜﺎر اﳌﺴﲑ ﻗﺮﻳﺶ ﺣﲔ ذﻛﺮوا ﳍﻢ ﺑﻌﺪ 
ون أﻳﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﻬﻮا وﻳﻘﻮﻟﻮن أن ﺗﺒﲔ ﳍﻢ اﳊﻖ êﺧﺒﺎرك أ²ﻢ ﺳﻴﻨﺼﺮ 
  ﻣﺎﻛﺎن ﺧﺮوﺟﻨﺎ إﻻ ﻟﻠﻌﲑ.
 َﺳﺄُْﻟِﻘﻲ آَﻣُﻨﻮا ْ اﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ﻓَـﺜَـﺒُِّﺘﻮا ْ َﻣَﻌُﻜﻢ ْ َأّﱐِ  اْﻟَﻤﻶِﺋَﻜﺔ ِ ِإَﱃ  رَﺑﱡﻚ َ ﻳُﻮِﺣﻲ ِإذ ْ .٢
 َواْﺿﺮِﺑُﻮا ْ اَﻷْﻋَﻨﺎق ِ ﻓَـْﻮق َ ﻓَﺎْﺿﺮِﺑُﻮا ْ اﻟﺮﱠْﻋﺐ َ َﻛَﻔُﺮوا ْ اﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ﻗُـُﻠﻮب ِ ِﰲ 
 ﴾٢١﴿ ﺑَـَﻨﺎن ٍ ُﻛﻞﱠ   ِﻣﻨـْ ُﻬﻢ ْ



































أﻳﻬﺬا  ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
ﺗﻔﺴﲑ ﻟﻘﻮﻟﻪ إﱏ ﻣﻌﻜﻢ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ إﱏ ﻣﻌﻜﻢ ﰲ إﻋﺎﻧﺘﻜﻢ êﻟﻘﺎء اﻟﺮﻋﺐ 
  ﻗﻠﻮYﻢ. ﰲ
 ﻳَـَﺘَﺨﻄﱠَﻔُﻜﻢ ُ َأن َﲣَﺎُﻓﻮن َ اَﻷْرض ِ ِﰲ  ﻣﱡْﺴَﺘْﻀَﻌُﻔﻮن َ ﻗَِﻠﻴﻞ ٌ أَﻧُﺘﻢ ْ ِإذ ْ َواذُْﻛُﺮوا ْ .٣
 َﻟَﻌﻠﱠُﻜﻢ ْ اﻟﻄﱠﻴَِّﺒﺎت ِ ﻣِّﻦ َ َوَرزََﻗُﻜﻢ  ﺑَِﻨْﺼﺮِﻩ ِ َوأَﻳﱠﺪَُﻛﻢ  َﻓﺂَواُﻛﻢ ْ اﻟﻨﱠﺎس ُ
 ﴾٦٢﴿ َﺗْﺸُﻜُﺮون َ
أي  ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
ﻫﺬا ﺧﻄﺎب ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻳﺬﻛﺮﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﲟﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻬﻢ 
ﳋﻄﺎب ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻳﺬﻛﺮﻫﻢ وﻗﻠﺘﻬﻤﻦ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ا
ﻓﻴﻬﺒﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺿﻌﻒ أﻣﺘﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰﻳﺮة ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﻦ 
 ﻓﺎرس واﻟﺮوم.
ِإْذ أَﻧُﺘﻢ Kِْﻟُﻌْﺪَوِة اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َوُﻫﻢ Kِْﻟُﻌْﺪَوِة اْﻟُﻘْﺼَﻮى َواﻟﺮﱠْﻛُﺐ َأْﺳَﻔَﻞ ِﻣﻨُﻜْﻢ  .٤
َوَﻟِﻜﻦ ﻟِّﻴَـْﻘِﻀَﻲ ا¢ُّ َأْﻣﺮا ًَﻛﺎَن  اْﻟِﻤﻴَﻌﺎد ِِﰲ َوَﻟْﻮ ﺗَـَﻮاَﻋﺪﰎﱠْ َﻻْﺧﺘَـَﻠْﻔُﺘْﻢ 
َﻣْﻔُﻌﻮًﻻ ﻟِّﻴَـْﻬِﻠَﻚ َﻣْﻦ َﻫَﻠَﻚ َﻋﻦ ﺑَـﻴَِّﻨٍﺔ َوَﳛَْﲕ َﻣْﻦ َﺣﻲﱠ َﻋﻦ ﺑَـﻴَِّﻨٍﺔ َوِإنﱠ ا¢ّ َ
 ﴾ ٢٤َﻟَﺴِﻤﻴٌﻊ َﻋِﻠﻴٌﻢ ﴿
أي  ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
ﻫﻢ اﻟﻘﺘﺎل وﻋﻠﻤﺘﻢ ﻣﺎﳍﻢ وﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻻ ﺧﺘﻠﻔﺘﻢ ﰲ وﻟﻮ ﺗﻮاﻋﺪﰎ أﻧﺘﻢ و 
اﳌﻴﻌﺎد، ﻛﺮاﻫﺔ ﻟﻠﺤﺮب ﻟﻘﻠﺘﻜﻢ، وﻋﺪم إﻋﺪاد اﻟﻌّﺪة ﳍﺎ، واﳓﺼﺎر ﳘﻜﻢ 
ﰲ اﻟﻌﲑ، و÷ﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﻔﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻷن ﻏﺮض اﻷ ﻛﺜﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎن 
إﻧﻘﺎذ اﻟﻌﲑ دون اﻟﻘﺘﺎل، ﻷ²ﻢ ﻛﺎﻧﻮا  ﻳﻬﺎﺑﻮن ﻗﺘﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ 



































ﻣﻨﻮن ﻧﺼﺮ ﷲ ﳍﻦ ﻷن ﻛﻔﺮو اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻪ  ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، وﻻ ÷
 ﻛﺎن اﺳﺘﻜﺒﺎرا وﻋﻨﺎدا ﻻ اﻋﺘﻘﺎدا. 
 َوﻟَﺘَـَﻨﺎزَْﻋُﺘﻢ ْ ﻟﱠَﻔِﺸْﻠُﺘﻢ ْ َﻛِﺜﲑًا   َأرَاَﻛُﻬﻢ ْ َوَﻟﻮ ْ ﻗَِﻠﻴﻼ ً َﻣَﻨﺎِﻣﻚ َ ِﰲ  ا¢ ُّ ﻳُﺮِﻳَﻜُﻬﻢ ُ ِإذ ْ .٥
 ﴾٣٤﴿  اﻟﺼﱡُﺪور ِ ِﺑَﺬات ِ َﻋِﻠﻴﻢ ٌ ِإﻧﱠﻪ ُ َﺳﻠﱠﻢ َ ا¢ َّ َوَﻟِﻜﻦﱠ  اَﻷْﻣﺮ ِ ِﰲ 
ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺴﺒﺒّﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ 
أي إﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﲰﻴﻊ ﳌﺎ ﻳﻘﻮل أﺻﺤﺎﺑﻚ، ﻋﻠﻴﻢ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﺮوﻧﻪ، إذ  اﻷﻳﺔ
ﻳﺮﻳﻚ ﷲ ﻋﺪد ﻋﺪوك وﻋﺪوﻫﻢ ﻗﻠﻴﻼ ﰲ اﻟﺮؤq اﳌﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻓﺘﺨﱪ Yﺎ 
  ن ﻋﻠﻴﻬﻢ.اﳌﺆﻣﻨﲔ، وﺗﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﻮYﻢ، وﺗﻘﻮى آﻣﺎﳍﻢ rﻟﻨﺼﺮ،ﻓﻴﺠﱰﺋﻮ 
 َوﻟَﺘَـَﻨﺎزَْﻋُﺘﻢ ْ ﻟﱠَﻔِﺸْﻠُﺘﻢ ْ َﻛِﺜﲑًا   َأرَاَﻛُﻬﻢ ْ َوَﻟﻮ ْ ﻗَِﻠﻴﻼ ً َﻣَﻨﺎِﻣﻚ َ ِﰲ  ا¢ ُّ ﻳُﺮِﻳَﻜُﻬﻢ ُ ِإذ ْ .٦
 ﴾٣٤﴿  اﻟﺼﱡُﺪور ِ ِﺑَﺬات ِ َﻋِﻠﻴﻢ ٌ ِإﻧﱠﻪ ُ َﺳﻠﱠﻢ َ ا¢ َّ َوَﻟِﻜﻦﱠ  اَﻷْﻣﺮ ِ ِﰲ 
أي  اﻷﻳﺔﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ 
وﻟﻮ أراك رﺑﻚ ﻋﺪوك وﻋﺪوﻫﻢ ﻛﺜﲑا ﻟﻔﺸﻞ أﺻﺤﺎﺑﻚ وﺧﺎﻓﻮا وﱂ 
ﻳﻘﺪروا ﻋﻠﻰ ﺣﺮب اﻟﻘﻮم، وﻟﻮﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻨﺰاع وﺗﻔﺮق اﻵراء ﰲ أﻣﺮ 
اﻟﻘﺘﺎل، إذ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻘﻮى اﻹﳝﺎن واﻟﻌﺰﳝﺔ، ﻓﻴﻄﻴﻊ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﻳﻘﺎﺗﻞ، 
وﻣﻨﻬﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﺬى ﻳﺜﺒﻂ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﲟﺜﻞ اﻷﻋﺬار اﻟﱴ ﺟﺎدﻟﻮا Yﺎ 
 ﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.اﻟﺮﺳ
 َأْﻋﻴُِﻨِﻬﻢ ْ ِﰲ  َوﻳُـَﻘﻠُِّﻠُﻜﻢ ْ ﻗَِﻠﻴﻼ ً َأْﻋﻴُِﻨُﻜﻢ ْ ِﰲ  اْﻟﺘَـَﻘﻴـْ ُﺘﻢ ْ ِإذ ِ ﻳُﺮِﻳُﻜُﻤﻮُﻫﻢ ْ َوِإذ ْ .٧
 ﴾٤٤﴿ اﻷُﻣﻮر ُ ﺗُـْﺮَﺟﻊ ُ ا¢ ِّ َوِإَﱃ  َﻣْﻔُﻌﻮﻻ ً َﻛﺎن َ  َأْﻣًﺮا ا¢ ُّ ﻟِﻴَـْﻘِﻀﻲ َ
اﳋﻄﺎب  اﻷﻳﺔ ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ إﱃ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ 
ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﳌﺆﻣﻨﲔ، أي وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى 



































ﻳﺮﻳﻜﻢ ﷲ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻼﻗﻰ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻼ، ﲟﺎ أودع ﻓﻴﻘﻠﻮﺑﻜﻢ 
ﻣﻦ اﻹﳝﺎن ﺑﻮﻋﺪ ﷲ ﺑﻨﺼﺮﻛﻢ وﺑﺘﺜﺒﻴﺘﻜﻢ ﲟﻼﺋﻜﺘﻬﻮاﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ Yﻢ، 
ﺮور وﻳﻘﻠﻠﻜﻢ ﰲ أﻋﻴﻨﻬﻢ ﻟﻘﻠﺘﻜﻢ rﻟﻔﻌﻞ،وﳌﺎ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﺠﺐ وﻏ
}ﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﱴ ﻟﻘﺪ ﻗﺎل أﺑﻮ ﺟﻬﻞ : إﳕﺎ أﺻﺤﺎب ﳏﻤﺪ أﻛﻠﺔ ﺟﺰوﻟﺮ 
 )أي ﻟﻘﻠﺘﻬﻢ ﻳﻔﻜﻴﻬﻢ ﺟﺰور واﺣﺪا ﰲ اﻟﻴﻮم(. 
ﻣﱠَﺮٌض َﻏﺮﱠ َﻫُﺆﻻء ِدﻳﻨُـُﻬْﻢ َوَﻣﻦ  ِﰲ ﻗُـُﻠﻮ1ِِﻢِإْذ ﻳَـُﻘﻮُل اْﻟُﻤَﻨﺎِﻓُﻘﻮَن َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ  .٨
 ﴾ ٩٤ﻳَـﺘَـﻮَﻛﱠْﻞ َﻋَﻠﻰ ا¢ِّ ﻓَِﺈنﱠ ا¢ّ ََﻋﺰِﻳٌﺰ َﺣِﻜﻴٌﻢ ﴿
ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺴﺒﺒّﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ 
أي إذ زﻳﻦ ﳍﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎن أﻋﻤﺎﳍﻢ ﺣﲔ ﻳﻘﻮل اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن وﻣﻦ ﰲ  اﻷﻳﺔ
ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻘﻠﻮب : ﻣﺎ ﲪﻞ ﻫﺆﻻء اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺪام 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻗﺪﻣﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﻋﺪدﻫﻢ وﻛﺜﺮة ﻋﺪوﻫﻢ إﻻ ﻏﺮورﻫﻢ ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ، 
أن ﺗﺼﺪر ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﳑﻦ ﺣﺮم اﻹﳝﺎن اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﺜﻘﺔ r وﻻ ﻏﺮوا 
 واﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻴﻪ.
 ﻻ َ َوُﻫﻢ ْ َﻣﺮﱠة ٍ ُﻛﻞ ِّ ِﰲ  َﻋْﻬَﺪُﻫﻢ ْ ﻳَﻨُﻘُﻀﻮن َ ﰒُﱠ  ِﻣﻨـْ ُﻬﻢ ْ َﻋﺎَﻫﺪتﱠ  اﻟﱠِﺬﻳﻦ َ .٩
 ﴾ ٦٥﴿ ﻳَـﺘـﱠُﻘﻮن َ
  ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ إﱃ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
َﻓَﺸﺮِّْد 1ِِﻢ ﻣﱠْﻦ َﺧْﻠَﻔُﻬْﻢ َﻟَﻌﻠﱠُﻬْﻢ َﻳﺬﱠﻛﱠُﺮوَن   اْﳊَْﺮب ِِﰲ ﻓَِﺈﻣﱠﺎ ﺗَـﺜْـَﻘَﻔﻨـﱠُﻬْﻢ  . ٠١
 ﴾٧٥﴿
أي  ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
إﻧﻚ إن ﺗﺪرك ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎﻓﻀﲔ ﻟﻌﻬﺪﻫﻢ وﺗﻈﻔﺮYﻢ ﰲ اﳊﺮب ﻓﻨﻜﻞ Yﻢ 



































 أﺷﺪ اﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺸﺮود ﻣﻦ وراءﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻋﺪاء
 وﺗﻔﺮﻗﻬﻢ ﻓﻴﻜﻮن ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﻹﺑﻞ اﻟﺸﺎردة اﻟﻨﺎّدة ﻋﻦ أﻣﻜﻨﺘﻬﺎ. 
َوَأِﻋﺪﱡوْا َﳍُﻢ ﻣﱠﺎ اْﺳَﺘﻄَْﻌُﺘﻢ ﻣِّﻦ ﻗُـﻮﱠ ٍة َوِﻣﻦ رِّKَِط اْﳋَْﻴِﻞ ﺗُـْﺮِﻫُﺒﻮَن ِﺑِﻪ  . ١١
َﻋْﺪوﱠ ا¢ِّ َوَﻋُﺪوﱠُﻛْﻢ َوآَﺧﺮِﻳَﻦ ِﻣﻦ ُدو¤ِِْﻢ َﻻ ﺗَـْﻌَﻠُﻤﻮ¤َُُﻢ ا¢ُّ ﻳَـْﻌَﻠُﻤُﻬْﻢ َوَﻣﺎ 
ﻧُﺘْﻢ َﻻ ُﺗْﻈَﻠُﻤﻮَن ﻳُـَﻮفﱠ ِإﻟَْﻴُﻜْﻢ َوأ َِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ ا¢ِّ ﺗُﻨِﻔُﻘﻮْا ِﻣﻦ َﺷْﻲٍء 
 ﴾٠٦﴿
ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﲟﺨﲎ "ﻋﻠﻰ"، وأﻣﺎ 
أي وﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘﻮا ﻣﻦ ﺷﺊ ﻗﻠﻴﻼ ﻛﺎن أو ﻛﺜﲑا ﰲ إﻋﺪاد  ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
اﳌﺴﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻮة واﳌﺮاﺑﻄﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﻓﺎ ﻳﻌﻄﻴﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﳉﺰاء 
 اﻟﻮاﰱ اﻟﺘﺎم.
ﲨَِ ﻴﻌًﺎ ﻣﱠﺎ أَﻟﱠَﻔْﺖ َﺑْﲔَ  ِﰲ اَﻷْرض َِوأَﻟﱠَﻒ َﺑْﲔَ ﻗُـُﻠﻮ1ِِْﻢ َﻟْﻮ أَﻧَﻔْﻘَﺖ َﻣﺎ  . ٢١
 ﴾٣٦ ﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬْﻢ ِإﻧﱠُﻪ َﻋﺰِﻳٌﺰ َﺣِﻜﻴٌﻢ ﴿ﻗُـُﻠﻮ1ِِْﻢ َوَﻟِﻜﻦﱠ ا¢َّ أَﻟﱠﻒ َ
أي  ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
إﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ }ﺧﻮاة اﻹﳝﺎن اﻟﱴ ﻫﻲ أﻗﻮى ﻣﻦ أﺧﻮة 
ﳌﺎ أﻣﻜﻨﻚ أن ﺗﺆﻟﻒ ﺑﲔ ﻗﻠﻮYﻢ rﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ، -اﻷﻧﺴﺎب واﻷوﻃﺎن
اﳌﺴﻔﻮﻛﺔ ﰲ اﻷﻧﺼﺎر ﻻ ﺗﺰول rﻷﻋﺮاض  ﻓﺎﻟﻀﻐﺎﺋﻦ اﳌﻮروﺛﺔ واﻟﺪﻣﺎء
اﻟﺰاﺋﻠﺔ، وإﳕﺎ ﺗﺰول ﺑﺼﺎدق اﻹﳝﺎن اﻟﺬى ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺴﻌﺎدة ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ 
 واﻵﺧﺮة.
 ُﺗﺮِﻳُﺪون َ اَﻷْرض ِ ِﰲ  ﻳُـْﺜِﺨﻦ َ َﺣﱴﱠ  َأْﺳَﺮى َﻟﻪ ُ َﻳُﻜﻮن َ َأن ﻟَِﻨِﱯ ٍّ َﻛﺎن َ  َﻣﺎ . ٣١
 ﴾٧٦﴿  َﺣِﻜﻴﻢ ٌ َﻋﺰِﻳﺰ ٌ َوا¢ ُّ اﻵِﺧَﺮة َ ﻳُﺮِﻳﺪ ُ َوا¢ ُّ اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َﻋَﺮض َ



































أي  ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ﻧﱮ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء وﻻ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻪ ﰲ اﳊﺮب أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ 
أﺳﺮى ﻳﱰدد أﻣﺮﻩ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﲔ اﳌّﻦ واﻓﺪاء إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺜﺨﻦ ﰲ اﻷرض 
ﻮة ﺑﻘﺘﻞ أﻋﺪاﺋﻪ، أي إﻻ ﺑﻌﺪ أي ﻳﻌﻈﻢ ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺘﻢ ﻟﻪ اﻟﻐﻠﺐ واﻟﻘ
 ﻷن اﳌﻠﻚ  واﻟﺪوﻟﺔ إﳕﺎ ﺗﻘﻮى وﺗﺸﺘﺪ rﻟﻘﺘﺎل واﻟﻘﺘﻞ. 
 ِﰲ  ا¢ ُّ ﻳَـْﻌَﻠﻢ ِ ِإن اَﻷْﺳَﺮى ﻣِّﻦ َ أَْﻳِﺪﻳُﻜﻢ ِﰲ  ﻟَِّﻤﻦ ُﻗﻞ اﻟﻨﱠِﱯﱡ  أَﻳـﱡَﻬﺎ J َ . ٤١
 َﻏُﻔﻮر ٌ َوا¢ ُّ َﻟُﻜﻢ ْ َوﻳَـْﻐِﻔﺮ ْ ِﻣﻨُﻜﻢ ْ ُأِﺧﺬ َ ﳑِّ ﱠﺎ َﺧْﲑًا  ﻳُـْﺆِﺗُﻜﻢ ْ َﺧْﲑًا ﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜﻢ ْ
 ﴾٠٧﴿ رﱠِﺣﻴﻢ ٌ
أي  ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
ﻗﻞ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﰲ أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﺮى اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬﰎ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻔﺪاء : إن  
ﻛﺎن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻌﻠﻢ أن ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ اﻵن إﳝﺎ/ أو ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﺣﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎ 
ﺬﻩ ﻳﺪﻋﻰ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻳﻌﻄﻜﻢ إذ ﺗﺴﻠﻤﻮن ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﲑ ﻟﻜﻢ ﳑﺎ أﺧ
اﳌﺆﻣﻨﻮن ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺪاء ﲟﺎ ﺗﺸﺎر ﻛﻮ²ﻢ ﰲ اﳌﻐﺎﱎ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ 
 اﻟﱴ وﻋﺪ اﳌﺆﻣﻨﻮن Yﺎ. 
 ِﰲ  ا¢ ُّ ﻳَـْﻌَﻠﻢ ِ ِإن اَﻷْﺳَﺮى ﻣِّﻦ َ أَْﻳِﺪﻳُﻜﻢ ِﰲ  ﻟَِّﻤﻦ ُﻗﻞ اﻟﻨﱠِﱯﱡ  أَﻳـﱡَﻬﺎ J َ . ٥١
 َﻏُﻔﻮر ٌ َوا¢ ُّ َﻟُﻜﻢ ْ َوﻳَـْﻐِﻔﺮ ْ ِﻣﻨُﻜﻢ ْ ُأِﺧﺬ َ ﳑِّ ﱠﺎ َﺧْﲑًا  ﻳُـْﺆِﺗُﻜﻢ ْ َﺧْﲑًا ﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜﻢ ْ
 ﴾٠٧﴿ رﱠِﺣﻴﻢ ٌ
أي  ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
ﻗﻞ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﰲ أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﺮى اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬﰎ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻔﺪاء : إن  
ﻛﺎن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻌﻠﻢ أن ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ اﻵن إﳝﺎ/ أو ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﺣﻴﻨﺔ ﻛﻤﺎ 



































ﺗﺴﻠﻤﻮن ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﲑ ﻟﻜﻢ ﳑﺎ أﺧﺬﻩ ﻳﺪﻋﻰ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻳﻌﻄﻜﻢ إذ 
اﳌﺆﻣﻨﻮن ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺪاء ﲟﺎ ﺗﺸﺎر ﻛﻮ²ﻢ ﰲ اﳌﻐﺎﱎ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ 
 اﻟﱴ وﻋﺪ اﳌﺆﻣﻨﻮن Yﺎ. 
 َﺳِﺒﻴﻞ ِ ِﰲ  َوأَﻧُﻔِﺴِﻬﻢ ْ bَِْﻣَﻮاﳍِِﻢ ْ َوَﺟﺎَﻫُﺪوا ْ َوَﻫﺎَﺟُﺮوا ْ آَﻣُﻨﻮا ْ اﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ِإنﱠ  . ٦١
 آَﻣُﻨﻮا ْ َواﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ﺑَـْﻌﺾ ٍ َأْوﻟَِﻴﺎء ﺑَـْﻌُﻀُﻬﻢ ْ ُأْوﻟَِﺌﻚ َ وﱠَﻧَﺼُﺮوا ْ آَووا ْ َواﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ا¢ ِّ
 َوِإن ِ ﻳُـَﻬﺎِﺟُﺮوا ْ َﺣﱴﱠ  َﺷْﻲء ٍ ﻣِّﻦ َوﻻَﻳَِﺘِﻬﻢ ﻣِّﻦ َﻟُﻜﻢ َﻣﺎ ﻳُـَﻬﺎِﺟُﺮوا ْ َوﱂ َْ
 َوﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬﻢ  ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜﻢ ْ ﻗَـْﻮم ٍ َﻋَﻠﻰ  ِإﻻﱠ  اﻟﻨﱠْﺼﺮ ُ ﻓَـَﻌَﻠْﻴُﻜﻢ ُ اﻟﺪِّﻳﻦ ِ ِﰲ  اْﺳَﺘﻨَﺼُﺮوُﻛﻢ ْ
 ﴾٢٧﴿ َﺑِﺼﲑ ٌ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ ِﲟَﺎ َوا¢ ُّ ﻣِّ ﻴﺜَﺎق ٌ
ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻌﻼ ﲟﺨﲎ"ﻋﻠﻰ"، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ 
أي ﻫﺆﻻء اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻢ اﳌﺆﻣﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﳎﺮوا أوﻃﺎ²ﻢ ﻓﺮارا  ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ اﳌﺸﺮﻛﲔ إرﺿﺎء ﻟﺮYﻢ وﻧﺼﺮا اﻟﺮﺳﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
وﺳﻠﻢ وﺟﺎﻫﺪوا }ﻣﻮاﳍﻢ وأﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ : أي ﺑﺬﻟﻮا اﳉﻬﺪ 
 ﺑﻘﺪر اﻟﻮﺳﻊ واﻓﺘﺤﻤﻮا اﳌﺸﺎق. 
 َﺳِﺒﻴﻞ ِ ِﰲ  َوأَﻧُﻔِﺴِﻬﻢ ْ bَِْﻣَﻮاﳍِِﻢ ْ َوَﺟﺎَﻫُﺪوا ْ َوَﻫﺎَﺟُﺮوا ْ آَﻣُﻨﻮا ْ اﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ِإنﱠ  . ٧١
 آَﻣُﻨﻮا ْ َواﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ﺑَـْﻌﺾ ٍ َأْوﻟَِﻴﺎء ﺑَـْﻌُﻀُﻬﻢ ْ ُأْوﻟَِﺌﻚ َ وﱠَﻧَﺼُﺮوا ْ آَووا ْ َواﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ا¢ ِّ
 َوِإن ِ ﻳُـَﻬﺎِﺟُﺮوا ْ َﺣﱴﱠ  َﺷْﻲء ٍ ﻣِّﻦ َوﻻَﻳَِﺘِﻬﻢ ﻣِّﻦ َﻟُﻜﻢ َﻣﺎ ﻳُـَﻬﺎِﺟُﺮوا ْ َوﱂ َْ
 َوﺑَـﻴـْ ﻨَـُﻬﻢ  ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜﻢ ْ ﻗَـْﻮم ٍ َﻋَﻠﻰ  ِإﻻﱠ  اﻟﻨﱠْﺼﺮ ُ ﻓَـَﻌَﻠْﻴُﻜﻢ ُ اﻟﺪِّﻳﻦ ِ ِﰲ  اْﺳَﺘﻨَﺼُﺮوُﻛﻢ ْ
 ﴾٢٧﴿ َﺑِﺼﲑ ٌ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ ِﲟَﺎ َوا¢ ُّ ﻣِّ ﻴﺜَﺎق ٌ
ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﲟﻌﲎ "ﻋﻠﻰ"، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ 
ﻠﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎر أو أي إﻧﻪ ﻻ وﻻﻳﺔ ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻻ إذا ﻗﺎﺗ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ



































اﺿﻄﻬﺪوﻫﻢ ﻷﺟﻞ دﻳﻨﻬﻢ وﻃﻠﺒﻮا ﻧﺼﺮﻛﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ أن 
ﺗﺴﺎﻋﺪوﻫﻢ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻔﺎر ﺣﺮﺑﻴﲔ ﻻﻋﻬﺪ ﺑﻴﻨﻜﻢ وﺑﻴﻨﻬﻢ، أﻣﺎ 
إن ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻌﻬﺪﻫﻢ، وﻻ ﻧﺒﺎح ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﻢ وﻏﺪرﻫﻢ 
 ﺑﻨﻔﺾ اﻟﻌﻬﻮد واﳌﺎﺛﻴﻖ. 
 ِﰲ  ِﻓﺘـْ َﻨﺔ ٌ َﺗُﻜﻦ ﺗَـْﻔَﻌُﻠﻮﻩ ُ ِإﻻﱠ  ﺑَـْﻌﺾ ٍ َأْوﻟَِﻴﺎء ﺑَـْﻌُﻀُﻬﻢ ْ َﻛَﻔُﺮوا ْ َواﻟﱠﺬﻳﻦ َ . ٨١
 ﴾٣٧﴿ َﻛِﺒﲑ ٌ  َوَﻓَﺴﺎد ٌ اَﻷْرض ِ
أي  ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
إن ﱂ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﻣﺎ ﺷﺮع ﻟﻜﻢ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻟﺒﻌﺾ، وﻣﻦ ﺗﻨﺎﺻﺮﻛﻢ 
اﻟﻮﻓﺎء  وâﺎوﻧﻜﻢ ﲡﺎﻩ وﻻﻳﺔ اﻟﻜﻔﺎر ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻴﻜﻢ، وﻣﻦ
rﻟﻌﻬﻮد واﳌﻮاﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻜﻔﺎر إﱃ أن ﻳﻨﻘﻀﻰ ﻋﻬﺪﻫﻢ وﻳﻨﺒﺬوﻩ ﻋﻠﻰ 
 ﺳﻮاء. 
 آَووا ْ َواﻟﱠِﺬﻳﻦ َ ا¢ ِّ َﺳِﺒﻴﻞ ِ ِﰲ  َوَﺟﺎَﻫُﺪوا ْ َوَﻫﺎَﺟُﺮوا ْ آَﻣُﻨﻮا ْ َواﻟﱠِﺬﻳﻦ َ . ٩١
 ﴾ ٤٧﴿ َﻛِﺮﱘ ٌ  َوِرْزق ٌ ﻣﱠْﻐِﻔَﺮة ٌ ﳍﱠُﻢ  َﺣﻘÈﺎ اْﻟُﻤْﺆِﻣُﻨﻮن َ ُﻫﻢ ُ ُأوﻟَِﺌﻚ َ وﱠَﻧَﺼُﺮوا ْ
ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﲟﻌﲎ "ﻋﻠﻰ"، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ 
أي ﻫﺆﻻء اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر ﻫﻢ اﳌﺆﻣﻨﻮن ﺣﻖ اﻹﳝﺎن  ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
وأﻛﻤﻠﻪ دون ﻣﻦ ﱂ ﻳﻬﺎﺟﺮ وأﻗﺎم ﺑﺪار اﻟﺸﺮك وﱂ ﻳﻐﺰ ﻣﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ 
 ﻋﺪوﻫﻢ.
ْﻢ ﻓَُﺄْوﻟَِﺌَﻚ ِﻣﻨُﻜْﻢ َواﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا ِﻣﻦ ﺑَـْﻌُﺪ َوَﻫﺎَﺟُﺮوْا َوَﺟﺎَﻫُﺪوْا َﻣَﻌﻜ ُ . ٠٢
ِإنﱠ ا¢َّ ِﺑُﻜﻞِّ  ِﰲ ِﻛَﺘﺎِب ا¢ َِّوُأْوُﻟﻮْا اَﻷْرَﺣﺎِم ﺑَـْﻌُﻀُﻬْﻢ َأْوَﱃ ﺑِﺒَـْﻌٍﺾ 
 ﴾٥٧َﺷْﻲٍء َﻋِﻠﻴٌﻢ ﴿



































ﻣﻌﲎ "ﰲ" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﲟﻌﲎ "ﻋﻠﻰ"، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ 
ﺪﻫﺎ أوﻟﻮ اﻷرﺣﺎم : ﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮاrت، واﻷرﺣﺎم واﺣ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
رﺣﻢ )ﺑﺰﻧﺔ ﻗﻔﻞ وﻛﺘﻒ( وأﺻﻠﻪ رﺣﻢ اﳌﺮأة وﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻮﻟﺪ، 
ﲰﻰ ﺑﻪ اﻷﻗﺎرب ﻷ²ﻢ ﻣﻦ رﺣﻢ واﺣﺪ، أي وأوﻟﻮ اﻷرﺣﺎم ﺑﻌﻀﻬﻢ 
أوﱃ ﺑﺒﻌﺾ وأﺣﻖ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر اﻷﺟﺎﻧﺐ rﻟﺘﻌﺎون 
 واﻟﺘﻨﺎﺻﺮ. 
  ط. ﻣﻌﲎ ﺣﺮف ﺟﺮ "اﻟﻜﺎف"
 اْﻟُﻤْﺆِﻣِﻨﲔ َ ﻣِّﻦ َ َﻓﺮِﻳﻘﺎ ً َوِإنﱠ  Kِْﳊَﻖ ِّ ﺑَـْﻴِﺘﻚ َ ِﻣﻦ رَﺑﱡﻚ َ َأْﺧَﺮَﺟﻚ َ َﻛَﻤﺎ .١
 ﴾ ٥﴿ َﻟَﻜﺎرُِﻫﻮن َ
ﻣﻌﲎ "ﻛﺎف" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ وﻫﻮ اﻻﺻﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ 
أي إن اﻷﻧﻔﺎل  ﳛﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ rﳊﻖ، وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ أن ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ  ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
ﺑﲔ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﷲ ﳍﻢ اﳊﻖ ﻓﻴﻬﺎ rﻟﺴﻮﻳﺔ وإن ﻛﺮﻩ ذﻟﻜﺒﻌﺾ اﳌﺘﻨﺎزﻋﲔ 
ﻤﺎ ﳑﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮون أ²ﻢ أﺣﻖ Yﺎ، ﻛﺈﺧﺮاج رﺑﻚ إqك ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻚ rﳊﻖ ﻓﻴ
ﻟﻠﻘﺎء إﺣﺪى اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ  
ﻛﺎرﻫﲔ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﻠﻘﺘﺎل وﻟﻨﺤﻮ ﻫﺬا ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱴ 
 ﺗﻌﻠﻢ ﳑﺎ ﻳﻠﻰ.
 ﴾١٢ﻗَﺎُﻟﻮا ﲰَِ ْﻌَﻨﺎ َوُﻫْﻢ ﻻ ََﻳْﺴَﻤُﻌﻮَن ﴿ َﻛﺎﻟﱠِﺬﻳﻦ ََوﻻ ََﺗُﻜﻮﻧُﻮْا   .٢
ﻣﻌﲎ "ﻛﺎف" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ وﻫﻮ اﻻﺻﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ 
وﻫﺆﻻء اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﻓﺮﻳﻘﺎ : ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻜﻔﺎر اﳌﻌﺎﻧﺪﻳﻦ، وﻓﺮﻳﻖ  ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ



































اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎل ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ )َوِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ َﻣْﻦ َﻳْﺴَﺘِﻤُﻊ إِﻟَْﻴَﻚ َﺣﱴﱠ ِإَذا 
 ُﺟْﻮا ِﻣْﻦ ِﻋْﻨِﺪَك ﻗَﺎُﻟْﻮا ﻟِﻠﱠِﺬْﻳَﻦ أُْوﺗُـْﻮا اْﻟِﻌْﻠﻢ َﻣﺎَذا ﻗَﺎَل آﻧًِﻔﺎ ؟(. َﺧﺮ َ
َﺧَﺮُﺟﻮْا ِﻣﻦ ِدJَرِِﻫﻢ َﺑَﻄًﺮا َوِرÂَء اﻟﻨﱠﺎِس َوَﻳُﺼﺪﱡوَن  َﻛﺎﻟﱠِﺬﻳﻦ ََوَﻻ َﺗُﻜﻮﻧُﻮْا   .٣
 ﴾ ٧٤َﻋﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ ا¢ِّ َوا¢ّ ُِﲟَﺎ ﻳَـْﻌَﻤُﻠﻮَن ﳏُِﻴ ٌﻂ ﴿
ﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ وﻫﻮ اﻻﺻﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻣﻌﲎ "ﻛﺎف" ﰲ ﻫﺬﻩ ا
أي ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﲤﺘﺜﻠﻮا ﻣﺎ أﻣﺮﰎ ﺑﻪ وﺗﻨﺘﻬﻮا ﻋﻤﺎ ²ﻴﺘﻢ ﻋﻨﻪ، وﻻ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ 
ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻛﺄﻋﺪاﺋﻜﻢ اﳌﺸﺮﻛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ دqرﻫﻢ ﰲ ﻣﻜﺎة وﻏﲑﻫﺎ 
ﻣﻦ اﻷﻣﻜﺎن اﻟﱴ اﺳﺘﻨﻔﺮﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ أﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻄﺮﻳﻦ ﲟﺎ أوﺗﻮا ﻣﻦ ﻗﻮة 
اﺋﲔ اﻟﻨﺎس Yﺎ ﻟﻴﻌﺠﺒﻮا Yﺎ وﻳﺜﻨﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ rﻟﻐﲎ وﻧﻌﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮ²ﺎ ﻣﺮ 
  واﻟﻘﻮة واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ.
  ﻣﻌﲎ ﺣﺮف ﺟﺮ "اﻟﻼم" . و
 ﴾٨﴿ اْﻟُﻤْﺠﺮُِﻣﻮن َ َﻛﺮِﻩ َ  َوَﻟﻮ ْ اْﻟَﺒﺎِﻃﻞ َ َوﻳُـْﺒِﻄﻞ َ اْﳊَﻖﱠ  ﻟُِﻴِﺤﻖﱠ  .١
ﻼم" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﻟﺴﺒﺒّﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﻣﻌﲎ "
أي وﻋﺪ ﷲ ﲟﺎ وﻋﺪ وأراد êﺣﺪى اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ ذات اﻟﺸﻮﻛﺔ ﻟﻴﺤﻖ  اﻷﻳﺔ
اﳊﻖ وﻫﻮ اﻹﺳﻼم وﻳﺜﺒﺘﻪ وﻳﺒﻄﻞ اﻟﺒﺎﻃﻞ وﻫﻮ اﻟﺸﺮك وﻳﺰﻳﻠﻪ، وﻟﻮ ﻛﺮﻩ 
اÔﺮﻣﻮن أوﻟﻮ اﻻﻋﺘﺪاء واﻟﻄﻐﻴﺎن، وﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ rﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﲑ ﺑﻞ ﺑﻘﺘﻞ أﻣﺔ اﻟﻜﻔﺮ ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﺪ ﻗﺮﻳﺶ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺮﺟﻮا إﻟﻴﻜﻢ ﻣﻦ 
  ﻢ.ﻣﻜﺔ ﻟﻴﺴﺘﺄﺻﻠﻮﻛ
ِﺑِﻪ ﻗُـُﻠﻮُﺑُﻜْﻢ َوَﻣﺎ اﻟﻨﱠْﺼُﺮ ِإﻻﱠ ِﻣْﻦ  ﻟَِﺘْﻄَﻤِﺌﻦﱠ َوَﻣﺎ َﺟَﻌَﻠُﻪ ا¢ُّ ِإﻻﱠ ُﺑْﺸَﺮى و َ .٢
 ﴾ ٠١ِﻋﻨِﺪ ا¢ِّ ِإنﱠ ا¢َّ َﻋﺰِﻳٌﺰ َﺣِﻜﻴٌﻢ ﴿



































م" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﻟﺴﺒﺒّﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ ﻼاﻟﻣﻌﲎ "
ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﻟﺴﺒﺒّﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻼم" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل اﻟﻣﻌﲎ " اﻷﻳﺔ
أي وﻣﺎ ﺟﻌﻞ ذﻟﻚ اﻹﻣﺪاد إﻻ ﺑﺸﺮى ﻟﻜﻢ }ﻧﻜﻢ ﺗﻨﺼﺮون  ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ 
وﻟﺘﺴﻜﻦ ﺑﻪ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻟﺰال اﻟﺬى ﻋﺮض ﻟﻜﻢ ﻓﻜﺎن ﻣﻦ ﳎﺎدﻟﺘﻜﻢ 
ﻟﻠﺮﺳﻮل ﰲ أﻣﺮ اﻟﻘﺘﺎل ﻣﺎ ﻛﺎن وﺑﺬا ﺗﻠﻘﻮن أﻋﺪاءﻛﻢ ºﺑﺘﲔ ﻣﻮﻗﻨﲔ 
 rﻟﻨﺼﺮ.
 َﻣﺎء اﻟﺴﱠَﻤﺎء ﻣِّﻦ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ َوﻳُـﻨَـﺰِّل ُ ﻣِّ ْﻨﻪ ُ َأَﻣَﻨﺔ ً اﻟﻨـﱡَﻌﺎس َ ﻳُـَﻐﺸِّ ﻴُﻜﻢ ُ ِإذ ْ .٣
 ﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜﻢ ْ َﻋَﻠﻰ  َوِﻟَﲑِْﺑ ﻂ َ اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎن ِ رِْﺟﺰ َ َﻋﻨُﻜﻢ ْ َوﻳُْﺬِﻫﺐ َ ِﺑﻪ ِ ﻟُِّﻴَﻄﻬِّ ﺮَُﻛﻢ 
 ﴾١١﴿ اَﻷْﻗَﺪام َ ِﺑﻪ ِ َوﻳُـﺜَـﺒِّﺖ َ
ﻼم" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﻟﺴﺒﺒّﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﻣﻌﲎ "
  وﻗﺪ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ أﻧﻪ ﻛﺎن ﳍﺬا اﳌﻄﺮ أرﺑﻊ ﻓﻮاﺋﺪ :  اﻷﻳﺔ
ﺗﻄﻬﲑﻫﻢ ﺣﺴﻴﺎ rﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﱴ ﺗﻨﺸﻂ اﻷﻋﻀﺎء وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮور  .١
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ وﺷﺮﻋﺎ rﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ اﳉﻨﺎﺑﺔ واﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﳊﺪث 
  اﻷﺻﻐﺮ.
 إذﻫﺎب رﺟﺲ اﻟﺸﻴﻄﺎن ووﺳﻮﺳﺘﻪ.  .٢
 اﻟﺮﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻮب. .٣
ﻩ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻷﻗﺪام ﺑﻪ، ذﻟﻚ أن ﻫﺬا اﳌﻄﺮ ﻟﺒﺪ اﳌﻞ وﺻﲑ  .٤
ﺗﻐﻮص ﻓﻴﻪ أرﺟﻠﻬﻢ ﻓﻘﺪ روا ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻰ ﻛﻴﻒ أرادوا وﻟﻮﻻﻩ ﳌﺎ 
 ﻗﺪروا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.



































 َﻣﺎء اﻟﺴﱠَﻤﺎء ﻣِّﻦ َﻋَﻠْﻴُﻜﻢ َوﻳُـﻨَـﺰِّل ُ ﻣِّ ْﻨﻪ ُ َأَﻣَﻨﺔ ً اﻟﻨـﱡَﻌﺎس َ ﻳُـَﻐﺸِّ ﻴُﻜﻢ ُ ِإذ ْ .٤
 ﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜﻢ ْ َﻋَﻠﻰ  َوِﻟَﲑِْﺑ ﻂ َ اﻟﺸﱠْﻴﻄَﺎن ِ رِْﺟﺰ َ َﻋﻨُﻜﻢ ْ َوﻳُْﺬِﻫﺐ َ ِﺑﻪ ِ ﻟُِّﻴَﻄﻬِّ ﺮَُﻛﻢ 
 ﴾١١﴿ اَﻷْﻗَﺪام َ ِﺑﻪ ِ َوﻳُـﺜَـﺒِّﺖ َ
ﻼم" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﻟﺴﺒﺒّﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﻣﻌﲎ "
  وﻗﺪ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ أﻧﻪ ﻛﺎن ﳍﺬا اﳌﻄﺮ أرﺑﻊ ﻓﻮاﺋﺪ :  اﻷﻳﺔ
ﺗﻄﻬﲑﻫﻢ ﺣﺴﻴﺎ rﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﱴ ﺗﻨﺸﻂ اﻷﻋﻀﺎء وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮور ١٠
ﺔ واﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﳊﺪث اﻷﺻﻐﺮ. ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ وﺷﺮﻋﺎ rﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ اﳉﻨﺎﺑ 
( اﻟﺮﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻮب. ٣( إذﻫﺎب رﺟﺲ اﻟﺸﻴﻄﺎن ووﺳﻮﺳﺘﻪ.)٢)
( ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻷﻗﺪام ﺑﻪ، ذﻟﻚ أن ﻫﺬا اﳌﻄﺮ ﻟﺒﺪ اﳌﻞ وﺻﲑﻩ ﲝﻴﺚ ﻻ ٤)
ﺗﻐﻮص ﻓﻴﻪ أرﺟﻠﻬﻢ ﻓﻘﺪ روا ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻰ ﻛﻴﻒ أرادوا وﻟﻮﻻﻩ ﳌﺎ ﻗﺪروا 
 ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
 ﴾ ٤١﴿ اﻟﻨﱠﺎر ِ َﺬاب َﻋ َ ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ َ َوَأنﱠ  َﻓُﺬوُﻗﻮﻩ ُ َذِﻟُﻜﻢ ْ .٥
ﻼم" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻫﻲ اﻟﺰاﺋﺪة ﰲ اﻹﻋﺮاب اﻟﻣﻌﲎ "
أي ﻫﺬا  Ôﺮد ﺗﻮﻛﻴﺪ اﻟﻜﻼم وﻣﻨﻪ ﻻم اﳌﺴﺘﻐﺎث، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺬى ﻋﺠﻠﺖ ﻟﻜﻢ أﻳﻬﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮون اﳌﺸﺎﻗﻮن  ورﺳﻮﻟﻪ ﰲ 
ﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻧﻜﺴﺎر وا²ﺰام ﻣﻊ اﳋﺰى واﻟﺬل أﻣﺎم ﻓﺌ
واﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻓﺬوﻗﻮﻩ ﻋﺎﺟﻼ، واﻋﻠﻤﻮا أن ﻟﻜﻢ ﰲ اﻵﺧﺮة 
 ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر إن أﺻﺮرﰎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻛﻢ، وﻫﻮ ﺷﺮ اﻟﻌﺬاﺑﲔ وأﺑﻘﺎﳘﺎ.
َﻛَﻔُﺮوْا زَْﺧًﻔﺎ َﻓَﻼ ﺗُـَﻮﻟﱡﻮُﻫْﻢ  اﻟﱠِﺬﻳﻦ َ َﻟِﻘﻴـْ ُﺘﻢ ُِإَذا  اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ْ Jَ أَﻳـﱡَﻬﺎ   .٦
 ﴾ ٥١﴿اَﻷْدKََر 



































ﻼم" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﻟﺴﺒﺒّﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﻣﻌﲎ "
أي ÷ﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺪﻗﻮا ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ، إذا ﻟﻘﻴﺘﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﺣﺎل   اﻷﻳﺔ
ﻛﻮ²ﻢ زاﺣﻔﲔ ﻟﻘﺘﺎﻟﻜﻢ زﺣﻔﺎ، إذا اﻟﻜﻔﺎر ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ زﺣﻔﻮا ﻣﻦ ﻣﻜﺔ 
 إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻘﺘﺎل اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻓﻘﺎﺑﻠﻬﻢ ﺑﺒﺪر. 
َﺌٍﺔ ﻓَـَﻘْﺪ َأْو ُﻣَﺘَﺤﻴِّﺰًا ِإَﱃ ﻓ ِ ﻟِِّﻘَﺘﺎل ٍَوَﻣﻦ ﻳُـَﻮﳍِِّْﻢ ﻳَـْﻮَﻣِﺌٍﺬ ُدﺑُـَﺮُﻩ ِإﻻﱠ ُﻣَﺘَﺤّﺮِﻓًﺎ  .٧
 ﴾٦١Kَء ِﺑَﻐَﻀٍﺐ ﻣِّ َﻦ ا¢ِّ َوَﻣْﺄَواُﻩ َﺟَﻬﻨﱠُﻢ َوﺑِْﺌَﺲ اْﻟَﻤِﺼُﲑ ﴿ 
ﻼم" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﳚﺎء Yﺎ زاﺋﺪة اﻟﻣﻌﲎ "
 ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻌﻒ rﻟﺘﺄﺧﲑ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻏﲑ ﻓﻌﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
ﻜﺎن رآﻩ أﺣﻮج إﱃ ﻷي وﻣﻦ ﻳﻮﳍﻢ ﺣﲔ ﺗﻠﻘﻮ²ﻢ ﻇﻬﺮﻩ إﻻ ﻣﺘﺤﺮﻓﺎ ﳌ
اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻴﻪ، أو ﻟﻀﺮب ﻣﻦ ﺿﺮوﺑﻪ رآﻩ أﻧﻜﻰ rﻟﻌﺪو ﻛﺄن ﻳﻮﳘﺨﺼﻤﻪ 
 أﻧﻪ ﻣﻨﻬﺰم ﻣﻨﻪ ﻟﻴﻐﺮﻳﻪ rﺗﺒﺎﻋﻪ ﺣﱴ إذا اﻧﻔﺮد ﻋﻦ أﻧﺼﺎرﻩ ﻛّﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺘﻠﻪ.
 ُﳛِْﻴﻴُﻜﻢ ْ ِﻟَﻤﺎ َدَﻋﺎُﻛﻢ ِإَذا  ﻟِﻠﺮﱠُﺳﻮل ِو َ ¢ِ ِّ اْﺳَﺘِﺠﻴُﺒﻮا ْ آَﻣُﻨﻮا ْ اﻟﱠِﺬﻳﻦ َ أَﻳـﱡَﻬﺎ J َ .٨
 ﴾ ٤٢﴿ ُﲢَْﺸُﺮون َ ِإﻟَْﻴﻪ ِ َوأَﻧﱠﻪ ُ َوﻗَـ ْﻠِﺒﻪ ِ اْﻟَﻤْﺮء ِ َﺑْﲔ َ َﳛُﻮل ُ ا¢ َّ َأنﱠ  َواْﻋَﻠُﻤﻮا ْ
ﻼم" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺒﲔ وﺗﺴﻤﻰ اﻻم اﳌﺒﻴﻨﺔ ﻷ²ﺎ اﻟﻣﻌﲎ "
ﺗﺒﲔ أن ﻣﺼﺤﻮYﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺗﻌﺠﺐ أو اﺳﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞ، 
ﺪ دﻋﺎ ﻛﻢ }ﻣﺮى رﺑﺒﻜﻢ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ أي إن اﻟﺮﺳﻮل ﻗ وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ اﻟﺮوﺣﻴﺔ : ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﻨﻦ ﷲ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ وﺣﻜﻤﺔ وﻓﻀﻴﻠﺔ ﺗﺮﻓﻊ 
ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺮﻗﻰ ﺑﻪ إﱃ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻜﻤﺎل ﺣﱴ ﳛﻈﻰ rﻟﻘﺮب ﻣﻦ 
 رﺑﻪ وﻳﻨﺎل رﺿﻮاﻧﻪ ﰲ اﻟﺪار اﻵﺧﺮة.



































 اْﻟُﻘْﺮَﰉ  َوِﻟِﺬي ﻟِﻠﺮﱠُﺳﻮل ِو َ ُﲬَُﺴﻪ ُ ¢ِ ِّ ﻓََﺄنﱠ  َﺷْﻲء ٍ ﻣِّﻦ َﻏِﻨْﻤُﺘﻢ  َأﳕﱠ َﺎ َواْﻋَﻠُﻤﻮا ْ .٩
 أَﻧَﺰْﻟَﻨﺎ  َوَﻣﺎ Kِ¢ ِّ آَﻣﻨُﺘﻢ ْ ُﻛﻨُﺘﻢ ْ ِإن اﻟﺴﱠِﺒﻴﻞ ِ َواْﺑﻦ ِ َواْﻟَﻤَﺴﺎِﻛﲔ ِ َواْﻟﻴَـَﺘﺎَﻣﻰ
 َﺷْﻲء ٍ ُﻛﻞ ِّ َﻋَﻠﻰ َوا¢ ُّ اْﳉَْﻤَﻌﺎن ِ اْﻟﺘَـَﻘﻰ ﻳَـْﻮم َ اْﻟُﻔْﺮﻗَﺎن ِ ﻳَـْﻮم َ َﻋْﺒِﺪO َ َﻋَﻠﻰ
 ﴾ ١٤﴿ َﻗِﺪﻳﺮ ٌ
اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﳌﻠﻚ وﻫﻲ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ ﻼم" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻣﻌﲎ "
أي واﻋﻠﻤﻮا أﻳﻬﺎ اﳌﺆﻣﻨﻮن أن   وﻣﺼﺤﻮYﺎ ﲟﻠﻚ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻏﻨﻤﺘﻤﻮﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر اﶈﺎرﺑﲔ،ﻓﺎﺟﻌﻠﻮا أّوﻻ ﲬﺴﺔ  ﺗﻌﺎﱃ 
ﻳﻨﻔﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺿﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺳﻼم، وإﻗﺎﻣﺔ 
ﺎ،ﰒ أﻋﻄﻮا ﻟﻠﺮﺳﻮل ﻣﻨﻪ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮﻩ وﻋﻤﺎرة اﻟﻜﻌﺒﺔ وﻛﺴﻮâ
 وﻧﺴﺎﺋﻪ ﻣﺪة ﺳﻨﺔ. 
 َأْﺳَﻔﻞ َ َواﻟﺮﱠْﻛﺐ ُ اْﻟُﻘْﺼَﻮى Kِْﻟُﻌْﺪَوة ِ َوُﻫﻢ اﻟﺪﱡ ﻧْـ َﻴﺎ Kِْﻟُﻌْﺪَوة ِ أَﻧُﺘﻢ ِإذ ْ . ٠١
 َأْﻣﺮا ً ا¢ ُّ ﻟِّﻴَـْﻘِﻀﻲ َ َوَﻟِﻜﻦ اْﻟِﻤﻴَﻌﺎد ِ ِﰲ  َﻻْﺧﺘَـَﻠْﻔُﺘﻢ ْ ﺗَـَﻮاَﻋﺪﰎﱠ ْ َوَﻟﻮ ْ ِﻣﻨُﻜﻢ ْ
 ﺑَـﻴَِّﻨﺔ ٍ َﻋﻦ  َﺣﻲﱠ  َﻣﻦ ْ َوَﳛَْﲕ  ﺑَـﻴَِّﻨﺔ ٍ َﻋﻦ َﻫَﻠﻚ َ َﻣﻦ ْ ﻴَـْﻬِﻠﻚ َﻟ ِّ َﻣْﻔُﻌﻮﻻ ً َﻛﺎن َ
 ﴾٢٤﴿ َﻋِﻠﻴﻢ ٌ َﻟَﺴِﻤﻴﻊ ٌ ا¢ َّ َوِإنﱠ 
ﻼم" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﻟﺴﺒﺒّﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﻣﻌﲎ "
أي وﻟﻜﻦ ﺗﻼﻗﻴﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻣﻮﻋﺪ وﻻ رﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻘﺘﺎل ﻟﻴﻘﻀﻰ ﷲ  اﻷﻳﺔ
أﻣﺮا ﻛﺎن ﰲ ﻋﻠﻤﻪ وﺣﻜﻤﺘﻪ أﻧﻪ واﻗﻊ ﻻﳏﺎﻟﺔ، وﻫﻮ اﻟﻘﺘﺎل اﳌﻔﻀﻰ إﱃ 
ﺧﺰﻳﻬﻢ وﻧﺼﺮﻛﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﺻﺪق وﻋﺪﻩ ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ وإﻇﻬﺎر دﻳﻨﻪ ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻪ واو ﻛﺮﻩ اﳌﺸﺮﻛﻮن.



































 ِﰲ  َوﻳُـَﻘﻠُِّﻠُﻜﻢ ْ ﻗَِﻠﻴﻼ ً ِﻨُﻜﻢ َْأْﻋﻴ ُ ِﰲ  اْﻟﺘَـَﻘﻴـْ ُﺘﻢ ْ ِإذ ِ ﻳُﺮِﻳُﻜُﻤﻮُﻫﻢ ْ َوِإذ ْ . ١١
 اﻷُﻣﻮر ُ ﺗُـْﺮَﺟﻊ ُ ا¢ ِّ َوِإَﱃ  َﻣْﻔُﻌﻮﻻ ً َﻛﺎن َ َأْﻣًﺮا  ا¢ ُّ ﻟِﻴَـْﻘِﻀﻲ َ َأْﻋﻴُِﻨِﻬﻢ ْ
 ﴾٤٤﴿
ﻼم" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﻟﺴﺒﺒّﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﻣﻌﲎ "
اﳋﻄﺎب ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﳌﺆﻣﻨﻮن أي وﰲ  اﻷﻳﺔ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﻜﻢ ﷲ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻼﻗﻰ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﺪدا ﻗﻠﻴﻼ، ﲟﺎ 
أودع ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻣﻦ اﻹﳝﺎن ﺑﻮﻋﺪ ﷲ ﺑﻨﺼﺮﻛﻢ وﺑﺘﺜﺒﻴﺘﻜﻢ ﲟﻼﺋﻜﺔ 
 واﻹﺳﺘﻬﺎﻧﺔ Yﻢ. 
 ﴾١٥﴿ ﻟِّْﻠَﻌِﺒﻴﺪ ِ َﻈﻼﱠم ٍَذِﻟَﻚ ِﲟَﺎ َﻗﺪﱠَﻣْﺖ أَْﻳِﺪﻳُﻜْﻢ َوَأنﱠ ا¢ّ َﻟَْﻴَﺲ ﺑ ِ . ٢١
ﻼم" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﳚﺎء Yﺎ زاﺋﺪة اﻟﻣﻌﲎ "
 ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﻌﻒ rﻟﺘﺄﺧﲑ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻏﲑ ﻓﻌﻞ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ
أي }ن ﷲ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ أﺣﺪا ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪﻩ، ﻓﻼ ﻳﻌﺬب أﺣﺪا ﻣﻨﻬﻢ إﻻ ﲜﺮم 
ﻢ، ﻓﺄﻧﺘﻢ اﻟﻈﺎﳌﻮن اﺟﱰﻣﻪ، وﻻ ﻳﻌﺎﻗﺒﻪ إqﻩ، وﻗﺪ وﻗﻊ ذﻟﻚ ﻣﻨﻜ
 ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ ﻓﻠﻮﻣﻮﻫﺎ، وﻻ ﻟﻮم إﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 اﻟﺴﱠِﻤﻴﻊ ُ ُﻫﻮ َ ِإﻧﱠﻪ ُ ا¢ ِّ َﻋَﻠﻰ َوﺗَـﻮَﻛﱠﻞ ْ َﳍَﺎ ﻓَﺎْﺟَﻨﺢ ْ ﻟِﻠﺴﱠْﻠﻢ ِ َﺟَﻨُﺤﻮا ْ َوِإن . ٣١
 ﴾١٦﴿ اْﻟَﻌِﻠﻴﻢ ُ
ﻼم" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﻟﺴﺒﺒّﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﻣﻌﲎ "
أي وإن ﻣﺎل اﻟﻌﺪو ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳊﺮب إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻢ وﱂ ﻳﺘﻌّﺰ  اﻷﻳﺔ
 ﺑﻘﻮﺗﻪ ﻓﺎﺟﻨﺢ ﳍﺎ، ﻷﻧﻚ أوﱃ rﻟﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ.



































 ُﺗﺮِﻳُﺪون َ اَﻷْرض ِ ِﰲ  ﻳُـْﺜِﺨﻦ َ َﺣﱴﱠ  َأْﺳَﺮى َﻟﻪ ُ َﻳُﻜﻮن َ َأن ﻟَِﻨِﱯ ٍّ َﻛﺎن َ  َﻣﺎ . ٤١
 ﴾٧٦﴿  َﺣِﻜﻴﻢ ٌ َﻋﺰِﻳﺰ ٌ َوا¢ ُّ اﻵِﺧَﺮة َ ﻳُﺮِﻳﺪ ُ َوا¢ ُّ اﻟﺪﱡ ﻧْـَﻴﺎ َﻋَﺮض َ
ﻼم" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﳌﻠﻚ وﻫﻲ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺑﲔ ذاﺗﲔ اﻟﻣﻌﲎ "
أي ﻣﺎﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ﻧﱮ  وﻣﺼﺤﻮYﺎ ﲟﻠﻚ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ 
ﻣﻨﺎﻷﻧﺒﻴﺎء وﻻ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻪ ﰲ اﳊﺮب أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أﺳﺮى ﻳﱰدد أﻣﺮﻩ ﻓﻴﻬﻢ 
ﺑﲔ اﳌّﻦ واﻟﻔﺪاء إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺜﺨﻦ ﰲ اﻷرض أي إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻌﻈﻢ 
 ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ وﻳﺘﻢ ﻟﻪ اﻟﻐﻠﺐ واﻟﻘﻮة ﺑﻘﺘﻞ أﻋﺪاﺋﻪ، ﻷن اﳌﻠﻚ واﻟﺪوﻟﺔ.
ِﰲ أَْﻳِﺪﻳُﻜﻢ ﻣِّ َﻦ اَﻷْﺳَﺮى ِإن ﻳَـْﻌَﻠِﻢ ا¢ُّ ِﰲ  ﻟَِّﻤﻦJَ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﻨﱠِﱯﱡ ُﻗﻞ  . ٥١
ﻗُـُﻠﻮِﺑُﻜْﻢ َﺧْﲑًا ﻳُـْﺆِﺗُﻜْﻢ َﺧْﲑًا ﳑِّ ﱠﺎ ُأِﺧَﺬ ِﻣﻨُﻜْﻢ َوﻳَـْﻐِﻔْﺮ َﻟُﻜْﻢ َوا¢ُّ َﻏُﻔﻮٌر 
 ﴾٠٧ٌﻢ ﴿رﱠِﺣﻴ
ﻼم" ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ دل ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ واﻟﺴﺒﺒّﻴﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﻟﻣﻌﲎ "
أي ﻗﻞ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﰲ أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﺮى اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺬﰎ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻔﺪاء  اﻷﻳﺔ
: إن ﻛﺎن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻌﻠﻢ أن ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ اﻵن إﳝﺎ/ أو ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﺣﻴﻨﺔ  
ﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻳﻌﻄﻜﻢ إذ ﺗﺴﻠﻤﻮن ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﲑ ﻟﻜﻢ ﳑﺎ أﺧﺬ 
اﳌﺆﻣﻨﻮن ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺪاء ﲟﺎ ﺗﺸﺎر ﻛﻮ²ﻢ ﰲ اﳌﻐﺎﱎ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ 
  اﻟﱴ وﻋﺪ اﳌﺆﻣﻨﻮن Yﺎ. 
  
  




































  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
  اﳋﺎﲤﺔ
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ   .أ
ف اﳉﺮ و ﺣﺮ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع 
  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ : وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل 
( ٢٠١أﻣﺎ ﻋﺪد ﺣﺮوف اﳉﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل وﻫﻲ ﻣﺎﺋﺔ واﺛﻨﺎن ) .١
 ﺣﺮوف اﳉﺮ اﻟﺒﺎء،ﻣﻦ،إﱃ،ﻋﻠﻰ،ﻋﻦ،ﰲ،اﻟﻜﺎف،اﻟﻼم.
 ﻧﻴﻬﺎ ﺣﺮوف اﳉﺮ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ :أﻣﺎ ﻣﻌﺎ .٢
 ( ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ : ٨١)“اﻟﺒﺎء”ﳊﺮف اﳉﺮ   .أ
 اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ أي ﻣﻌﲎ ﻣﻊ. .١
 اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  .٢
 اﻟﺘﻌﺪﻳﺔ وﺗﺴﻤﻰ rء اﻟﻨﻘﻞ.  .٣
 اﻟﻘﺴﻢ. .٤
 اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ أي ﻣﻌﲎ "ﰲ". .٥
 اﻟﻌﻮض وﺗﺴﻤﻰ rء اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  .٦
 اﻹﻟﺼﺎق وﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠّﻲ. .٧
 اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ  .٨
 (  ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ : ٤٢ﳊﺮف اﳉﺮ "ﻣﻦ" )  .ب 
 ﻣﻌﲎ ﻋﻦ. .١
 اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ. .٢
 اﻟﺒﻴﺎن.  .٣
 اﻟﺘﺒﻌﻴﺾ .٤




































 ( ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ : ٧ﳊﺮف اﳉﺮ "إﱃ" )  .ج
 اﻹﻧﺘﻬﺎء أي اﻹﻧﺘﻬﺎءاﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ أو اﳌﻜﺎﻳﺔ.  .١
 اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ أي ﻣﻌﲎ "ﻣﻊ" .٢
 ( ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ : ١١ﳊﺮف اﳉﺮ "ﻋﻠﻰ" )  .د
 اﻹﺳﺘﻌﻼء. .١
 ﻣﻌﲎ ﻋﻦ. .٢
 ﻣﻌﲎ ﰲ. .٣
 ﻣﻌﲎ ﻣﻊ. .٤
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ.ﻣﻌﲎ اﻟﻼم اﻟﱵ  .٥
 ( ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ : ٥ﳊﺮف اﳉﺮ "ﻋﻦ" ) .ه
 اÔﺎوزة واﻟﺒﻐﺪ.  .١
 ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ. .٢
 ﻣﻌﲎ ﻣﻦ. .٣
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ. .٤
 ( ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ : ٩١ﳊﺮف اﳉﺮ "ﰲ" )  . و
 اﻹﺳﺘﻌﻼء. .١
 اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ. .٢
 اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ. .٣
 ﻣﻌﲎ إﱃ. .٤
 (ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ : ٣ﳊﺮف اﳉﺮ "اﻟﻜﺎف" )  . ز
 اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ.  .١
 ( وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ : ٥١ﳊﺮف اﳉﺮ "اﻟﻼم" )  .ح



































 واﻟﺴﺒﺒﻴﺔ.اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ  .١
 اﻻم اﳌﺒﻴﻨﺔ.  اﻟﺘﺒﲔ وﺗﺴّﻤﻰ .٢
 اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ  .٣
 ﺷﺒﻪ اﳌﻠﻚ وﺗﺴّﻤﻰ اﻻم اﻟﻨﺴﺒﺔ. .٤
 
 اﻹﻓﱰاﺣﺎت   .ب
ﻌﻮن ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ، وﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﰎ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻰ ﺑ اﳊﻤﺪ ،
ﳌﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ واﳋﻄﻴﺌﺎت، ﻷن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳑﻦ ﻛﺎﻧﻔﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرب 
واﻟﺸﺮح اﻟﺬي ﻳﺘﻮﰱ ﺷﺮوط ﲝﺚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﺿﻴﺢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﰲ إﻳﺮاد اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﻮ 
  اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.
وﻗﺪ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ وﺻﺪرﻩ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن. وﻳﺮﺟﻮ أن ﺗﺘﻤﻪ    
ﻋﻦ ﺣﺮف اﳉﺮ  اﳋﻄﻴﺌﺎت ﻓﻴﻪ. وﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚاﻟﻨﻘﺎﺋﺺ و  ﻛﻞ اﳌﻄﻠﻊ اﻟﺬي رأى
أن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷدب ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ. وﻳﺮﺟﻮ  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻜﺮة
  اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ /ﻓﻴﻌﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ واﻟﻘﺎرﺋﲔ، آﻣﲔ.
وأﺧﲑ واﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻷﺧﻮات اﳌﺴﻠﻤﺎت ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   
 ﲔودراﺳﺘﻬﺎ. واﳊﻤﺪ  رّب اﻟﻌﺎﳌﲔ. آﻣ
  



































  اﳌﺮاﺟﻊ 
  اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأ. 
ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ﺷﺮح اﻷﻫﺪل، اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎرى، 
  .)ﻣﻜﺘﺒﺔ دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ(  ﻣﺘﻤﻤﺔ اﻷﺟﺮوﻣﻴﺔ اﳉﺰء اﻻول
ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ، اﰊ ﻋﺒﺪ ﷲ اﺑﻦ اﻻﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺣﺠﺔ اﻟﻌﺮب ﺗﺮال اﻟﺪﻳﻦ ﳏﺪ ﺑﻦ 
  ، )ﺑﲑوت ﻟﺒﺎ/ن : دار ااﻟﺴﺮور(. ﺷﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻻ ﺑﻦ اﻟﻨﻈﺎم، ٢١٣١ﻣﺎﻟﻚ. 
، )دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﺪون ﳌﺮﺟﻊ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮﻫﺎ و ﺻﺮﻓﻬﺎ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐارﺿﺎ، ﻋﻠﻰ.
  اﻟﺴﻨﺔ(
 .(دار اﳌﻨﻬﺎج: ﺑﲑوت ، )ﱳ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎﻩﻣ ،٩٠٠٢.ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ
، ﲨﻴﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮﺳﻮﺳﻌﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء، ٧٠٠٢اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، ﻣﺼﻄﻔﻰ. 
  اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﺷﺎرع ﺟﻮﻫﺮ. 
  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
، ﺑﲑوت : /ر اﳌﺸﺮق، اﻟﻄﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم اﳌﻨﺠﺪ، ٦٧٩١ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ. 
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